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EL TIE31PO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda Bspafta: Vientos flojos 
y cielo con nubes; calor. Temperatura: máxima de 
ayer, 40 en Badajoz; mínima, 13 en Zamora y Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 36; mínima, 18. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L o s r a c i s t a s p i d e n p a r a H i t l e r l a P r e s i d e n c i a d e ! G o b i e r n o a l e m á n 
L a d e c i s i ó n d e s e r n e u t r a l e s 
El acto más reciente de la política internacional española es la adhesión al 
llamado "acuerdo de confianza", idea francoinglesa nacida en las negociaciones! m sábado 30 del pasado mes de ju-l 
de julio y publicada bajo la forma de convenio entre los dos países, para el aparecló en "El Socialista" un ar-
cual se solicitaba la adhesión de las demás Potencian europeas. Leve compro-jticulo injurioso para el Ejército. Así' 
miso si nos atenemos a las palabras porque nos obligamos tan sólo a comunicar ¡ lo creyó el señor Azaña. y en su fun-1 lar de la Asunción revestirá en toda 
L O D E L D I A g r a n d e s fiestas para la 
Asunción en Roma Omnipotencia socialista 
(De nuestro corresponnal) 
ROMA,, 8.—Este año la fiesta popu-
cia económica mundial. 
El más susceptible custodio de la neutralidad española—y nosotros nos in-
cluímos entre los más susceptibles—no encontrarla reparos que oponer a estos i 
compromisos ni siquiera por su limitación territorial de convenio europeo. N^j ^ ^ ^ y ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
funcionario, cerca de los Tribunales mi-i1'lará-n una afirmación de moralidad. En 
Se a s e p r a que Híndenburg no se opone a ello 
Exige solamente un Gobierno de coalición donde no 
tengan mayoría los hitlerianos. Parece que habrá mu-
chas dificultades para resolver la crisis 
Hov se crearán los Tribunales especiales contra el terrorismo 
ÑAUEN, 8.—En un articulo que ha I excesiva preponderancia de los racistas 
causado sensación en los círculos poli- en la vida política de Alemania 
tfl RONDÍ E H C F I A N A 
litares, porque, según cuenta "El So-¡todo el país se efectuarán reuniones y|ticos porque anuncia dificultades gra-j Por último, hay quien opina que si no 
cialista", el director de este ciario ha 
sido citado para que comparezca ante 
Al ser trasladados a la comisaría el 
público los hace obieto de ma-
nifestaciones de simpatía 
conferencias para impetrar de la Vir- v151"1̂  Para la formación del nuevo Go- se consigue llegar a un acuerdo para Ia Habían asistido a la aoer+ura del 
! .. ^ . * , ^ , i oiemo el órgano berlinés de los racis-|modificación del Gobierno del Reich. el naD'an asistmo a la apertura aei 
gen una briosa defensa de las costum- organo 
tas "Der Angriff" pide que el próximo 
podemos, pese a nuestras afinidades V a nuestros intereses americanos, volver I pero . . m s0Ciaii8ta". omnipotente. 1bre9- Este movimiento tendrá también Gobierno del Reich esté presidido por 
la espalda a las cuestiones de Europa. ¡Hasta para justificar una negativa con-1aUperlor, a lo que se ve, a los Tribuna-j como fin obtener la proclamación del ¡Hitler en persona. El periódico rechaza 
viene estar presente en el lugar de la discusión! Mas si nada puede oponerse alj!es de justicia legalmente constituidos dogma de la Asunción. E l plebiscito lde Plano la idea de una colaboración 
"acuerdo de confianza" en si, es, en cambio, provechoso estudiar las reacciones! en España, se niega a cumplir el "^o-'^je ya ^ comenrado en este sentido iracista en un Gobierno de carácter pre-
mie despertó en la opinión de nuestro continente la forma de prepararlo y ha-¡dato judicial y a comparecer ante elj^ J . . . 0'¡sidencial, es decir, constituido por hom-
ccrlo público. I Juzgado. Y da sus razones.... no en e i r a obtenido las adhesiones de trescien- bres escogidos por el Presidente de la 
Cierto que en la hora actual casi ningún país, es probable que ninguno, ha!debido escrito. a autoridad judicial, tos noventa Arzobispos y Obispos—¡República sin obligaciones específicas 
^ I sino a los lectores del periódico. ! Dafftna. ¡con los partidos políticos y, por consi-
Primera razón: "El Socialista" ha 
Reiohstag será nuevamente disuelto 
Los atentados 
negado su apoyo a esa idea. Mas ¡cuántos recelos, cuántas suspicacias se ma-
Los atentados, que continúan, han de-
cidido ya al Gobierno a publicar las 
medidas excepcionales anunciadas, que 
serán perfiladas en el Consejo de mi-
nistros de mañana. Por lo pronto se 
.crearán los tribunales especiales que 
guíente, sin ostentar la representación | funcionarán bajo los auSpicios de los 
nifestaron en los primeros momentos! Y si un acuerdo amistoso de discutir las ;. , , , . . ¡ ; jp int; mi<;Tnnq r.n- raH t̂aq dice non I ̂ T T ^ — 7 — , . — * — T " ' ! - J " i " 
c • ^ , 1 J -x J — „ i ¡rectificado los conceptos injuriosos C0n-|><i » . • 1 j iae J0 mismos- lj0a racistas, aice. 5011 Gobiernos lócales, mas siguiendo las 
quel articulo, ha desagra-! ^ O l l g r e S O Internacional tíe¡ahora el partido más numeroso que ha-inormas qu€ dicte el Gobierno del Reich. 
cuestiones económicas y financieras y de acelerar la reducción de armamentos 1 ^ ^ ^ E 
suscita comentarios desagradables y acusaciones de imperialismo, ¿no conviene 1 Viad0 a ios militares con explícitas"pa-1 
limitar las actitudes internacionales de una potencia, cuya política, por toda iabras. En consecuencia—dice—"cues-' 
clase de motivos, ha de ser la neutralidad, al mínimo preciso que exigen lasjtión cancelada". Esta, manera de extin-
buenas relaciones? !guir las responsabilidades penales res-
Estudiantes Católicos 
En los albores de la República, alguna declaración imprudente pudo hacer-¡ponde. sin duda, a una teoría jurídica :do en esta capital el 14 Con?r*»so de la 
dos elementos enjuiciasen la política exterior de España !de exclusiva invención de "Ei Socialis-;^ücieda.d "Pax Rom.'.Tia". nos temer que determinados 
como un juego entre correligionarios. No decimos que se haya adoptado est?L 
línea de conducta, pero hay frases y actitudes en alguno de nuestros prohom-
bres que indican cierta tendencia a admitir como inevitable la futura interven Segunda razón: Que, derogada la ley ¡unos veinte países. 
lya existido en la Cámara alemana y de-, E1 alto comisario de Prusia, Bracht, 
iben asumir la jefatura. De lo contrario, 1 ha prohibido hoy a los funcionarios pú-
termina. hay que declarar guerra a ' blicos tomar parte activa y pública en 
BURDEOS, S.—Hoy se na inaugura- muerte al Gobierno de von Papen. ]a p0ijtica. La, circular dice que los 
Esta semana parecê  que será decisi-, funcionarios son ,ibres de profesar ia 
opinión política que juzguen más acer-
tada, pero que no deben olvidar su ca-
rácter de servidores de la comunidad 
y que esto debe imponerles moderación 
va en las negociaciones 
Asisten a este Congreso más de 250! para el miércoles estarán ya en Ber ta"... Nos tememos mucho que no ha de 
hacerla prevalecer ni ante los Tribuna-¡delegados de las federaciones de estu-¡lin' además de Hitler y del canciller, el 
les militares ni ante los ordinarios. Idiantes católicos en representación de B131"'803-1 Híndenburg. Ya se conoce la 
opinión del Gobierno, que ha inventado y reserva "al expresarlas. 
ción de España en un conflicto armado. Hace una semana, el presidente del |de jurisdicciones ..E1 Socialista" no tie-;' Entre las nacinne.̂  representadas en!la ^rmu,a ^ Gabinete presidencial yj Durante la pasada noche se han re 
Consejo justificaba la necesidad de un Ejército fuerte, diciendo: "Si hubiese ne por qUé comparecer ante los Tribu 
guerra no es seguro que pudiéramos mantener una neutralidad como la de 1914, nales militares, porque: "El Socialista' 
"no es un recluta". Tampoco vale más 
esta teoría, aunque "El Liberal" la 
el Congreso figura España. se muestra inclinado a dar tres o cua-, gigtrado en numerosos pUntog de Alema 
tro carteras a los racistas, pero siem-;nia numerosos encuentros y alborotos 
ni que nos conviniese ser neutrales." Y en otras palabras del señor Azafla. he-
mos sentido palpitar vagos sentimientos nacionalistas o impenalistas, que nos 
agradaría ver expresados con aquella claridad propia para disipar inquietudes. ;aPoye-
Se engañan quienes afirman, a veces con desprecio, que la neutralidad no es,, ^ n° vale'. Porcl.ue' aUQqf R o g a d a — ^ ' 
una política. Al contrario, es la política más difícil de realizar y, por consí- % M Ü ^ V Y EN I ^ I T ^ 
guíente, más necesitada de una preparación cuidadosa. ¡Si es la única actitud hay en él un articulo séptimo, que en ,,a5, 06 CUdl'0 vaGdllies 
que no puede improvisarse! Requiere un cuidado exquisito, no ya en la redacción su apartado séptimo somete a las pres 
fk. l ' T L * 1 ;pre deíando eI núrnero suficiente de mi-, de carácter político. 
U t r O t r i U I l l O u6r6CUlSt3 : - Í s t ! r^SAn^^ A consecuencia de disparos y pedra 
ira moderar los afanes precipitados delgas han resultado heridas numerosas 
; racismo. j personas. 
Esta opinión es compartida plena-; La Policía ha detenido a algunos raí 
mente por la mayoría de los periódicos,; cistas. 
[unos que francamente defienden ese i Unos desconocidos han roto a pedra-
"Gobierno presidencial", otros como la|das las lunas de los escaparates de una 
de Tratados y Convenios, sino hasta en los ademanes y l̂ s actitudes. Y sólo 1 cwiones del propio Código los delitos , SORI;V 8" , E n las eleccl0D^ cf1^1"^ mayoría de los periódicos moderados y i librería en los que se exponía un libro 
. • ^ J — . . - . j - ^ i . * • • . . V.. _ ,_6_ . . .^ -^ .u— das en Agreda para la elección de cua- jos órganos centristas porque insisten en 1 racista 
concejales, han triunfado los tres qUe ha llegado la hora de que los hitle-! Las piedras iban envueltas en ejem 
año 1914 el Gobierno español decidió permanecer al margen de la gran guerra, 
obedecía, sin duda, al deseo enérgicamente manifestado de la opinión española, 
respetado por los beligerantes que no hubieran podido esgrimir ni un V^Xo ni ^ ^ ^ 
un convenio, ni otra cosa que algún articulo periodístico para solicitar n^stro üacla ¿ ^ rle.pecto_qUe el ar. 
será respetada, en caso de conflicto, la voluntad honradamente sostenida duran-¡de injuria y calumnia a las autoridades J ^ ^ A ^ j g Pj¡J ^. junf^o"tres ' 6 er nS P (l ; r 
te años y decenios de mantenerse imparcial entre dos litigantes. Cuando en el militares y a las Corporaciones y colee- , , , ' fueron Dresentados bttr 2 L ,
tividades del Ejército, cualquiera que âna(!datô  que rueron Pres«ntaaos Por nanos den pruebas de su capacidad pa-i piares del periódico comunista "Bande 
sea el medio empleado para cometer e. i ' V ^ s u u í d o de la elección, por s e c ^ f ^ Z V ^ c — n l i e n ^ ROja"-
delito. Lo que no quiere dec,r-no lo de-! ̂  ha ^ pl 1 d a ^ ^ ^ c h e Tllgemeine Zeitung"1 A,Calde detemd0 
advierte a los racistas que su precipita-' BERLIN, 8.—La Policía ha detenido 
concurso activo. ¿Quién pudo rectificar el rotundo mentís de don Antonio M a u - i ^ ^ ¿f Socialista" elté^compren-'Dere.chas 200 votps ción en llegar al Poder, y sobre todo laihoy al burgomaestre adjunto de Wes-
ra, en su discurso de la Plaza de Toros, a los que sostenían que estábamos !dido en ia figura de delito que aquel ar. | Izquierdas 117 " jefatura del Gobierno para Hitler sería ̂ elbures. 
obligados a pelear? jtículo dibuja, sino que la desenfadada: Sección de la Escuela periudicial para los intereses de su par-j La detención se debe a que las auto-
La política internacional española se apoyaba en la neutralidad desde mu-[ resolución con que el diario de la Unión ¡Derechas 152 votos. tido- P6™ cree también necesario que se;ridades creen que el detenido ha par-
ches años antes de«de que se inició la Regencia, sobre todo. El reproche dejGeneral de Trabajadores limita a los!Izquierdas 50 " « den algunos puestos en el futuro mi- ticipado activamente en los atentados 
nuestro'aislamiento ¡n la guerra de Cuba no puede aceptarse. ¡Si hasta Ingls-! "reclutas" la aplicación del Código át\ Las izquierdas sólo han conseguido :;Vster,a. ^ "tersen Courier" democrá-i terroristas registrados estos últimos 
térra cedió frente a los Estados Unidos en un pleito que le afectaba de modojJusticia militar, es tan arbitraria c o - l . ^ d€ ios pUestos. Ed las anteriores * 0 ^ ^ ^ en la región de Wesselbures. 
directo! .Qué hubiera hecho por nosotros? Y, en todo caso, desaparecido.ues-1-indocta. ^ ^ ^ ^ J elecciones hubo may^ia. izquierdista. ^ Z ^ ^ S ^ ^ ^ ^ Alta Silesia 
tro imperio colonial dedicados a reconstruir nuestro suelo no podemos^a^ militar W incompetente-para cono-! ZAMORA. 8 . -En Ini^l 1 % )-.n • e- nete presencial, único que puede tener, BERLIN. 7 . -En Gleiwitz (Alta Sile-
que la atención y el esfuerzo de los hijos de España se distraía en piepatar cer ^ asunlG< ¿Y qué? ¿Sün l05 Tn- iebrádo elecciones municipal./ para cu- 'launas rsperaiizas de ma-ym-ía en la 8}a.(i los Comités regionales" de los sin-
smpresas beneficiosas para otros países. Porque no otra cosa sena alistarnos en • buna!eg 0 es la Redacción de -El So- .brir cuatro vacantes de concejales en :Cárnara- dícatos social-cristianos y social-demó-
un grupo cualquiera de potencias o preparar nuestros recursos para la partid- ciajista.- qUienes han de resolver las aquel Ayuntamiento; las derechas han1 Con todo, no es posible desechar la'oratas Se han dirigido al co^iisario ad-
pación en el conflicto futuro. cuestiones de competencia? Porque hay obtenido tres puestos y uno las izquier- carididatura de Hitler al puesto de can-junto del Reich en Prusia, pidiendo la 
El primer requisito para defendernos de las complicaciones europeas es ma- una "cosa" que se llama cüestión de das. ¡ciller, pues, según parece, el presidente ¡adopción de enérgicas medidas para ter-
nifestar la voluntad decidida de mantener nuestra posición de neutrales. Y para competencia, y no la trata cada partí- Híndenburg no ve razón alguna para;minar con los actos de terrorismo y pa-
que nadie puede discutir, beneficios morales menos patentes quizás, pero que^ Vamo3< ^ ^ ^ de Eníulciamietttoj^^^Li^ 
conocen cuantos han recorrido las naciones de Europa. ¡Criminal será tal lev para "El Soclalis-1 Llevamos dedicadas 
Con todo, no es preciso. España tiene en política internacional trazada una • ta.. Pu^ e] articulo de eiia< también iunag treinta y cinco s 
;ción y no un Gobierno sometido a la 
a la Reforma ;dictadura de un Partido. En todo caso, 
y van 
Las banderas 
i se dice, von Papen no continuará. 
ruta que nos atrevemos a llamar invariable. Estamos situados entre Europa y: en v,g0r) diCe que el "ministerio fiscal | aprobadgg más qUe cuatro" bases! De toda3 maneras, en el nuevo minis-ltado de Turingia han prohibido el uso 
América. Podemos decir que somos la última nación del viejo continente y la ¡y "las partes" promoverán las compe-i y avanzada ia discusión 
primera del continente nuevo. Y esta posición nuestra nos traza las normas de I tencias por declinatoria o por inhibito- dan quince bases p0r discutí 
t, en fin de cuen-iria". Lo que no se le ha ocurrido a na-icumple el plan dej señor Do 
BERLIN, 7.—Las autoridades del Es 
  i i   i i  l se 
1 de otra. ,Que-iterio f'g""ria el suficiente número de.en los balcones de los edificios de cual-
iscutir y, sí Seiministros r.o hitlerianos para evitar una'quíer bandera que no sea la del Reich. 
equilibrio, de imparcialidad, de colaboración pacífica y libre que, 
tás, sólo pueden practicar un país neutral. 




die es que cada ciudadano sea, con 1 se dispondrá más que de unas diez se-¡ 
plena y definitiva jurisdicción, intér-• aioneSi E1 debate de la Reforma será| 
iprete de la ley: y que tanto valor dé a completamente estrangulado, 
su hermenéutica que ni siquiera haya ^nte un problema de tal trascenden-j 
de molestarse en someterla a aproba- cia para España, tenemos que recha-| 
ción judicial. Quien así proceda suh-;Zar en principio la precipitación al dis-
ierte el orden legal, menosprecia a los! cutirle. Las sesiones permanentes son! 
Tribunales, los desobedece y contra ellos , de pésimo resultado. A altas horas de Confirmando rumores que días atrás: se rebela. Sí esto lo hace un ciudadano, la madrugada se aprueban, por cansan-
venían circulando, se aseguraba anoche iva a la cárcel. Si lo hiciera un periódico, cío, los preceptos más funestos, 
en los círculos políticos y mercantiles^derechista..., ¿cuánto tardarían, apar-; El Gobierno carece de autoridad mo-
de Madrid que don Antonio Royo Vi-¡te la sanción judicial, la multa, la sus-|ral para, precipitar la aprobación de la|púb!ica señor salamanca, ha dirigido a 
ra un mensaje protestando con 
E ! presidente de Sol iv ia rechaza l a m e d i a c i ó n 
^ree que los neutrales intervienen en lo que no les afecta. Los 
fascistas ingleses han ofrecido a Solivia 500 voluntarios 
LA PAZ. 7.—El presidente de la Re-
llanova será candidato por la capital ¡pensión o la clausura gubernativamen-i Reforma agraria. En primer término, ¡[g ^mai 
de España en las próximas elecciones i te impuestas? por los motivos que le mueven a ello. ^ j 






Ventura Gassol dice: ' 'El Gobier . 
nn nnrlrá manriar PI IVhrlrid la indust"a madrileña. De salir tnun-
no poara manciar e nnaanu, fante> el Royo Villanova renun-
perO aqtll mando YO ' : ciaría a] acta de Valladolid, que actual-
^ * ' , , | mente posee. 
BARCELONA, 8.—Hemos estado en1 
el pueblo de San Pedro de Riudevitlles, ¡ 
donde existe gran efervescencia. Losv 
vecinos aseguran que el diputado y con-11 
sejero de la Generalidad don Ventura ^ 
Gassol se puso durante su excursión! 
allí frente a la Guardia civil, a cuyo' 
pueblo llegó el señor Gaí-sol en automó-
vil acompañado de cuatro Mozos de Es-
cuadra. 
El jefe de la Guardia civil dijo que | 
no diese el mitin que se había anuncia-1 
do por la Esquerra, pues estaba sus-
pendido, de la misma manera que el go-
bernador había suspendido otro mitin 
anterior de los radi cales en vista de la 
efervescencia que existía entre los "ra-¡I 
oassaires". 
El jefe de la Benemérita discutió con | 
el señor Gassol acerca del asunto y dijo 
que la prohibición había venido de Ma-
^d- El señor Gassol protestó de malos 
modos diciendo: "El Gobierno podrá 
^•adar en Madrid, pero aquí mando yo", 
'"uao a los Mozos de Escuadra a la 
Puerta del círculo de la Esquerra para 
íu* cuidasen de su defensa y celebró 
41 mitin. 
Con este motivo cundió el disgusto en-
Ni los elementos radicales y elemen-
t̂ 8 del pueblo. El alcalde, acompañado 
la Guardia civil, pretendió entrar 
^ el local donde se verificaba el ml-
pero no lo consiguió, porque se lo 
"npidieron los Mozos de Escuadra. 
El alguacil de San Pedro de Riude-
^tlles, que acompañaba también al al-
^ae, pudo burlar la vigilancia de los: 
SUe custodiaban el edificio, y entró en 
^ local donde estaba celebrándose el 
JJtin, y manifestó que no podía éste 
ntinuar, porque estaba suspendido pon! 
cen gubernativa. E l alguacil fué ex- |, 
Sev, del looa, y contimió el mitin.' 
e üan enviado telegramas de protesta ! ! 
* ios señores Azaña, Casares Quiroga, 
los servicios de quinientos soldados vo-
luntarios que están dispuestos a embar-
carse para dicho país en caso de que 
tentativas de Intervención dejBolivia se viera obligada a defender sus 
, ., . , . ,0|la Reforma esté aprobada al comien-!paÍSes neutra,PS en 61 conflicto bolivia- derechos en la región del Gran Chaco, 
¿Redis tr ibuc ión i n d u s t r i a l ? ! ^ del próximo año agrícola, que prin- no-Parap'ayo- h x laS armaS-
cipia el 29 de septiembre. Mas tocio o! „En ^ documento, el jefe del Estadoj Los jefes fascistas Ingleses afirman 
I n d i c e - j r e s u m e n 
9 de agosto de 193? 
Glosarlo (Catolicismo y pa-
ganismo. En un lugar de 
Francia), por E u g e n i o 
d'Ors ' 
La vida en Madrid 
Los sucesos de ayer 
Deportes 
I nformación C 0 m e r c i :> I y 
Bnancleni 
| Cinematógrafos y teatros... 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por .Jacquelme 
Ri viere 
San Ignacio en Barrelona 
(Tríptico), por Lorenzo 
Riber 
Estampa de actualidad, por 
"Curro Vargas" Pág. 10 
Paliques femenino* (Epis-
tolario), por "El Amipo 
Teddy" Pág. 10 
Cartas a E L DEBATE ... Pág. 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
—o— 
PROVINCIAS.—Disgusto en Barcelo-
i na por la fórmula del Estatuto sobre 
; orden público.—Cinco muertos y mu-
; chos heridos en un vuelco cerca de 
Bejar.—Reunión en Cádiz para tra: 
| tar de la crisis obrera.—El gober-
j nador de las Vascongadas a Madrid 
(páginas 3, 4 y 5). 
La idea de una redistribución en el mundo sabe , Gobierno obedece 
fa^aclawl fc,dfteqag^cilWdf de los socialistas, a qiiienes la industria española, está prendiendo más e la ma siembr ^ ' 
en centros de prestig.o y autoridad. Es ocupa presentar.se al inmediato Con^rc-' 
una reacción natural contra el morbo! j _ I . . Í.J_ | 
afirma de n'ievo los derechos de sobera-
separatista que se viene acusando en, clia j _ lo ^ itiria m ^ 
ciertas zonas del cuerpo de la nación; £alir g Gobiern0i ^ m \ 
una especie de defensa orgánica. quejles conviene 
no habrá pasado desapercibida, tenemos, g, ej Gobierno tuviepa preparado todol 
motivos para suponerlo MÍ, a los teHio necesario para la implantación rapi-: 
présanos a quienes tal programa pu-;dísima de la Reforma, se explicarían: 
diera afectar, sus apresuramientos. Y no es así. En! 
Es indudable que en la localización: un mes no drá crearse €l mgtituto1 
geográfica de las industrias juegan fac-ide Reforma Agraria,' ni establecerse el 
tores de orden natural, que seria absur-j crédito necesario ni la organización téc-l 
do contrariar, mediante una política e c o - p r e c i s a para parcelar las tierras.! 
nómica determinada. Mas a veces sur-
; so de su partido con la Reforma he-
Pág. 7 
Pág. 10 
gen loralizaciones que son producto, no 
de Imperativos geográficos, sino d̂  ia 
política de puertos, de la de transpor-
tes, de la hidroeléctrica, de la aptitud 
ecoacmica de los hah tautes de una re-
gión... Esta última ciase de tócaUtftcio-
s A N TIA. 
°SANTACaU2 
C R U 1 
wrntunioitns 
¡"ii VAV 
\ r̂ 'tOQUÍliON 
i'll.LA C0NCIPCI0 o 
M K 
r • -r-¿s rtjtfflK't 
que en un plazo de dos semanas podrán 
reunir un cuerpo expedicionario de diez 
mil hombres. 
BERLIN, 8.—El periódico "Montag 
Mongen" pone de relieve el preponde-
rante papel desempeñado en Bolivia por 
elementos alemanes. 
El periódico recuerda que el orga-
nizador del ejército boliviano es el ge-
neral Kuntz. que perteneció al Esta-
do Mayor del general Ludendorff. Los 
ferrocarriles de Bolivia han sido tra-
zados por ingenieros alemanes. Un ale-
mán está al frente de los establecimien-
tos escolares de aquel país, y, finalmen-
te, el capitán Roehm, actual jefe de 
las formaciones de asalto hitlerianas, 
residió en Bolivia durante largo tiempo. 
P a c t o d e n e u t r a l i d a d 
BUENOS AIRES. 8.—Los Gobiernos 
de la Argentina, Brasil, Chile y el 
Perú han firmado un pacto de neutra-
lidad y han invitado a los Gobiernos 
de Bolivia y Paraguay a hacer un nue-
oomprar las' semillas, los aperos y el 
ganado que se entregará a los campe-
sinos que ocupen las fincas. Del sába-
do es la orden por la cual el futuro 
jefe de la Reforma agraria y varios de 
sus colaboradores reciben una misión 
.para ir al extranjero a enterarse ¡abo-
nes admite la posibilidad de gv-audes ra.: de lo que ocurrió con la reforma 
desplazamientos, por vanar los supOfS-Ug Rumania y en Checoslovaquia, pai-
tos políticos en que se funda, o por pro-!&es de los cuales ha copiado a ciegasinIa c1e ̂ o\ivia sobre el territorio del Cha-
ducirse en otras comarcafl de población1 España. ¡co, y afiade que no puede comprender 
y extensión supsnore*. hábitos motiva- p0r último, si la Reforma agraria ha 13 justificación que tiene la intervención ^ « f u e r z o en pro de la concordia, 
dos dê de lo más intimo y sensible de empezado a discutirse tarde en las Cor- <íe otros países, a menos que quieran 
los espiritus. sobre todo, cuando son es- tea, la responsabilidad es del Gobierno, comprometerse en una cuestión que no 
tos de una fibra históricamente acredi-j Cuando el 15 de diciembre, al consti-^es afecta ni en sus derechos ni en su 
tada- Ituirse el actual Gabinete, anunció que' política. 
E] tema puede ser pasto de pasiones retiraba la disparatada ponencia que i ,e ..Q¡w;.^;^/-.¡«MOc kjtliwUiM. 
mal dirigidas. Pero es también suscepti-; habia preparado la mavoría de la Co 
ble de consideración por mentes MMfe glialÓB agraria de las Cortes, nosotros 
das. en las que brille el sentido y la res-¡ie aplaudimos, mas en elaborar el nue-
ponsabilidad de los estadistas que saVnlvo proyecto ha tardado el Gobierno casi 
penetrar el porvenir de sus pueblos, pre- cinco mepe*. y por eso la Reforma a^ra-
nuevo Centro de Acción Popular 
E l juez los puso en libertad, pero 
quedaron detenidos por orden 
gubernativa 
MALAGA, 8 —Ayer por la mañana 
salieron para Ronda el arcipreste de la 
Catedral, don Andrés Coll; el marqués 
de Cropani, don Alvaro Pirie, y don 
Ricardo Fernández de ¡a Torre, con el 
objeto de asistir a la inauguración del 
nuevo edificio de Acción Popular, donde 
el padre Coll Iba a pronunciar un dis-
curso. 
Desde mucho antes de las cinco de 
la tarde el nuevo edificio estaba total-
mente ocupado de público, especialmen-
te de señoras y señoritas, que invadían 
la casa. Corrían rumores de que exis-
tían dificultades para que hablara el 
padre Coll. 
En el salón de actos se verificó la 
ceremonia de apertura. El presidente de 
la Juventud de Acción Popular, señor 
Sánchez Gómez, pronunció un discurso, 
y otro don Andrés Coll. Cuando este 
ultimo orador estaba en el uso dé la 
palabra, se presentó un agente de po-
licía para notificarle que no podía ha-
blar. Como algunos de los elementos 
que asistían al acto exteriorizaran su 
protesta, el agente se sentó en la pre-
sidencia y escuchó hasta ei final el dis-
curso del sefl'ir Coll. 
A la sal da del acto se presentó el 
primer teniente' alcaide y procedió a 
la detención del Comité de Acción Po-
pular y a los señores que desde Má-
laga se habían trasladado a Ronda. Du-
rante el trayecto hasta la Comisaria los 
detenidos fueron objeto de diversas ma-
nifestaciones de simpatía. Después de 
prestar declaración fueron puestos en 
libertad todos los detenidos, . a excep-
ción de don Andrés Coll, el marqués de 
Cropani y don Luis Delgado, que pa-
saron a la cárcel. 
Anoche estuvimos conferenciando con 
el alca, de de Ronda, señor Peinado, 
quien manifestó que para la inaugura-
ción del nuevo ediñeio de Acción Po-
pular no se había solicitado el oportu-
no permiso de la autoridad, y que a 
pesar de esto la Inauguración se llevó 
a efecto a las cinco de la tarde. Ma-
nifestó también que para dicho acto no 
se iban a poner dificultades de ningu-
na especie, y que solamente se que-
ría impedir que el señor Coll hablara 
en el mismo, ya que en otro en el que 
tomó parte, en unión del Sr. Pemán, 
pronunció—dice—palabras ofensivas pa-
ra el régimen y se dieron gritos subver-
sivos. 
Al finalizar el acto fueron detenidos 
algunos de los elementos, quienes, des-
pués de prestar declaración, fueron 
puestos en libertad, quedando deteni-
dos el presidente del; Centro, señor Al-
borque; don Andrés Coll y el señor 
Delgado. E l señor Borque fué puesto en 
libertad poco tiempo después; pero no 
así los anteriores señores y el marqués 
de Cropani. 
Manifestaciones de simpatía 
En la plaza pública entrentanto se 
formaron grandes grupos de elementos 
de derechas e Izquierdas que discutie-
ron acaloradamente y ante el temor de 
que ocurriera algún incidente, s« recla-
mó el auxilio de la Guardia civil. 
Los señores Reln Loríng, Trecián y 
algunos otros estuvieron en el gobier-
no civil para darle cuenta al goberna-
dor de los incidentes de Ronda y pedir-
le que interviniera para la solución de 
los mismos. E l gobernador manifestó 
que los detenidos habían pasado a la 
cárcel a disposición del Juzgado, pero 
les prometió intervendría en el asunto. 
En libertad y detenidos 
Esta mañana, después de prestar de-
claración, han sido puestos en libertad 
todos los detenidos en el acto de inaugu-
ración de los nuevos locales de Acción 
Popular de Ronda. 
—Después de haber sido decretada 
por el Juzgado de Ronda la libertad de 
los detenidos don Andrés Coll, marqués 
de Coprani y don Luis Delgado, se pre-
sentó un agente de Policía en la finca 
donde se hospedaban y les comunicó que 
quedaban detenidos a disposición del Go-
bernador civil. Así continúan en Ronda. 
No deja predicar 
El texto de dicho pacto ha sido co 
municado a los Gobiernos de La Paz y 
de Asunción y al Comité de los países 
neutrales. 
LONDRES, 8—La Legación de Bo-
livia en esta capital, precisa que las reí-! ^ t6nido ^ aterrizar a consecuencia 
vindicaciones de su Gobierno en el con-1 Jel fuerte^-TplaV Tquino0"" 
ermizando métodos de largo alcance y|ria no ha empezado a discutirse en" el'fren ef'd^e^de ^ b ^ E1 pi,oto y un te"iente K acom-
Qe cohesión intenor. | Parlamento hasta el 10 de mavo. Noji '-i río Para 
No nos confesaremos de la pasión de, c^-Uramos que el Consejo de" mlnís-lEolh/a po3ee ac 
condiciones adecuadas. 
CUENCA, 8.—Con motivo de tener 
prohibido el Ayuntamiento predicar ser-
mones en la iglesia de San Antón, la 
Cofradía del "Ecce Homo", establecida 
canónicamente en dicha Iglesia, ha tras-
Cae un avon boliviano ladado .a imagen en automóvil a la pa-
rroquia del Salvador de esta ciudad, don-
de se la dedican solemnísimos cultos, 
predicó el Magistral de la Catedral 
ASUNCION, 8. -Un avión boliviano 
oux y Guerra del Rio. 
«¿sgiiraa que no ocurrió un día dí 
ja^ye debido a la serenidad de la Guar-
* civil. Por otra parte, los elementos 
bicales se mostraban muy excitados. 
* calmaron Ios ánimos varias personas 
^ Jas que alli se encontraban. 
EXTRANJERO.—Los racistas piden 
para Hitler la presidencia del Go-
bierno alemán. Se asegura que Hín-
denburg no se opone a ello.—El pre-
] sidente de Bolivia rechaza la media-
' ción de los países neutrales. — Un 
frente económico surarnencano Ini-
cian su fomiación Argentin;), Uru-
ÍTuny y Rio Grande do ÍSul (páRl-
HMS 1 y 2). 
los primeros. Tampoco echaremos sobre; tros empierra todo ese tiempo en exa-
nuestra modestia la gloria de los según-, minar una lev tan Importante. Pero los 
dos. Mas aún así hemos de volver sobrejmismog hombres que en el reducido 
rt asunto, que no dejará de presentar-'Seno de un Gobierno compuesto todo por 
nos la actualidad ocasión para ello. ¡afines necesitaron ^n largo plazo para 
L a "guillotina" a la Re- P0:ierse de acuerdo en las bases de 1a 
'Rf'-rm^ asfsiriái, no pv?dsn etdgir a 
'as Cárter -"je er n̂es al^aroái du-
rante tres meses nada más, aprueben 
ministro ña A rr^ulturn ha c.nijr- ¡Ĵ finW-vF ' - Vé U ley. 
Por todas e.sta.s razones 
Teniendo un puerto situado, por ejem 
pío, a ,o>00 ó 320 kilómetros de Asun 
flicto del Chaco, consisten especialmen-: """'.^ . " ^ l,JCltr ^ " ^ f "-M'*1""- Registro en Unión Regional 
le obtener un puerto so- l n que le  s wniun rte^onai 
„,,„,, . „ pañaba han sido hechos prisioneros por pnTCTP-'vc-nD A C „ 
-ruay, pues los dos que.' rleStacamento nar^niavó PONTEVEDRA. S.—Cumpliendo ór-
tualmente no reúnen las | p s .̂y • denes superiores, la Policía ha efectua-
Nota paraguaya do un registro en el local de la Unión 
regional de derechas. Los agentes revi-
BUENOS AIRES. S.—El ministro de saron toda la documentación y depen-
oión/BoHvia estaría dispuesta a dejar | Noffocios Extranjeros del Paraguay ha doncias del centro. A ruegos del secre-
al Paraguay que gozara de la parte del í 1 1 ^ 8 ^ a T T ^ ^ w 0 l w ^ ,„ 
Chaco que tiene l imada actualmente.' !osPaIses neutrales suda máncanos ... . « .ai sin 
" Wallzan gestiones paya, lograr un arre-, hallar ni en el local rociai ni en la casa 
V r ' i j n t a r c s ingles?-'? Sto pacífico del -onfuctr bolivian^ps •:- dicho secretario nada que pudiera 
— j ragú ayo, que las tropas de Bolivia han interesar. 
LONDRES, i, Uu Cúlliuaicado oficial I ocupado el fuerte de Antonio LófH j, v Se asegura que también se ha re^is-
mndo el propontn del Gobirmo de apli-. Por todas estas razones creemos que/le la Legación de Bolivia en LoiHfcrefl que las Xuerzas paraguayas se retiraron ! trado el domicilio del afiliado al parti-
a discusión de la el Gobierno debo rnoditar mucho antesjdice que los elementos fascistas ingle-jde acuerdo con las órdenes recibidas.—|do nacionalista señor Pardo hijo del .(Reforma agraria, señalando plazos má-1 de aplicar la guillotina. ises han ofrecido al Gobierno de Bolivia Asso iated Press. I marqués de Leía. 
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La Reforma agraria y el Asociación de Patronos Escánda lo en un mitin! LA SUPRESIÓN DE LOS UNIFORMES !U,n frente e c o n ó m i c o Stimson habla sobre el 
Estatuto, en agosto Agricultores 
"Ningún Parlamento del mundo las Se constituye en Medina del Campo 
hubiese aprobado con tanta Con setecientos S0CÍ0S 
rapidez" • • 
• VALLADOLID. 8. — En Medina del 
El marlp»; rpuninn rnn la« m¡nftría<5 Campo se ha celebr"ado una Asambieai 
t i maneb, reuniun uon ids minorías de labradores de aquel partido judiciai!E| concejal suspendido en Gijón re-
radical socialista 
Los sindicalistas obligaron a sus-
penderlo durante algunos 
momentos 
'para constituir la Asociación de Patro-
DECLARACIONES DEL MINISTRO nos Agricultores, con arreglo a las dis-
H F A r D i n i l TUDA posiciones del ministerio de Trabajo. Se 
u c MVjniv^UL UKM eUfió la Junta directiva, asi como losi 
M ios U N i r o R f A F s 
curre ante el ministro de 
Gobernación 
Comités locales para todos los pueblos. D|pUTAD0S NACIONALISTAS VAS-
COS A BARCELONA 
agraria, quedarán aprobados en el cur-que resuelvan los conflictos agrarios y 
so de este mes. "Aun dentro de la len-¡restablecer la tranquilidad y la paz en-
titud con que las oposiciones han obll- tre los agricultores, uniendo el capital 
gado y obligan a discutirlos, habrá que y el trabajo. 
reconocer que dos proyectos de esta en-; La Asamblea dirigió un telegrama de 
vergadura no habrían sido aprobados en protesta al ministro de Agricultura por 
ningíín otro Parlamento del mundo con la última importación de trigo autori-
mayor rapidez." zada y rogándole imponga inmediata-
Añade después que es Indlspensable'mente una tasa remuneradora y decre-
que la Reforma agraria quede aproba- te disposiciones para su cumplimiento, 
da durante este mes. con objeto de que Los asambleístas piden también la re-
sé fije al país una situación jurídica de- forma del servicio del Crédito Agríco-
finltiva. que regularice el nuevo añojla, y que se den facilidades para el eré-
agrícola. "Ello Interesa a los propleta-'dito, pues de lo contrario se originarán 
ríos, cuya propiedad no haya de serjgrandes perjuicios. 
afectada por la reforma; a los campe-1 Se espera que estas organizaciones se 
nos y a los demás propietarios." icxtiendan a otros partidos judiciales. 
"Para conseguirlo reuniré el martes a 
los representantes de las distintas m i n o - ^ terremoto en el perú 
"La Hoja Oficial del Lunes" publicaiA la Asamblea asistieron 450 asociados, 
unas declaraciones de don Marcelino qUe ya ascienden a 700. La principal fi-
Domingo, en las cuales, después de ne-nalidad de esta Asociación es puramen-| " 
gar que el Parlamento está cansado te profesional: obtener fórmulas de ver-i VIGO, 8. Ayer, a las once de la ma-
afirma que el Estatuto y la Reforma dadera comprensión y de justicia social ñanai en el teatro Tamberlick se cele-
bró un mitin radical-socialista, en el 
que tomaron parte los diputados seño-
res López Goicoechea y Gqrdón Ordás. 
El señor López Goicoechea, al censu-
rar la actitud de los sindicalistas, pro-
movió un formidable escándalo, trnien-
do que suspender el acto durante algu-
nos minutos, pues en la parte alta dis-
cutían acaloradamente radicales-socia-
listas y comunistas. Luego continuó el 
señor Goicoechea su disertación, pero 
ya no volvió a aludir para nada a los 
sindicalistas. 
Después habló el señor Cordón Or-
dás, que se ocupó del laicismo del E?-¡ 
tado y atacó duramente al clericalismo. 
Defendió el Estatuto de Cataluña di-
ciendo que España no debe ser una 
unidad geográfica, sino una unidad es-
piritual. Refiriéndose al discurso de Le-
rroux en Zaragoza, censuró los propó-
sitos de gobernar con elementos que 
provienen de la Monarquía. 
AREQUIPA, 8. — Se ha sentido un 
violento terremoto en este distrito, a 
consecuencia del cual han resultado 
muchas personas heridas. 
Los daños materiales son muy im-
portantes.—Associated Press. 
rías y abrigo la esperanza de que toda 
habrán de posibilitarlo. Si así no fuera 
se seguirá (para la Reforma como para 
el Estatuto) el procedimiento seguido 
al discutir la Constitución. La fecha lí-
mite debe estar en la tercera decena de 
agosto." 
El Estatuto—prosigue—que aprobarán 
las Cortes, sin ser el que Cataluña ple-
biscitó, satisface a una Inmensa mayo-fconocimiento de esta situación—la revi-
ría de la opinión catalana, la más re- sión de todo con arreglo a la ley de 2 
publicana de España. jde marzo de 1932. 
Muestra luego esperanzado de que Ca-[ Tercero. Así acordado, hubo una con-
taluña producirá hombres nuevos que;versación previa para señalar el canon 
den autoridad a la autonomía y sean]que debía percibir el Patrimonio, y co-
Instrumentos no sólo de Cataluña, sinoitno era una finca de éste, se indicó que 
suramencano pacto Kellogg 
inician su formación Argentina. Una sanción moral de gran eficacia 
Uruguay Y T.ío Grande do Sul , ... , . ' , 
• Moviliza la opinión del mundo ente-
Inalaterra retirará los derechos ex- ro centra el agresor 
traordinarios de Aduana sobre 
productos agrícolas NUEVA YORK, 8.—Según el secre-tario (ministro) de Negocios Extran-
* ¡jeros de Norteamérica, Stimson, la efí-
RIO JANEIRO, 8.—Según noticias | cacia del pacto Kellogg-Briand consiste 
recibidas de Porto Alegre, se está pre- en la sanción de la opinión pública 
parando ua plan para la formación de.cuando se quebranta la voluntad pací-
iun frente^conómico, combinado en el'flea que se expresa en el pacto y en el 
. cual entrarían el Estado brasileño del intercambio de opiniones entre los sig-
¡Río Grande do Sul, la República Ar-lnatarios cuando existe la amenaza de 
igentina y el Uruguay, con vista a las!violación de esa voluntad, 
decisiones que puedan tomarse en lai Esta es la idea esencial del discurso 
Conferencia imperial británica, que se pronunciado esta noche por el ministro 
celebra actualmente en Ottawa 
Se espera que últimamente en este 
proyecto quedarían comprendidos todos 
ante el "Consejo de Relaciones Inter-
nacionales", una entidad dediclada al 
estudio de esas cuestiones que existen 
los países que componen la parte Sur en Norteamérica y que celebra sus re-
!del Continente americano.— Associated uniones en Nueva York. Stimson hizo 
la historia de los sucesos ocurridos des-Press. 
Los derechos de Aduanas 
Contra las derechas 
E L DOMADOR (von Papen).—¡Cielos! Lo que he hecho. 
(De "Groene Amsterdammer".) 
JAEN, 8.—La conjunción republicano-L^,,^,^ » , 4. ^ 4. , 
socialista ha celebrado en esta capital ^ n ^ ^ ^ ^ y qUe E l Nuncio en Villagarda 
un mitin de afirmación republicana, en! necesano apoyar El Lrobierno. 
el que tomaron parte el alcalde, señor nfoncao 1 la Pronoa 
Serrano Passagali, Franchy Roca y don1 ' mc'l&db a Id rreil^d 
Antonio Jaén. Asistieron unas mil qui-j ALICANTE, 8.—Los representantes 
nientas personas; los oradores defen-ide la Prensa local abandonaron el sa-
LONDRES, 8.—Una ordenanza que 
ha sido publicada esta mañana, anuncia 
la retirada con fecha 1 de septiembre, 
de todos los derechos de aduana extra-
ordinarios, que afectan actualmente a 
los productos agrícolas, y la imposición 
a partir de dicha fecha de una escala 
permanente de derechos sobre los men-
cionados productos. 
En dicha ordenanza figura una larga 
lista de los productos afectados, entre 
los que figuran los melones, tomates, 
cerezas, uvas, etcétera. 
Inglaterra y Argentina 
de la República española. 
dieron la conjunción republicanosocialis-1 lón de sesiones del Ayuntamiento por 
ta, necesaria para la consolidación de ¡haber sido aludidos de forma descortés 
una condición, la de que pudiesen tenerla República, y atacaron a las dere-!por un concejal socialista. El alcalde 
de que se negoció el pacto Briand-Ke-
llogg entre 1928 y 1929 hasta el con-
flicto chinojaponés presente. 
El secretario de Estado viene a de-
cir que la neutralidad tal como había 
sido concebida hasta el día ha terminâ  
do, porque si bien es cierto que el pac-
to contra la guerra no implica la obli-
gación de tomar sanciones comunes 
contra la potencia o las potencias in-
fractoras no es menos cierto que la neu-
tralidad moral es imposible y aun sin 
intervenir directamente todas las poten-
cias del mundo toman posición contra 
el agresor. 
"No puede medirse—dice Stimson-. 
el poder del pacto contra la guerra, si 
no se comprende que detrás de él está 
el peso de toda la opinión mundial uni-
da por el pacto que da a cada nación 
BUENOS AIRES, 8.—El Gobierno ar-
gentino ha dado instrucciones a su em-
bajador en Londres, Sr. Malbram, quien! el derecho a expresar su juicio sobre 
actualmente se encuentra aquí, para que ¡un conflicto determinado. 
En la actual sema-!a su regreso a Inglaterra trabaje pa-! El juicio de la opinión pública es la SANTIAGO, 8. 
na el Nuncio de Su Santidad visitará ra llegar a un acuerdo con dicho país ¡sanción que se encuentra en todos por 
al Arzobispo de Santiago, que se en- a base de una política de concesiones j problemas internacionales en tiempo de 
Ante el próximo C o n g r e s o , ^ V p ^ Lh^:™°s_ c.0^c!.die^n. ™ ^ e n e s ' \ ^ 6 a 103 periodistas y íes dió expii 
sidencial. A esta reunión asistieron, en-
SOCiailSta tre otros, el marqués de Valdeiglesias y 
El Comité Nacional del partido so- el cc>nde de Albiz- ha intervenido 
cíalista ha facilitado después de su pri-!e\fto- a W de lo en ^ a carta 
mera reunión una nota, en la que. t ras 'P^11^ « la f « d™ e] P1™6^ 
la enumeración de los vocales que han^J03 señores) y esta condición 
asistido a la misma, dice lo siguiente: fué aceptada. Que en vista de lo en 
"Al abrir la sesión el presidente. Re-P^ipio acordado, fué la señora del se-1 
Cabello, dedica un sentido re-!ñor Sánchez Guerra con sus hijos a laj 
ta provincia aún no hay República por cacibnes. Estos se negaron a aceptar-
el caciquismo existente, del cual culpan ¡las hasta tanto no se hagan públicas 
a las derechas, cuya propaganda dije-[en otra sesión, 
ron hay que amordazar, sea como sea; 
finalmente entonaron un canto a la U-l (Jn atentado 
bertad. , . 
. J - i ! t e r U E L , 8.—En Ejuve varios veci-
L a SUSpenSIOn Oe Un Concejal .nos tenían preparado un atentado con-
o .tra el alcalde, quien enterado a tiempo. 
migío oabello. dedica un sentido r e - , - 77™ — — - ~ l « « t H • i ^ ^ ^ f ^ ^ í , , ^ ^ ^ S - dió cuenta a la Benemérita, y ésta ha 
cuerdo al señor Sanchis Banús, f a l l e c í - d \ B a l s a i n / POr f 0r' M ^ L H P . ^ L ^ f ^ nn̂  n Z . HPÍ do recientemente." A continuación ma-¡denan*a se la Prohlt»0 e*trar en formado Menendez. suspendido por^rden del 
Idescortés y desconsiderada nifiesta la nota que varios de los re-
g bernador, manif stó que estaba dis-
Cuarto. Qu  el seño  Sánchez Guerra' Puesto a recurrir al ministro de la Go-
unidos dedicaron frases de elo^o para¡fué ^Bmaite, acompañado del señor 1 bernación contra tal suspensión, ya que 
los RÍOS 
Antonio Fernández Quer y José Martí 
el fallecido, y designaron una 
integrada por Fernando IOQ Rin^ Valderrama' consejero-delegado del Con.|ésta no es legal en su caso, puesto que r Tnií Martí-¡sej0 en La Granja, a pedir explicaciones ¡los gobernadores, con arreglo a la ley 
municipal, no tienen facultad más que 
tes alcaldes en funciones de su car-
d G lo su c ©dido * v nez Carmona, que visitarán a la viuda . . ^ , . 
e hijos de Sanchis Banús en nombre del AQ*mtoÁ Que a incautación se venfi-__ .. - „ có después por los carabineros teniendo 
paruao. en cuenta que una de l3LS con(iiciones en go: Per0 no as5 a los concejales. Ade-
Añade la nota: "El Comité nacional o c4OTlvenidas no era cumplida más, dijo, que no procede la suspen-
pasó a tratar de los diversos conflictos por ^ de qu.enes ^ ^ ^ ^ sión después d€ retirar SuS palabras en 
habían aceptado, y además daba lugar | ^ ^ f ™ ^ s f ^ J ^ ^6 !f^£T™"C1í 
a un incidente intolerable por el sitio y 
instruido diligencias. Parece que el ten-
tado lo motivaba la orden de practicar 
varios embargos. 
L a pista 
cuentra deliciado de salud. Monseñor ¡aduaneras recíprocas. 
Tedeschini permanecerá en Villagarcía De este modo se facilitaría la expor 
hasta últimos del mes presente, en el tación inglesa de productos manufac-
chalet de la familia Calderón, situado turados a la vez que la Argentina in 
en Vilabo (Villagarcía). 
20 heridos en un incendio 
ROMA, 8.—En Castíglione de Adda 
una formidable explosión seguida de 
un violento incendio ha destruido una 
fábrica de juguetes. 
Han resultado heridas 20 personas 
tres de ellas muy gravemente. 
detención ha sido una multa que le im-
puso el anterior gobernador. 
CORDOBA. 8.—El gobernador ha| El partido republicano radical de 
manifestado a los periodistas, que exis-! Valdepeñas solicita de la primera auto-
i para suspender a los alcaldes y tenien- te ^ P^ta segura para detener a los¡ridad de la provincia que sea condona 
y recursos que había pendientes de P ^ . f a ^ o d ® J^1 
Agrupaciones y afiliados y se adopta 
ron diversos acuerdos." . j • v • , „ circunstancias en que se producía, sin Al atardecer volvióse a reunir el Co-itener derecho ^ a ^ disfrute ¡ ta que sea sustanciado eí recurso. 
mite nacional y facilitaron la siguiente que de c6onocido ^ el Con. 
autores del intento de incendio de la da dicha multa y puesto en libertad 
paz. Su eficacia depende de la volun-
tad del pueblo de hacer efectivo ese 
peso. Si en realidad lo desea es irresis-
tible. 
Las negociaciones tensificaria la exportación de productos agrícolas.—Associated Press. 
Australia e Inglaterra, . J invocación efectiva a la opi-
^ nión del mundo lleva consigo la discu-
LONDRES, 8.—Según el 'Eveninglfión y la consulta entre los interesados. News" la representación de Australia se 
ha adherido al punto de vista inglés 
relativo a rebajar l̂ is tarifas aduaneras 
imperiales, no reclamando ya la eleva-
ción de los derechos sobre las mercan-
cías extranjeras. 
Se cree que esta posición de Aus-
tralia, tendrá una repercusión favorable 
en los trabajos de la Conferencia de 
Ottawa. 
MARINOS E S P A N ^ S EN POñTSWOlllii 
Y mientras los signatarios de", convenio 
defiendan la política que el Gobierno 
norteamericano ha tratado de estable-
cer durante los tres años pasados de 
levantar contra los infractores del pac-
to la opinión unida y viva como una 
sanción, mientras así actúen las grandes 
naciones del mundo será forzoso que se 
consulten entre sí para unificar el es-
píritu público. 
Y esto es probablemente lo que no 
ha sido bien apreciado incluso por loa 
más decididos defensores del pacto que 
han querido muchas veces completar-
le por una declaración formal de que 
LONDRES, 8.—Un grupo de doce ofi-'sus signatarios estaban obligados a con-
notar: "Ha continuado su deliberación 
el Comité Nacional, examinando diver-
sas cuestiones relacionadas con el pró-
ximo Congreso ordinario del partido, 
para cuya celebración se fijó la fecha 
de 6 de octubre. Posteriormente, las 
agrupaciones, al ser consultadas sobre 
este asunto, habían acordado que la po-
blación donde se celebre sea Madrid. 
El orden del día del Congreso será el. 
siguiente: Primero. Gestión del Comité 
Nacional. Segundo. Gestión de la direc-
ción de "El Socialista". Tercero. Ges-
tión del administrador de "El Socia-
lista". Cuarto, Proposiciones de las 
agrupaciones y nombramiento de po-
nencias. Quinto. Posición del partido en 
sejo de Administración, no hubiese lle-
gado ni a tener conversación alguna con 
los miembros de dicha Sociedad—que lo 
hizo por lo avanzado de la temporada— 
abriéndose al público, como así se ha 
hecho ahora, recibiendo con entusiasmo 
esta medida el pueblo que antes veía 
con evidente desagrado que aquellos her-
mosos lugares estuviesen reservados pa-
ra unas cuantas familias." 
Las plazas de mensajeros 
postales 
Casa-Ayuntamiento y de una iglesia eni inmediatamente el señor Castells. Para 
BaeDa- S ^ C ^ ^ « ¡ ? pertenecientes a la Armada es-|sultarse en cualquier contingencia. Pero 
En favor de un periodista ^ U ^ T s a i T c ^ ^ ^ a - t a 
* i = T r;—:—r- Ha irw= înr>ir>inc H^nnr-áti^nc Pnr M d03 del agregado naval de la Embajada rma los sucesos de los tres últimos años 
En cuanto a su minoría, anadio que se El señor Lerroux, como presidente de ae los principios democráticos, for ei de España en esta capital, el puerto de 
reserva el adop r ninguna ajedída has- la Â OCÍHCÍMI de la Prensa, ha recíbído|comité, el presidente, Manuel Barba." iportsmouth y aigUnos de los barcos allí 
el sioauéíferteregrama: p ofo . , b d atracados. 
nini.torlAo no^ÍAnoliotoc J "VALDEPEÑAS, 7.—Señor presiden- rui uioiisda d id udiiuci a\ ^ oficiales españoles fueron obse-
UipUiaUOS nacionalistas ,te de la Asociaci6n la Prensa: Ayer 
vascos a Barcelona 
SAN SEBASTIAN. 8.—Esta samana 
marcharán a Barcelona los diputados 
vascos que van a devolver la visita que 
hicieron a Bilbao los diputados cata-
lanes. 
No pagan 
CUENCA, 8.—A causa de no haber 
percibido en estos últimos años los im-
portes del reparto de utilidades como 
consecuencia de las malas cosechas de 
TERUEL, 8.—El gobernador ha mul-'quíados con un almuerzo, a bordo del 
fué detenido don Alfonso Castells, di-¡tado en 250 pesetas al vecino Luís La-i"Vernon". 
rector del semanario republicano de es-¡rrocha Ríocerecero por ofensas al em- Mañana estos oficíales visitarán el 
ta localidad "Adelante". La causa de lalblema nacional. 'Real Cuartel Naval. 
1 
Hemos recibido la visita de una Co 
misión de personas que se hallan faltas los anos últimos, el Ayuntamiento tie-
— , . . . . . r „ nnr, me sin satisfacer atenciones como la sa-
relación con la política nacional. Sexto. !de trabajo y se dirigen por conducto 
Examen de la actuación de la mínolnuestr0 al subsecretario de Comunica-
ría parlamentaria. Séptimo .Elección de c,ones Pa[a "jgf^ ^ fe saquen a 
Comisiones ejecutivas y punto de resi-
dencia. Octavo. Elección del director de 
"El Socialista". Noveno. Elección del 
delegado efectivo y suplente en la eje-
cutiva de la Internacional Obrera So-
cialista. Décimo. Proposiciones de ca-
rácter urgente. 
El Comité se ocupó también—sigue 
concurso las 200 plazas de "mensaje-
ros postales", para las que hay ya con-
signado dinero en los presupuestos del 
citado departamento ministerial. 
Encarecen nuestros visitantes la ma-
yor rapidez en la publicación de.la Con-
vocatoria, puesto que en los presupues-
tos citados se cuenta con que se hubie-
la nota-^e la posibilidad de que se ce- ran provisto ya para el primero del pa 
lebren elecciones parciales para cubrir |sado mes de Jul10-
las vacantes de diputados adscritos al 
partido. En relación con este asunto el 
Comité nacional se mostró desde luego En el ministerio de Estado han ma 
nitaría, enseñanzas, burocráticas, etcé-1 
tera. En vista de ello, el gobernador, 
señor Campoamor, ha publicado una 
circular, disponiendo que se ingresen i 
tales cantidades en un plazo voluntarioj 
hasta el 15 de septiembre, y que se pro-
ceda de esa fecha en adelante por vía 
ejecutiva. La disposición ha tenido fa-
vorable acogida. 
Manifestaciones de Ossorio 
C A L O R A M E N A Z A 
S A L U D D E S U S H I J O S . . . 
H A T E L 
y la vitalidad de los sentimientos des-
pertados aliviarán las aprensiones de' 
esas personas. Por su parte, es claro 
que el pueblo de América suscribe esta 
opinión como lo demuestran los pro-
gramas electorales aprobados reciente-
mente en los Congresos de los dos gran-
des partidos en Chicago". 
L a actitud de Norteamérica 
dispuesto a adoptar de buen grado el nífestado que el señor Zulueta había Ifestó que cuantas actitudes adoptó obe 
acuerdo que sobre la cuestión adopte llegado sin novedad a San Sebastián, dejdecieron a su convencimiento de que 
la Cámara, ya sea que se convoquen donde regresará a Madrid, probablemen-¡ tenía el deber de proceder así por me-¡ 
E l profesor F I N K E L S T E I N , director del Hospital 
l:ffto?os3orio'rGarnahrl"u1e0„Tantee "iños, de Berlín, en 24 de marzo de 1929, dice: 
VALENCIA, 8.—Un periódico de la, 
Zlllueta en San Sebastián Inoche de esta capital publica una ínter-
Stimson hizo también la historia de 
las ideas respecto a beligerancia y neu-
tralidad y la rapidez con que han pro-
¡gresado las opiniones favorables a orga-
inizar al mundo contra la guerra. El 
¡ convenio de Ginebra se completó con 
el pacto Bríand-Kellogg y éste para 
Stimson es una revolución en el pensa-
! miento humano,, algo más que el "pío 
deseo" que veían solamente en el pacto 
sus enemigos. Y prueba de ello es la 
serie de actos que han culminado en la 
• . | adhesión de las naciones a la nota ame-
A l i m e n t O V i t a m i n a d o C o m p l e t o r cana del 7 de enero último, en la que 
POR SU VALIOSA Y FAVORABLE ACCION SOBRE Ise V e r t í a que no reconocerían ningu-
E L METABOLISMO DE LA NUTRICION, EVITARA ¡na modificación territorial realizada por 
ESTE PELIGRO, ROBUSTECIENDOLES Y FAVORE- medios contrarios al pacto Kellogg-
CIENDO SU DESARROLLO, ASI COMO LA ERUP-¡Briand. 
CION DENTARIA para terminar, Stimson afirmó que el 
'pueblo norteamericano reconoce el va-
lor del pacto y está dispuesto a darle 
todo su apoyo. "No abandonará, termi-
nó diciendo su parte de responsabili-
,dad." 
te, el jueves. 
Reviresa el ministro de 
la Gobernación 
las elecciones parciales o, por el con 
trario, dejen las vacantes sin cubrir. 
Ni en uno ni en otro caso podrá tener 
el partido socialista otro interés que 
aquel que con carácter general pueda 
ser conveniente al interés del país. Sin' E l subsecretario de Gobernación, ae-
embargo, si el Parlamento se decidiera aor Esplá, manifestó a médiodía a 
por la convocatoria electoral, el parti- iog periodistas que el señor Casares Qul-
do socialista en colaboración, si así seirog-a saldría ayer tarde de Corufta én él 
estima necesario, con otros partidos re- expreso, con dirección a Madrid. Añadió 
publícanos, se prestaría a la lucha, bien .que [u noticias que había recibido de 
seguro de demostrar en ella que no se, provinclag acUsaban la más absoluta 
ha debilitado su crédito ni su fuerza y tranquilidad, 
que cuenta con la confianza de una gran| 
parte de la nación española." 
El Comité Nacional se reunirá nueva 
mente hoy por la mañana, a las diez 
y medía para continuar el examen de 
la Memoria que ha de ser presentada 
al próximo Congreso. 
Sobre un incidente 
"Con motivo de hfiber tratado con "NATEL" un caso de "colitis" pertinaz, y 
logrado hacer desaparecer con sorprendente rapidez los trastornos intestinales 
recério^ef a7tual̂ Gow7mo. Refiriéndosejempleamos " ^ ^ T E L " en este Hospital de Míños. de Berlín, con regularidad, 
al porvenir político de España, dice queiPara el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), asi como para el de otras 
no puede ser más halagador que lo que I afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos similares, espe-
cialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años, que padecían 
disenteria, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, persistían inva-
riables, a pesar de todos los Intentos de tratamiento, las diarreas mucosas o 
muco-sanguinolentas, la curación por "NATEL", a veces a los pocos días: en 
los demás pacientes, después de dos-tres semanas. Como detalle Interesante, 
desde el punto de vista clínico, hago observar que la dosis de "NATEL" no ha 
de ser demasiado reducida. Nosoltos damos seis cucharadas de las de te al 
día: unos 40 a 50 gramos." 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
se presenta. Hace grandes elogios de 
la labor realizada por el Gobierno. 
La oposición, dice, está integrada por 
los radicales y los agrarios, pero en rea-
lidad la verdadera opinión de la calle 
está con él Gobierno y las Cortes, que 
actúan brillantemente, y ahora no se 
puede volver a las antiguas normas de 
cambiar Gobiernos cada cuatro días. 
Termina diciendo que tiene una gran 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES, 8 y 12.—MADRID |mii coronas de la casa Kreuger 
Ekman, reembolsará los 
fondos de Kreuger 
ESTOCOLMO, 7.—Un periódico de es-
ta capital publica una información en 
la que se declara que la dimisión del 
presidente del Consejo de ministros, Ek-
man, obedece al deseo de poner en claro 
todas las responsabilidades del "affairc" 
Kreuger. 
Por otra parte, ha quedado comple-
tamente probado que Ekman, presiden-
te del Consejo y jefe del partido del 
pueblo, recibió una suma de cincuenta 
El director de Propiedades nos envía 
la siguiente versión del incidente de La 
Granja: 
.Primero Que desde hace mucho 
tiémpo la Sociedad "Iniciativas de La 
Granja" estaba disfrutando graciosa-
mente de terrenos pertenecientes al Pa-
trimonio en los que había establecido 
varios campos de deportes y una playa 
artificial, no sólo no pagando canon al-
guno, sino percibiendo el importe del 
aprovechamiento de unos pnstns que so 
había permitido arrendar. 
Segundo. Que necesitaVido el Conse-
jo de Administración del Patrimonio de 
la República tener un administrador que 
resolviese los problemas que. tanto en 
Ja Granja como en Ríofrio y BaJsain ha-
bía planteados, nombró a un competen-
te funcionario de Hacienda que tomó 
posesión del cargo el 25 de junio últi-
mo, el cual, entre otras cosas, puso en 
conocimiento del citado Consejo la si-
tuación de irritante desigualdad en la 
que se encontraba esta Sociedad, de pjr-
sonas afectas ch su mayor parte a don 
Alfonso, y ordenase inmediatamente 
—pues hasta este momento no se tenía 
— L o s médicos tenemos muchos enemigos en este 
mundo. 
—Pues... ¿y en el otro? 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
E L MUSICO ( a su mujer).—¡Maldita sea tu estampa! ¡Vete de 
aquí con cien mil demonios y no me interrumpas hasta que termine 
osta romanza de amor! 
("Smith'a", Sydney.) 
La dimisión de Ekman tuvo lufar 
después de una entrevista en Kalmar, 
residencia de verano de la corte, entre 
el soberano, el ministro de Negocj03 
Extranjeros y otros dos ministros H6* 
gados en avión. 
Ekman se ha mostrado dispuesto 
reembolsar personalmente el dinero 
cibído que fué utilizado por los pen1̂  
dicos del "partido del pueblo". 
DE LA GUE 
VERDUN, 8.—Después de asistir JJ 
Verdún a la ceremonia de inaugur 
ión del osario de Duaumont, el PrC^ 
lente de la República. Lcbrun, ha mau-
;urado en el fuerte de Douarnercz, 
'Kijorrcllovc en bronce, que perpetua 
memoria de la batalla de 2i de octuor 
de 3 916. 
_ _ • • 
a a vniinia 
—Tenemos la vaca enferma y nos vemos obli-
gados a comprar la leche fuera de casa. 
— ¿ Y qué hacen ustedes con la de su vaca? 
— L a vendemos. 
("GaTizettino Tllustrato", Venecia.) 
C A M I O N E S Y 
OMNIBUS G . M. C 
( ' u n e c s i o n a r í o 
Al e n z a . 
20, 25, 35 plazas ínterin 
res. Entrega* inmedia-
tas. Reparaciones. K6' 
puestos. 
CONTINCIÍTAL-AUTOJA. 
18. Telf. 30510| 
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El 
E L D E B A T E (3) 
Martes, 9 de agosto de 1932 
Conferencia de Molina D i s p s t o en Barce lona por l a f ó r m u l a del F E U R A S D E A C T U A T J D A D Asesinado por el a lcalde^ 0[SP[Ñft i 
Nieío en Toledo 
Inauqura en esta provincia nuevos 
C-ontros de Acciui Popular 
M I T I N D E P R O P A G A N D A E N 
A L C A U C I N 
Es clausurado el Centro de Acción 
Regional Agraria y Ciudada-
na en Guadal ajar a 
Estatuto sobre Orden p ú b l i c o 
Maciá habla de las libertades de Cataluña. Continúa la 
agitación en el Panadés. Ochenta detenciones en un 
mitin comunista. Los guardias de Asalto continúan rea-
lizando ejercicios gimnásticos 
E L S U B S E C R E T A R I O D E L A P R E S I D E N C I A E N B A R C E L O N A 
TOLEDO, 8.—El diputado don Ra 
món Molina estuvo en Miguel Esteban, 
(De nuestro corresponsal) .tuto ha sido "Solidaridad Obrera" en 
BARCELONA, 8. — Mientras en Ma- su editorial de ayer domingo: "SI el, 
acompañado del presidente y secreta- drid y en el reato de España se comen-jnuevo régimen de Cataluña—afirma—< 
rio de Arción Popular y algunos ami- tan los artículos aprobados del Estatu-fuera absolutamente colonial y en Ga-
gos de El Toboso. A la entrada del puf-1^ como excesivo, de desmesuradas'taluña secundara el pueblo una protes-
hin era esperado por los directivos de 0 ' . . 
Acción Popular y muchos vecinos, con atribuciones. en Barcelona se sustentan ta contra alguna arbitrariedad coníiu-
los cuales se dirigió al teatro Lara, que criterios muy distintos. No faltan, des- mada por el Gobierno, por ejemplo enl 
estaba rebosante de público. Alli dió de luego, quienes están muy conformesjvalencia, se considerará como un he-¡ 
una conferrncia, en la que analizó os t0(jog j recortes que se dan al Es-'cho suprarregional y caerá bajo el rigor' 
recientes sucesos de Villa de Don Fadri-¡ * i c o j 
que. parangonándolos con los de Castil- tatuto de la Esquerra, ni faltan tam-jde la represión del Estado. Si surge en 
blanco, y dijo que unos y otros obede- poco quienes reconozcan—y esta es la^l interior de Cataluña un conflicto so-l 
cen a una misma causa: a la perver- 0pini5n m ŝ generaJizada—que con eljcial de los que se empeñan en agravar 
sión de las i"t^iJ'^1^s' ^ 1 a a Estatuto atemperado que al fin se con-las autoridades locales, se'llamará a las propaganda subversiva y excitación en- *• i | 
tnlnal. Después fué obsequiado con un ceda, Cataluña tendrá elementos bastan-autoridades del Estado. Podria ser que 
"lunch" en los salones de Acción Popu-ites para desenvolverse libremente y pa-tal conflicto surgiera en el latifundio, 
lar y asistió gran concurrencia. Ira intensificar, dándole nuevo impulso que posee Maciá en Valmanya y que: 
Por la noche el señor Molina regresól . . . . , . _ , . . , , i. . „ j * 
ft El Toboso, donde se celebró un mitin Y * máximo incremento, el ambientejel propietario llamara en su defensa a 
político en Acción Popular con gran|catalanista que logrará un desarrollo In- la misma tropa que trataba de comba-
asistencia de público. Hizo la. presenta-|Sospechado. No faltan, sin embargo, co-.tir a sangre y fuego cuando llegó con 
ción del orador don Marciano Cano. A mo es natural iog qUe protestan de que un ejército de poetas y músicos a Prat 
continuación el señor Molina desarrolló „ , . •• *r * J-H tL m. i i ^ 
una interesante conferencia sobre el te-** Parlamento discuta y modifique eljde Motiló. Una huelga general en Ca-
ma "Los momentos políticos y los de- Estatuto que llevó la Esquerra como un taluña, un movimiento de carácter co-
beres que a las derechas imponen". Ex- mandato del pueblo catalán. Creen que marcal como el de los "rabassaires", 
presó la angustiosa situación social ac-ljos articulos que se aprueban resultan incluso una protesta nacionalista de ca-
tan disminuidos y desvirtuados que im- talanismo intransigente tendrán por es-tual y estudió las causas que la agra-varon para deducir que las derechas i 
deben Intervenir activamente en la po-!posibilitan en absoluto las ansiadas Ji-i cenarlo a Cataluña, pero como se tra-
lltica y crear obras sociales que reme-.bertades de Cataluña que todavía si- tará de asuntos en relación inmediata 
dien la crisis obrera. Fué muy aplau- guen predicando los diputados de la Es- o no con otras zonas del territorio pen-
^Ayer, a las once y media de la ma-(luerra como un ldeal Próximo a reali-jinsular, funcionarán las ametralladoras 
flana, dió otra conferencia en Villanue-izarse. [del Gobierno de Madrid, 
va de Alcaudete; disertó sobre las so-j cierto que los periódicos de la Esque-j policía de fronteras se encomien-
por uno todos los programas e hizo un procuran suavizar y razonar la rea-|la emigración. Si el catalanismo dis-
caiuroso elogio de Acción Popular, que!lidad del Estatuto que se está aproban- conforme quisiera invadir España por 
el público subrtayó con entusiastas ĵ o. También Maciá declara que no está,ia frontera cercana a Prat de Motiló, 
. . . Idel todo disgustado y no pierde el opti-!ei señor Maciá tendría que llamar al En breve se inaugurará aquí el do 
mlcilio social del partido, que cuenta mismo y alienta la esperanza a los que 
ya con numerosos adeptos en las sec-¡en los actos públicos en que él toma par-
clones masculina y femenina. Asistirán te ie interrumpen al grito de "Viva Ca-
los diputados señores Molina y Mada-, pero en log semanarios 
riaga y los directivos de Toledo. i^^a, 
Al trasladarse el señor Molina al pue- catalanistas y en los círculos y tertu-
blo de Almoradiel, se le invitó a déte-'lias de Estat Catalá se exterioriza os-
nerse en Quintanar, donde pronunció !tensiblemente el disgusto cada vez ma-
un discursease acordó celebrar un mi- está quedan-
tin en la Plaza de Toros, al que será/ul pu xui^o. ^ H ^ 
invitado el señor Gil Robles. Seguida-ido el Estatuto. 
mente se trasladó a Puebla de Almora-I Aunque parezca increíble, dada la ac-
diel, donde dió una conferencia ante nu-|titud Optada en el Congreso por los 
meroso público. Disertó sobre el tema 
"Lo que no hicimos antes los católicos 
españolas y lo que debemos hacer aho 
parlamentarios catalanes, ha disgusta-
do más la fórmula de Orden público que 
león de Castilla para que arremetiera 
contra los malos españoles". 
Termina el artículo calificando de ma-
melucos a los obreros que votaron a los 
parlamentarios y recordando una vez 
más que los diputados de la Esquerra 
votaron las deportaciones. 
Por primera vez desde hace varios 
meses hemos visto agotarse en los quios-
cos de las Ramblas los ejemplares de 
"Solidaridad Obrera", y quizá los que 
con más fruición y convencimiento co-
mentaban el artículo eran los antiguos | 
elementos que en la época de la ad- j | 
versidad seguían a Maciá y laboraban I 
ra", y señaló los deberes ineludibles quejia de la Enseñanza. Quien menos ha sa-
tienen loa católicos. Expresó un gran!bido expregar esa protesta y ese dis-
optimismo en cuanto al porvenir, porque ^ su triunfo—Angulo. 
España está demostrando, pese a todas B11310 ^^ud, ei a,ii,iv,mu o il-
las negaciones, que es y seguirá siendo 
católica. Fué ovacionado. 
Mitin en Alcaucín 
MALAGA, 8.—Se ha celebrado en Al-
caucín un mitin de propaganda de Ac-
ción Popular. 
E l anuncio despertó tal entusiasmo 
Las libertades de Cataluña 
BARCELONA, 8.—Ayer estuvo el se-
ñor Maciá con el señor Gassols y otras 
personalidades en la barriada de San 
Andrés para asistir a la colocación de 
que hubo necesidad de celebrarlo en la primera piedra de un grupo de diez 
una explanada próxima a la villa, ya casas para obreros, 
que no se encontró un local capaz. j Pronunciaron discursos, entre otros. 
Hizo la presentación el presidente del I los señores Gassol y Maciá, para resal-
Comité de Acción Popular de esta villa'tar la importancia de la obra. E l se-
den Manuel Calderón Morales, que agrá-ñor Maciá, contestando a uno que ha-
deció la asistencia de los oradores ma- bia Interrumpido con el grito de ¡viva 
patronales y obreras. Agregó que tam-
bién tiene atribuciones del Gobierno pâ  
ra clausurar a aquellos Sindicatos que 11 
no se sometan al decreto-ley de 8 de j 
abril último, así como también parajj 
aquellas Sociedades de carácter monar-
quizaute. 
Ochenta detenciones 
BARCELONA, 8.—En Villafranea del j 
Panadés, en un lugar próximo llamado'; 
Puente de San Lorenzo, se celebraba : 
una reunión comunista. Acudieron allí i 
tó^'eñM 7 Pidió ün~ aplauso "para" enos.,^ libre!, le dijo que debían man-¡fuerzas de la Guardia civil de Infante- | 
Después Intervinieron los señores Pí-!tenerse confiados y rehuir todo pesimis- ria y Caballería, y practicaron ochenta;: 
neda de Siles y Guillén Vallejo de la'mo. Hay que tener firmeza en los des-1 detenciones. Los detenidos fueron con- J 
Juventud de Acción Popular de Málaga, tinos de Cataluña y en el porvenir deducidos a la Alcaldía y después de to-J 
quienes estudiaron el lema de la Agru- sus propios hijos. Dijo que a la libertad marles la filiación quedaron en líber- : 
pación y fueron calurosamente aplau-colectiva hay que unir la libertad indi- jtad. 
didos. E l marqués de Cropani, presiden- vidual. Terminó diciendo que se asocien Anarquistas detenidos !| 
te de la Sección de Filiales, saludó al todos para conseguir las libertades de ^ 
pueblo de Alcaucín y trató el tema "Tra- Cataluña. BARCELONA, 8.—La Policía ha de 
bajo". Dijo que cuando han triunfado! El veraneo de Maciá ^mdo aJ03 anarquistas Francisco Pe- j 
los que habían prometido que no vol- 1lllcer y Manuel Martínez Martínez, co-!: 
verían a trabajar loa obreros porque BARCELONA, 8. — Los periodistas mo complicados en delitos de imprenta 
serían ricos, se ha dejado de trabajar,1 interrogaron al secretario del señor Ma-
en efecto, pero no por la circunstancia'ciá acere» de lo ocurrido ayer en San 
anterior, sino por impedírselo la« leyes | Pedro de Ríudevilles, y les contestó 
de fronteras. (Grandes aplausos.) Por que no es cierto que se celebrara nin-
último, el Arcipreste de Málaga, donlgún acto, pues el señor Gassol única-
Los guardias de Asalto j 
BARCELONA, 8.—El jefe superior de | 
Policía visitó esta mañana el edificio 
garage de la Casa David, donde las|| 
Andrés Coll, explicó los perjuicios que la j mente dirigió cortas palabras a los |fuerzas de Asalto que hay en Barcelo-
clase trabajadora viene sufriendo. Ex-1 asistentes. Sobre el hecho de que fue-.na realizaron ejercicios gimnásticos, y 
horta a afiliarse a Acción Popular, par-[ra escoltado por los Mozos de Escua-jcn uno de los pisos po.set'ii un magdl 
tido que cumplirá lo que ofrece. F'ué 
objeto de grandes ovaciones. 
Seguidamente se procedió a la inau-
guración del local social y el pueblo 
en masa acudió a despedir a los ora-
dores. 
El acto se desarrolló con completo 
orden y con gran entusiasmo. 
Clausura de un Centro 
dra, dijo que se debió únicamente al jileo gimnasio. El je*e superior de Poli-
estado de excitación en que se encuen- cía ha quedado muy satisfecho del es-
tra aquella comarca. 
Después dijo que el señor Maciá ha-
bla retrasado unas horas su salida pa-
piritu de disciplina de las fuerzas de|! 
Asalto. 
lista mañana unos agentes alemanes 
ra saludar al subsecretario de la Pre- que se encuentran haciendo un viaje 
sldencia, señor Ramos; pero que había 
marchado ya para pasar unos días des 
cansando. Los periodistas le pregunta 
de prácticas visitaron la Jefatura Supe-
rior de Policía. Se les dió toda clase de| 
facilidades para ello y se les explicó có-¡ 
ron el lugar, y contestó que no lo sa- mo funcionan las diversas dependencias 
GtJADALAJARA, 8.—Después de un bía. En cuanto al nombramiento de un de la Jefatura. 
infructuoso registro, la Policía ha clau- sustituto del señor Maciá, dijo que no 
surado los locales y oficinas de Acción lo creía necesario, por cuanto que éste 
Regional Agraria y Ciudadana. Se le- no perderá el contacto con su despa-
vantó acta del hecho, haciendo constar cho. Visitaron al señor Maciá, entre 
que no habla materia delictiva. otros, el jefe de la minoría catalana. 
Acto tradicionalista 
CORDOBA, 8.—Mañana llegará a 
*sta la señorita María Rosa Urraca 
Pastor para dar varios actos tradiclo-
nalistas en Castro Río, Belalcázar y 
Córdoba. 
Unión Regional de Derechas 
señor Companys, y el presidente de la 
Unlóii de Rabassaires, señor Riera 
En la Generalidad se ha dicho que el 
descanso tomado por Maciá es debido a 
prescripción facultativa. 
L a situación del Panadés 
BARCELONA, 8. — En la parroquia 
de San Pedro Morante al salir de oír 
El subsecretario de la 
Presidencia 
BARCELONA, 8.—Ea el expreso de | 
Madrid ha llegado el subsecretario de j 
la Presidencia, señor Ramos, acompaña-,-
do del director general de Navegaciónii 
y Pesca. Ambos asistieron a varios ac- j 
tos que se celebraron con motivo de la | 
innuguración de la Casa social de Ac- s 
ción Republicana, Después fueron obse- | 
quiados con un banquete. Esta mañana ¡I 
el señor Ramos visitó a las autorida-|! 
des y conferenció con el señor Maciá. J 
Stimson, secretario de Estado de Norteamér ica , que ha pronunciado 
ayer un discurso importante sobre el pacto contra la guerra 
C A T O L I C I S M O Y P A G A N I S M O 
E N U N L U G A R D E F R A N C I A 
Un principio se destaca inmediatamente en e»ta "Ciencia de la Cul-
tura", a cuya constitución destinamos tantos afanes. Principio a tenor del 
cual, en el ámbito de la cultura, "nada muere". Cuando llegó a existir—en 
condiciones de cultural existencia, en condiciones de constancia, generali-
dad e intensidad—"sigue existiendo". 
Por ahí se mide la inepcia de afirmaciones, como las que a veces nos 
toca oír y, según parece, acatar; donde se nos informa, por ejemplo, de 
que "tal país, en tal día determinado, dejó de ser católico"... Inepcia, con 
todo, no UiayOr 'ééBtaom justos —a la de aqurlias ronvt-m ion.-ilt-.s páígfo&a 
de historia donde se nos refiere que el mismo país u otro dejó bajo tal rey 
de ser pagano para "convertirse al cristianismo". 
Toda la acción apostólica del mundo, todos los evangelizadores y mi-
sioneros, todas las predicaciones y guerras santas, todos los Constantinos 
y Recaredos, y encima de tanto el paso y peso de las centurias, no han 
podido jamás lograr que un pais cualquiera se dejara "integramente" de 
paganismo. Habrá entrado, sí, en confesión cristiana; ello no impedirá que 
siga siendo pagano "también"... Que el llamado "principio de contradicción" 
por los tratadistas de lógica regirá en ciencia—en ciertos capítulos de la 
ciencia...—. Pero la creencia se ríe del principio de contradicción. Y la vida, 
tanto como la creencia, o más. 
En rumia de estas cosas, abrimos los maderos de la ventana al día si-
guiente de nuestra llegada al pueblecillo francés, de cuyo nombre no que-
ttnum acordarnos, y que llamaremos "Village-Moyen", y hasta con ma-
yúsculas, en guisa de nombre propio o de mote. Abrimos los maderos, 
abrimos la ventana, sobre la plaza. Hay en la plaza tres tilos entre la 
iglesia con campanario de pizarra y la Casa Comunal de inscripción tri-
membre. A la sombra de los tres tilos se levantaba, hasta hará un cuarto 
de siglo, una cruz de hierro. Cuando Combes, las turbas (quien nos lo 
cuenta dice "la foule"; nosotros nos preguntamos qué podía ser la tal mu-
chedumbre en ese lugar que cuenta mil almas—hoy ya bastante menos que 
entonces—, y donde no parece vivir nadie), las turbas derribaron la cruz, 
que se quedó por algún tiempo por tierra, entre las ruinas del pedestal. 
Hasta que el párroco la recogió un día y la erigió de nuevo en el inte-
rior de la iglesia. 
Pero ya no hay párroco. El último se volvió loco el año pasado, a la 
vez que el médico del lu^ar se suicidaba—amaneció un día colgado—; qui-
zás más tarde averigüemos por qué... De entonces acá no se le ha podido 
encontrar sucesor a aquél, y la iglesia sigue sin culto. El ex sacristán, 
ahora dedicado a trabajar las viñas y, más todavía, al consumo personal 
de sus productos—es el que anoche vimos cruzar la plaza haciendo eses—, 
guarda la llave. Como nunca está en casa o, cuando está, no se encuentra 
en estado de emprender una rebusca, ni tan sólo de abrir la puerta, esta 
llave resulta bastante difícil de obtener. Una anciana señora, deseosa de 
seguir oyendo el tañido de las campanas que, durante ochenta años, había 
acompañado todas las horas de su existencia, ofreció hace poco, según nos 
dicen, trescientos cincuenta francos anuales al ex sacristán para que, por 
lo menos, cuidara cada día de dar los toques de mediodía y de Angelus. 
El hombre encontró que la suma era poco, y la ofertora no pudo o no quiso 
aumentarla. 
Trece mil—¡trece mil!—parroquias de Francia están hoy vacías y sin 
servicio, como la parroquia de Village-Moyen... Ea una cifra que debieran, 
entre nosotros, meditar los partidarios bien intencionados—los hay tam-
bién—de la separación. Rs una cifra que debe entrar en consideración 
mientras proseguimos nuestro experimento acerca de la situación actual 
del CatolicisTno eterno y del Paganismo eterno—o lo que es, bajo otro 




L a víctima fué llamada para firmar 
un reparto de Utilidades 
PERTENECIA A ACCION POPULAR 
y HE 
El coche cayó por un terraplén de 
más de 30 metros en las inme-
diaciones del puente de 
Riofrío, cerca de Béjar 
TALAYERA DE LA REINA, 8.—En 
¡el pueblo de Real de San Vicente ha 
'sido a.se.sinado esta mañana don Salva-
idor Morales. Según las versiones que 
ae tienen ha.sta ahora, parece que este 
señor fué llamado al Ayuntamiento pa- «. 
ra íirijiar el reparto de Utilidades, de . . , 
cuya Comisión formaba parte. Parece L a noticia causo enorme impresión 
que alli le esperaban el alcalde y algu- en Salamanca, donde las VÍC-
nas otras personas con las que discutió timas son muy conocidas 
y Salvador fuá acometido a navajazos » 
¡y recibió dos de ellos en el corazón. Por . MMA r - v ^ n o c i A M 
'su propio pie se trasladó a su casa, don- S E DIRIGIAN A UNA EXCURSION 
jde apenas llegado cayó al suelo sin pro- A LA SIERRA 
Inunciar palabra. 1 
El Juzgado de Instrucción se presen- £ , - oco ¿e Palomares interviene 
;tó en el citado pueblo para instruir di- 1 
¡ligencias. activamente en el salvamento 
de las v íc t imas j Entretanto, el alcalde de Real de San 
Vicente, Víctor Moreno y el alguacil * 
Aniceto Moreno, que huyeron del pue-; SALAMANCA 8.—En las inmediaclo-
blo, se presentaron en Talavera. Am-;ne3 de Béjar ha ocun.¡do un accidente 
bos han Ingresado en la cárcel incomu-i^ autom6vil; han resultado cinco per-
|nicados. Se busca también al guardia 1 ^ muci,tas y nUmerosos heridos, 
municipal Baltasar Manzana, que tam-j A ^ ocho de la mañana galió de 
bién huyó del pueblo. i Salamanca un automóvil con 27 perao-
Parece se trata de un crimen pohti-! mi(J nqI.a rpa;¡zar una excursión a la ñas para 
Sierra. Casi todos los viajeros eran 
ico, pues la víctima estaba afiliado a Ac-
Iclón Popular. 
En el pueblo reina gran indignación c, ,. 
y se ha concentrado la Guardia civil 
| personas de distinguidas familias de 
juelo, el coche sufrió una avería y los 
excursionistas tuvieron que descender y 
V ] fín\\arn'kAí\r A n loe continuar a pie hasta el citado pueblo 
l i l g U l i C I l l a i l U I U C l í l > c.mo el coche averiado no llegara, los 
Vascongadas a Madrid 
BILBAO, 8.—El señor Calviño ha sa-
lido esta mañana para Madrid con ob-
jeto de resolver algunos asuntos de In-
teres local. Antes de partir manifestó 
a los periodistas que tratará de Incre-
mentar la producción agropecuaria en 
Viaoaya, con lo cual se contribu i ni 
grandemente a aliviar la aguda crisis 
de trabajo. Agregó que sólo en el año 
1931 se habían traído de Galicia 322 va-
gones de ganado con un total de siete 
mil cabezas y que Santander propor-
ciona a Vizcaya anualmente seis mil 
vacas con cuatro millones de litros de 
leche. En vista de tan elocuentes ci-
fras está decidido a interesarse por la 
industria pecuaria y para ello hará las 
oportunas gestiones. 
Contra el ¡mpuesto para 
los parados 
BILBAO, 8.—La Cámara de Comer-
|j cío ha acordado oponerse rotundamen-
te a la aplicación del impuesto del uno 
por 100 para los parados. Igualmente 
ha decidido no aceptar este Impuesto 
:j ni con carácter temporal, como lo ha 
ji propuesto últimamente la Comisión ges-
rtora de la Diputación, 
El Centro Industrial 
ji BILBAO, 8.—El Centro Industrial ha 
j acordado por mayoría de votos aceptar 
; el impuesto en favor de lo?, parados. 
Alcalde multado 
BILBAO, 8.—Le ha sido Impuesta una 
| multa de 150 pesetas al alcalde de De-
río, en cuya presencia y en una taber-
na se pronunciaron frases contra las 
autoridades del régimen, que no han si-
do denunciadas por el citado alcalde. 
Por pegar pasquines 
BILBAO, 8.—Han sido multados dos 
individuos de Lemona que pegaban pas-
quines invitando al pueblo a consumir 
artículos de los comerciantes naciona-
listas, y a declarar el boicot a los re-
publicanos y socialistas. 
Entierro de una religiosa 
BILBAO, 8.—Esta tarde, con asisten-
í cia de un enorme gentío, se ha celebra-
j'do el entierro de Sor María Leiva, su-
j periora del Asilo de Huérfanos de Bil-
i bao. Sor María ha fallecido a los ochen-
• ta y seis años de edad y llevaba sesenta 
j y ocho de vida religiosa y al frente del 
j Asilo cuarenta y ocho. Poseía la Gran 
• Cruz de Beneficencia. 
| M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
fl E L SULTAN DE MARRUECOS A 
FRANCIA 
\ TANGER, 8—A primera hora de hoy 
j ha llegado, procedente de Casablanca, 
í el vapor "Nicolás Paquet", en el que 
| viajan el Sultán de Marruecos y su hl-, 
| jo, que se dirigen a Francia pana pasar |r^0 Jolcó un automóvl1 ^ se dmgla 
• su acostumbrada temporada de agfuas. Ia T,1'8'0'. 
||A bordo fué saludado por las autorida- cl acc,dcnte resultó muerto el 
! des francesas e indígenas locales y conJ inductor, José León López, y con la 
! tinuó poco después el viaje a Marsella. Pierna fractufada ^ viajero Ramón Ro-
dríguez, siendo su estado gravísimo. 
excursionistas se quedaron en Guijue-
lo a comer y pidieron que se les en-
viara otro coche. En efecto: llegó tí 
de la matrícula de Madrid núm, 24.'444, 
en el que reanudaron el viaje a las 
cuatro de la tarde. Al llegar el coche 
al kilómetro 74, en las inmediaciones del 
puente de Riofrío, y al bajar una cues-
ta, los frenos no funcionaron; el cho-
fer, que no debía conocer la carretera, 
se metió rapidisimamente en una pro-
nuncioda curva y cayó el coche por 
un terraplén de más de 30 metros de 
altura. E l coche, al caer, dió su pri-
mer golpe a unos 10 metros de altu-
ra de la carretera y quedó allí me-
dio "autocar" y la otra mitad, con ios 
viajeros, fué a parar al final del te-
rraplén, sobre el río. En aquel sitio se 
bañaban precisamente algunas personas, 
que se salvaron de verdadero milagro. 
Rápidamente se organizaron los tra-
bajos de salvamento, para lo que acudió 
al lugar del suceso enorme cantidad de 
gente de los pueblos de alrededor. 
En el sitio del acídente se recogieron 
cadáveres a las señoritas Adela Tejada, 
Concha Bernardín, Amelia y Fany Gar-
cía Piedra y el joven abogado don José 
Mañosa, de veintisiete años. 
Resultaron gravemente heridos el 
conductor Cipriano Marcos, doña Manue-
la López, don Emilio Gil Cacho, Dolo-
res Bernardi, Mario Romero Machacón, 
y menos graves María Maños, Felisa de 
Dios, Tomás Amaya, Inés Sánchez Gar-
cía, María Gil Cacho, Bernardo Bernar-
di, Angela Mañosa, Luisa Mañosa, Isa-
bel Ruiz Frailán Amaya, Agustín Gar-
cía Herrero y Elisa de Dios Trilla. 
Los heridos fueron trasladados al hos-
pital de Béjar, que se encuentra a un 
kilómetro del lugar del accidente. 
Al conocerse la noticia en Salamanca 
produjo enorme impresión y numerosas 
personas durante toda la noche se tras-
ladaron a Béjar. Se teme que algunos 
de los heridos fallezcan de un momen-
to a otro, dada su gravedad. 
Acude el párroco 
E': párroco de Palomares, don Enri-
que Sánchez Mata, al presenciar la ca-
tástrofe automovilística de Béjar acudió 
rápidamente, bajó hasta donde se en-
contraba el coche y procedió a los tra-
bajos de salvamento y a prestar los au-
xilios espirituales a los más necesita-
dos. El citado párroco él solo procedió 
a extraer a casi todos los viajeros de 
entre los restos del coche. E l médico 
que llegó a los pocos momentos del ac-
cidente, pudo apreciar la noble y herói-
ca labor del señor Sánchez Mata. 
Entre numerosas personas de Sala-
manca y Béjar que presenciaron la la-
bor meritoria del citado párroco ha sur-
gido la idea de pedir una recompensa al 
Gobierno como premio a estos servi-
cios. 
Con los cadáveres llegaron a Sala-
manca ol Ayuntamiento de Béjar. El 
Obispo que acudió al Puente Nuevo, re-
zó un responso ante los féretros. 
Otros accidentes 
FERROL, 8.—En la carretera de Ve-
CASABLANCA, 8.—El sultán de Ma-
.rruecos ha embarcado ayer en este puer-
to con rumbo a Francia, donde pasará 
una temporada. 
Acompañan al sultán en este viaje el 
Gran Visir, el señor Guy, consejero del 
Gobierno jerifiano, el jefe del protocolo 
y otras personalidades. 
AGASAJO A UNOS PERIODISTAS 
TANGER, 8.—La Asociación Inter-
nacional de la Prensa obsequió con un 
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 8.—A entrada de agu-
jas de la estación de M. Z. A. el viaje-
ro Cándido Martínez Gimeno, de Zara-
goza, se apeó del tren en marcha y fué 
arrollado por el tren y horriblemente 
destrozado. 
Se aliona al bañarse 
FERROL, 8.—En el campo y ante'misa el propietario don Juan Torrente, 
una concurrencia verdaderamente extra-; fué insultado por un grupo de chiqui-1 ^ continuación se trasladó a Manresa. 
ordinaria se celebró ayer en Sobrada líos y mujeres. Se ha enviado un tele-j ggta noche s*ldrá para Madrid. tera pirenaica hispanofrancesa están es-1 i n c e n d i a . U n m o n t e 
un acto de propaganda derechista. 'grama al presidente del Consejo y al Par nA' + rl trechamente vigilados por la Policía, ya| ^ 
El entusiasmo que el mitin había des-1 ministro de la Gobernación pidiendo que] renooisias procesaaOS que ésta ha tenido confidencias de que 
ZARAGOZA. 8.—Bañándose en el rio 
Rbro fuera del lugar señalado, el sol-
aperitivo al director del "Petft Maro-i Jado Ricardo Fernández Ariche. natu-
cain" y al profesor Bonjean, director del'ral de Madrid, fué arrastrado por la co-
Colegio musulmán, Mulet Idris, autorícente y pereció ahogado. 
Varias personas que se hallaban ba-
ñándose acudieron en su auxilio, pero 
de numerosas obras marroquíes. 
LA FERIA DE CEUTA 
pertado era enorme. Los oradores que en el pueblo de Olerba, que es donde 
tomaron parte en el acto fueron recl- 'ia ocurrido el incidente, se tomen las 
bidos con una banda de música y ova- debidas precauciones para defender a 
clonados. propietarios del estado anárquico en 
Termiaado el mitin los propagandls- qUe se encuentra la comarca del Pana-
tas fueron despedidos con cariñosas ma-
nifestaciones de simpatía. 
Eximen de derechos a loslH1103 
entierros laicos 
dés, quejándose ademán de la Inhibición 
de la Guardia civil en defensa de las 
personas y los intereses de los ciuda-
La situación en el Panadés sigue sien-
do agitada. Algunos aparceros han acor-
0 |dado aceptar los pactos antiguos y en-
LERIDA, 8.—En el pueblo de Bell- tregar a los dueños los frutos que les 
Puig, ha acordado la mayoría del Con- corresponden, pero otros han tomado 
sistorlo, patrocinada por el alcalde, par-,por su cuenta el 50 por ciento de los 
tidario de Maciá, condonar los derechos frutos que pertenecen a los dueños. 
Municipales del servicio de coche fúne- Jurados mixtos 
«re, cuando el entierro revista carácter , 
laico. Un periódico anota que al desfl- BARCELONA, 8.—Ha regresado de 
kr uno de estos cortejos (seguado de Madrid el gobernador civil, señor Mo-
los celebrados) ante 'el edificio dondtiles Manifestó a los periodistas que ve-
se hallan establecidos el Juzgado Muni-1 nía. muy satisfecho. Trae órdenes con-
cipal y Prisión Preventiva—por obliga- cretas para la constitución inmediata 
ción del alcalde—los concurrentes laicos de los Jurados mixtos, para lo cual 
hacían una profunda reverencia, incli-| pedirá a los alcaldes de las zonas In-
nando ia cabeza. 1 teresadas una rglación de las eeüdades 
BARCELONA, 8. n * mUAn «MetíáoluP* rUÍ'0- cuv0 nombre se mantiene en; VIGO, 8.—Comunican de Tuy que se secreto, ha sido enviado de Moscú a Es-;ha declarado un violento incendio en 
auto de procesamiento y prisión contra i _ 
paña para atentar contra la vida de/as margenes del monte Alo>a. que es el director de "Tierra y Libertad", don 
Antonio Sarrau, por haber publicado un 
articulo injurioso para las autoridades. 
Se le üa concedido la libertad provisio-
nal. Igualmente ha sido dictado auto de 
procesamiento contra el redactor del 
mismo periódico, Manuel Jiménez y Ji-
ménez, por otro artículo también inju-
rioso para las autoridades. 
don Alej ndro Lerroux, y que t r e s el más elevado de Galicia, 
miembros de los soviets pretenden pe- El íue^o comenzó en las cercanías de 
netrar en España para fundar aquí el la parroquia de Rebordanes y se que-
partido comunista." marón varias propiedades particulares. 
Los guardias forestales, la Benemérita 
Muere de un golpe^ el vecindario trabaja para extinguir 
el incendio que se extiende a varios ki-
no pudieron alcanzarlo. 
Huelga minera en Bélgica 
BARCELONA, 8. — Comunican de!,]ómetr08 Las pérdidaa son considera 
Manresa que en una cerrajería de aq"*'- bles. 
El e-anado p-allep-oi11*1 Población' el obrero Juan Go- Se supone que el fuego ha sido pro-& auw s & | dayol i^cib^ un fuerte golpe por una vocado por algunos vecinos al tratar de 
BARCEIIDNA, 8.—El galle- n 
go señor Pita Romero, que se encuentra'tender t i rarse para evitar el golpe, l aqUella parteí 
aqui para gestionar la importación de!la mi3ma máquina alcanzó al obrero, 
ganado gallego en Cataluña, continuó (lu,en rW!,b"5 un ífolPe en '* cabeza, a 
hoy sus conversaciones a este respecto consecuencia del cual falleció en el acto, 
con laa autoridades. Un gri|p0 de casas baratas 
; Un atentado? 
ZAMORA, 8.—Se reciben noticias que 
en la dehesa Villagarcía que está en-
clavada en los términos municipales de 
Pefiausenda y Cabafta se declaró un in-
BARCELONA, 8.—El periódico *'Dia-|el acto de colocar la primera piedra de cendio a consecuencia del cual han que-
BARCELONA, 8. — Ayer se celebró 
Fuego intencionado 
rio de Barcelona" ha publicado el si- un grupo de diez casas baratas, que se 
guíente suelto, tomado de un periódico construyen a expensas de la Generali-
francés: "Tocios los puntos de la íron- dad. Lo presidió el señor Maciá. 
dado destruidas 180 fanegas de trigo y 
225 de centeno. El Juzgado interviene 
por creerse que el fuego es intencionado. 
CEUTA. 8.—Para asitir a la feria lle-
gó el vapor "Dersa", desde Tánger, con 
novecientos turistas. También de Te-
tuln, de Tánger y de Larache llegaron 
numerosos excursionistas. 
Se ha celebrado una gran retreta mi- BRUSELAS, 8 —En virtud del acuer-
litar de todos los cuerpos de la guarní- d.0 toni9do en el Congreso extraoidina-
ción. Llamaron la atención la carroza1"0 de n̂ nwros< Q116 se reunió ayer, la 
presentada por el Ayuntamiento y otraihuelga es cas: &eneral e-n las minas de 
que fué del Cuerpo de Artillería, carbón de las cuencas de Charleroi y de 
».» |Lieja. 
r> r • i i i » . I Por otra parte, en las cuencas de Se-
C o n t e r e n C i a 1. d e J u r i s t a s raing el paro se ha acentuado extraor-
» jdinariamente. 
LONDRES, 8.—Hoy se ha inaugura- Han parado 170.000 obreros. 
do en Oxford la Conferencia internado-1 -, T, 
nal de Juristas. 
E l presidente. Lord Lanesburgh, pro-
nunció un extenso discurso abogando! • 
a favor de la reglamentación de las deu- LONDRES, 8.—El número de obreros 
das de guerra, reparaciones y reduc-;sin trabajo inscritoa en los registros de 
ción de armamentos. la Gran Bretaña en 25 de julio pró-
También se ptorntosció B favor de )a ximo pasado, se elevaba a 2.811.782 o 
rebaja de las barreras aduaneras, cosa sea 54.439 más que en 27 de junio án-
necesaria para llegar a mejorar la ac- terior y 98.432 más que en igual época 
tual situación mundial. • del afio anteriori 
El paro en I n g l a t e r r a 
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MADRID.—Ailo XXIT.—Xñm 7.182 
írrfigularidaflej; en v a r í o s l U L T I M A H O R A D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e ! Un m u e r t o y un h e r i d o en 
A y u n t a m i e n t o s s e v i l l a n o s 1 . 4 0 0 r e b e l d e s h a n s i d o 
El aobernador ordena que se realice! C a p t u r a d o S C U B r a s i l 
una visita de inspección * 
, RIO JANEIRO, 8.—El cuartel gene-
ral de las tropas federales anuncia que 
HUELGUISTAS DETENIDOS POR 
las tropas leales han capturado a 1.400 
INTENTAR COACCIONAR Irebeldes en varios combates desarrolla-
» dos en Ponta Grossa y Curityba.—As-
.. , . ,. .. i soclated Press 
Los guardias de Asalto disuelven 
una manifestación 
Bolivia rectifica a 
Paraguay SEVILLA, 8.—Una Comisión de ocho concejales de Paradas han visitado al 
gobernador civil para denunciarles cier-
tas irregularidades que existen en aquel 
Ayuntamiento. En virtud de ello, ha 
marchado a aquel pueblo como delega-
do gubernativo el secretario particular, 
señor Delgado. 
El gobernador ha facilitado una no-
ta, en la que dice que, en vista de las López.—Associated Press 
muchas quejas que se reciben en el Go-
bierno civil acerca de extralimitaciones 
administrativas de muchos Ayuntamien-
tos, ha solicitado del Colegio de secre-
tarios e interventores municipales de 
la provincia que se nombren varios fun 
Gran Consejo Chino 
CONSERVA E L MANDO MILITAR 
DEL NOROESTE 
una reyerta 
AVILA, 8.—En las eraa de la dehesa 
de Avila ha aparecido el cadáver del 
vecino de Riofrío, Nicaaio Carreras. El 
. • , , 4 i Juzgado se personó en el lugar del ha-
También ha dimitido el ministro de llaz&0 y ordenó el levantami|nto del ca. 
Trigos de Cast i l la , p a r a entregar en agosto, 
a 53 y 53,50 pesetas quintal 
M U C H A V E N T A D E R E S E S L A N A R E S 
Justicia de Manchuria y se es-
peran más dimisiones 
TOKIO, 8. — Chang-Sue-Liang, presi-
dente del gran Consejo chino, ha pre-
sentado su dimisión al Gobierno de Nan-
kin, conservando, sin embargo, el man-
do militar en la región del Noroeste. 
Actualmente la situación es muy con-
los periódico» el caJorcito que hace 
en Ciudad Real? 
Claro que, para la trilla, el tiempo 
va que ni pintado, pues la mies salta 
con mirarla, y como lo urgente es en-
cerrar el grano, bueno está que siga 
esta temperatura, aunque moleste un 
poco a los señoritos de la ciudad. 
Los olivares y las viñas "sestean" 
por efectos de estos calores, y la clo-
rovaporización tan abundante, que se 
verifica por su sistema foliáceo. Las 
pérdidas de humedad son grandes en 
la superficie del terreno, y sería bue-
na práctica acudir a medios mecánicos 
I VALLADOLID, 6.-Los trabajos en el.cha, de 2,55 a 2,60; tintos 
dáver que aparecía con las manos ata- cs,mno_m tie ' ha meiorado mucho! a 2,55; mistela blanca, de 2,75 a 3 pe-
da .̂ Como la causa de la muerte es ^ ^ S ^ ü T u u i V J ^ U M * « U ^ ídem tinta, de 3,10 a 3,15; ídem 
conocida, el juez de Instrucción ^ P u s o ' ^ ^ ^ de 3 15 a g ^ . ^frado blan- para sostenerla. Esto ya lo vienen ha 
la detención del hijo de la víctima, «ue £ S Í S d S El calor^aDrieta'^ en condi- co, de 2,60 a 2,70; ídem tinto, de 2.40;ciendo los agricultores inteligentes, so-
manifestó a Uu pregunta del juez. ^ S ^ S á T ^ l V ^ L d f S m i S e s T d e - U 2.50; arrope, ünto. de 3,10 a 3,15; bre todo en las viñas, pero no adquie 
habían estado bebiendo el día anterior, C1 
que por la noche se acostaron en un 
lante rápidamente, aunque no faltan la ĵ concentrado blanco, de 3-25 a 3-*0a ^ | re en ^ Mancha A * ^ * ******* 
*" a watít u n i ^ T ^ ^ . . • ' j ^ ^ ^ « 1,^, exportado por el puerto de Valen- que yo deseaba. En Andalucía ya es 
ral boliviano ha desmentido la noticia poneses contra 1a anea nunw u» rlj|pteced-entei( DeSpUé¿ de numerosas di-iDie en bastantes términos que habrá la 
facilitada por el ministro de Negocios Tiensin. licencias se averiguó eme el hilo de ia bor en las eras hasta bien avanzado sep-
Extranjerof paraguayo relativa a la I Resultado de esta _ situación I ^ c l - I " ^ ^ ^ ¿ I ^ L S ? ^ J ! ^ J^l t i^mbre. Tal retraso puede acentuarse 
tumbre y que por lá mañana apareció ^ y 165 barriles. rante el verano, habiéndose convencido 
Uvas-Se ha dado comienzo en pc-l la gente de sus indudables ventajas, 
queña escala a la campaña uvera, ha- En las vinas manchegas se utilizan 
S d o í exportado hasta hoy a las para el laboreo superficial de verano 
plazas peninsulares 290 kilogramos de unos arados especiales, que Por aquí se 
nn atonno HP inq ia- muerto su padre. Los testigos manifes- ? . 
LA PAZ, 8.-E1 Estado Mayor gene-.fusa, ^ ^ ^ e ^ ^ J J Pekín-!taron ^ ambo« iUjttOl tenían malos 
Bolivia del fuerte paraguayo Antonio bernador de Nankln, Chang - Kai - Sek, ^ ^ estraneulándole El deteni ¡ros. latentes en muchos términos. El go- metido Francia a reducidos contingen |i _...t..i..?.__J_ . 
quien se encontraba ausente de la ca- do ^ cárce| ¡bernador civil ha impuesto multas a los 
Pital- Ea suceso ha causado la natural elementos patronales de alguno por que-_ T A Manifiéstase en los círculos japoneses dic^ac^eS0 Üa causad0 la natural iu-ibrantam.ento de ^ hases ^ trabajo 
1 e r r e m o t o e n L a s A z o r e s ¡que se están haciendo esfuerzos para lo-| t'.TT_,.' „ . _ En otros son los mismos obreros los que 
erar que Kuan-Chi-Wei retire su dimi- „ "AI;TE' 8-TEll "n bar" de la! hacen visible la disconformidad entre 
- calle de Sevilla la Policía sorprendió j 
una partida de juegos prohibidos. Fue-, Existe ^ núcleo de «parados" profe-
ron detenidos los catorce puntos quelsional difícil de exUngnir< qUe 
allí había y se intervino el dinero quelconstitu e/morbo social para muchas 
había en la mesa. Los detenidos han 30lucione3 Naturalmente qZe ios holga-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—En la isla de San Mi-1 
sión de presidente del "Yuan" ejecu-
tivo. 
En dichos círculos se hace resaltar. cionarios competentes para que reali-; ^ de la3 Az0TeSt se ha ^3trado |ain ~embareo la diferencia que existe 
cen una visita de inspección a los Ayun-jun violento temblor de tierra. En el te-l8m emoargo, 1a W O T W ceu una visita uc mopc^iuu o, j«u- un violento temoior oe uerra. Jti.n ei te-r" xr-i c-u P1 cual sostiene al 
tamientos denunciados y contra los cua- rremoto ha habido muchos heridos, aun-|COn , , a, T ^t,»-
les se procederá en justicia. que todavía no se puede precisar el nú- mariscal Chang-Si-Llang. 
Coacciones imcr0, Las pétdMM materiales se ele-
van a varios millares de contos 
El ministro de Justicia 
SEVILLA, 8.—Esta mañana han si 
do detenidos por los guardias de Asalto 
varios individuos que pretendían decla-
rar una huelga. De la Azucarera La Bé-
NANKIN, 8.—El señor Lo-Wen-Kan, 
Cinco ahogados ministro de justicia, que desempeñaba 
LISBOA, 8 . -En la barra del faro ha Además, interinamente la cartera de 
naufragado un barco, a consecuencia de Negocios Extranjeros, ha dimitido sus 
quedado a disposición del Juzgado. 
CADIZ, 8.—Esta tarde, cuando se pre-
paraban a embarcar en ©1 "Villa de 
Madrid" para Las Palmas, algunos via-
jeros se les encontraron en los equi-
pajes 62.000 pesetas en billetes que les 
zanes incurables no merecen la preferen 
cía de ningún elemento patronal, pero 
son los que reclaman imperativamente su 
colocación. 
Hay más de un ejemplo de turnos do-
bles de trabajo y esto hará encarecer el 
fueron intervenidas. Reunida la Junta | costo de los productos considerablemen-
de Hacienda absolvió a los viajeros por 1 te. El hecho general es que este año el 
tica se avisó a los guardias de Asalto, i lo cual han perecido cinco personas defunciones dimisión se-uirán|eñt¿n7e7qTe n o ^ de la recolección anulará el que evitaron que se llevaran a cabo los, las siete que iban a bordo.—Córrela Se cree que a esta oimision seeuirdn 1 _ H ^ ^ ^ _ _ — 
Marques. |las de otros miembros del Gobierno 
Accidente Un general japonés 
propósitos. La fábrica ha quedado cus 
todiada y los detenidos fueron conduci 
dos a la Comisaria de Sevilla y más 
tarde a la cárcel por orden del gober-1 LISBOA, 8.—En un choque de auto-! TOKIO, 8.—Conforme a la nueva or-
nador. móviles han resultado dos muertos y ganizaclón de Manchuria, que el Gobier-
Manifestación disuelta itres heridos.—Córrela Marques. ¡no japonés anunció hace algún tiempô  
bando. 
CARTAGENA, 8.—En el paquebote in-
glés "Oxford", han llegado 550 turistas 
margen vital indispensable en la eco 
nomía de muchos labradores. 
Los mercados de trigos.—No se hace 
Alia en libertad SEVILLA, 8.—Esta noche se formó una manifestación de 50 a 60 personas 
en la plaza de Pumarejos, que lleva-
ban pañuelos rojos y daban vivas. In-
mediatamente se avisó a la Comisaría 1 esta madrugada un telegrama del Juez 
y salieron los guardias de Asalto, pero de Getafe interesando que sea puesto 
antes de llegar al lugar de la manifes- en libertad Leoncio Alia, primo de la 
tación ya se habían disuelto los que la encajera asesinada, Luciana, que fué de 
En el Juzgado de guardia se recibió'ción Militar 
El general ha salido para Manchuria 
componían. Los guardias, después de 
vigilar por aquellas calles, practicaron 
varios registros. 
Llegan cinco deportados 
SEVILLA, .8 — Procedentes de Villa 
Cisneros llegaron esta noche cinco de-
portados, que fueron conducidos allí a 
bordo del "Buenos Aires". Fueron reci-
bidos por numerosos obreros, que aplau-
dieron a los deportados. Los guardias 
de Asalto detuvieron a cinco individuos 
que repartían hojas clandestinas, en las 
que se excitaba a la sedición, 
tenido y que se hallaba en la Cárcel 
por habérsele supuesto complicado en la 
muerte de ésta. 
ingleses que visitaron la ciudad y sus nada dTe Puente con los tri-
alrededores. Después de la corrida salie- Sos indígenas. La siega de ellos, si el 
ron para Ceuta tiempo u otros fenómenos no lo trastor-
nan, se generalizará en muy pocos días. 
CARTAGENA, 8.—Acompañado de su i Siguen concertándose operaciones para 
20 de agosto, entre 53 
vera, jefe de la base naval, que pasa- y 53,50 pesetas el quintal métrico, pues-
rá un mes en Puerto Real. to en esta plaza y de procedencias de 
CEUTA, 8.—A las diez de la noche, I co™arcaf Próximas, 
procedente de Sevilla, ha llegado el alto . El gobernador civil ha dictado una 
Un ataque ^omisari aeñor ^ F a bor. circular por la que dispone la venta ex-
• — Leí <'/-i„„„i„^00.. Tpi 'elusiva de este grano a los fabricantes 
SHANGHAI,, g . - U n numero» grupo f « A « Z ^ * 0 ^ J T ? . * c o n g e l o da « o g u r » el 
Iha sido nombrado para desempeñar el 
¡cargo de comandante en jefe y e^viado 1 familia marchó'a Cádiz'd'al^i:rante"ceWr-'entre^as^h^ta^el 
'extraordinario el general Nobuyoshi Mu-
to, que antes fué director de la Educa 
tes las entradas en su país de frutas los rejaques, sustituyendo las orejeras 
frescas españolas ha originado una se- por unas cuchillas que van removien-
ria y grave perturbación en los expor- do una delgada capa de tierra, rom-
tadores de uvas a los mercados fran-| piendo los tubos capilares y dificultan-
ceses Respecto a precios de compra si- do las pérdidas de agua por evapori 
guen resistiéndose los cosecheros a ven-
der por bajo de las 7 pesetas, si bien 
tenemos entendido que se ha llegado a 
pagar hasta 6 y 6,75 pesetas arroba, 
una corta solamente y selección de la 
uva madura. 
En nuestro mercado de abastos ya 
hay uva negra. Sus remitentes, despre-
ocupados de la calidad, han buscado ex-
plotar la novedad y han conseguido su 
propósito, ya que el público la compra. 
La que se vende es de grano pequeño y 
abundante. 
zación. 
Esta capa de fina tierra es una gran 
pantalla protectora que debemos pro-
curar exista. Para que comprendan los 
agricultores su efecto acudiremos al 
ejemplo clásico del terrón de azúcar que 
señalan todos los libros de agricultura. 
Colocar un terrón de azúcar en contacto 
con el agua y veréis cómo asciende el 
líquido en virtud de la capilaridad, ga-
mando la cara superior; si sobre esta su-
perficie ponemos una cantidad de azú-
car molida, veremos cómo el líquido se 
detiene y no logra ganar esta pantalla; 
Melones.—Los melones han sufrido !eg qUe ae rompió la capilaridad. Pues 
de chinos ha atacado en Chapei a varios 
paisanos japoneses, algunos de los cua 
les resultaron heridos. 
López Ferrer fué recibido por el de 
legado general del Protectorado, los rf.-^tecumento de pan. Quizas la medi-
le|ados de servicios, altos funcionarios da Pueda danar f1^ a los P ^ P ^ eu1-
& . . „ j m í * t . Jtivadores que a los acaparadores y es-
e Y X l d e ffeneerSs cSmez M o ^ J v Peculador- contra ^ienes va- Será de 
Por verter conceptos c o n - H e r r i o t llega a P a n s W e . y d ^ á s autoridades. D e s p u é s - - ™ 
tra el régimen . Ly0N> 8._E1 Residente del C o n s e j o - ^ * ^ 7 c L e T - ^ t o " a Tetíán en Preferente * de. P0f ^ 
• Id. ministra Herriot. ha llegado esta peculación a los mismos fabncamtes Por 
CEUTA, 8. — Esta madrugada salió eso es de esperar que, en cuanto la 
de pesca la barca llamada "Valeroso oferta sea abundante, no esté limitada 
Por disposición del Juzgado de guar- mañana a Lyon, procedente de París, 
día. que era ayer el número 9, han pa-| 
las consecuencias del pedrisco, habien-
do arrasado la mayoría de las planta-
ciones próximas a Valencia, excepto una 
franja comprendida entre Benimaclet 
al Grao. En los centros productores han 
subido los precios, pagándose a 9 y 10 
reales arroba, pero es muy posible que 
bajen por estar tres barcos próximos 
a la carga. Los futuros embarques pue-
de que sean moderados por la falta de 
fruto. Del I I al 17 de julio se han em-
barcado por el Puerto de Valencia 26.718 
cajas. 
Tomates.—Los pasados pedriscos arra-
la tierra, pulverizada en la superficie, 
hace el efecto del azúcar molida sobré 
el terrón. 
Esto, de una parte, que de otra, des-
truiremos las malas hierbas que son 
consumidoras de humedad robándosela 
a las cepas o a los olivos. Ved, pues, 
la enorme importancia que tiene en 
nuestros secanos esas labores superficia-
les, dadas precisamente en una época 
del año en que no hay ni barrunto de 
lluvias y los árboles y arbustos luchan 
penosamente con un medio adverso. Di-
cen en Andalucía, que cada dos labo-
saron la cosecha *en Sagunto hacia Pu- Tes superficiales en verano equivalen a 
zol, siguiendo hasta Valencia, la mayor un riego, y así resulta en la práctica 
parte del cual se empleaba para conser-
va. Seguramente esta calamidad reper-
cutirá en favor de la zona de Alberique 
y Valle de Carcer. Para conserva se pa-
ga de 4 a 5 reales arroba. 
Con este laboreo continuado se logran 
obtener hermosos maizales, melones, 
sandías, etc., a condición, naturalmen-
te, de que se hayan labrado muy bien 
de invierno las tierras, formando vasos 
sado a la Cárcel el conde de los Villa- XT - • l • «I 
res y don Eduardo de la Iglesia, una N l l C V a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
vez que prestaron declaración ambos se-
ñores. Como se sabe, éstos fueros dete- LEON, 8.—Con gran solemnidad y 
Prim", de la matrícula de Ceuta, en la 
cual iban el patrón Francisco Escar-
cena y los tripulantes Rafael Muñoz, 
Tomás Sereto y Manuel Villada, y al 
a ningún factor del mercado, ya que ello 
equivaldría a restar elementos de con-
tratación. 
Los trigos procedentes de Extrema 
mañana pasaran para valencia siete inid(:xs p()r haber vertido ciertos concep- concurrencia de fieles en Lugueros se plegar frente a la playa de Benítez la'dura, de la clase blanquillos, se ofrecen 
deportados. 
Casas incendiadasijaban en el tren 
tos en contra del régimen cuando vía- ha inaugurado la nueva iglesia parro- embarcación fué sorprendida por una 
SEVILLA, 8.—Comunican del pueblo 
de Olivares que se ha declarado un vio-
lento incendio en un grupo de casas hu-
mildes. Hasta ahora se han quemado 
cinco O seis de ellas. Inmediatamente se 
trasladó al lugar del siniestro el servi-
cio de bomberos. 
Un registro 
en origen, con saco y por 100 kgs. de 51 
Patates._Como decíamos en nuestra ^ 0 V d \ C 0 ^ ^ he-
última información, carece de interés la hace falta ^ conservar ^ 
ex^rtación de ^te tubérculo a los mer- e4s tenerl ^ nuestro almace; 
cados ingleses. Patatas de otras proce- nar en inviern0i agua que lu 
dencias han hecho irrupción en aquellos con es6tog métoáo3 senciflos ^ laborSeó 
mercados, por lo que como ocurre todos 
los años, nuestra patata pierde terreno 
hasta que finalmente la demanda queda 
nula. 
En nuestros centros productores aún 
guen con muy buenos precios y los sal-
quial. Bendijo el templo el Obispo de fuerte marejada de Levante que produ-
la diócesis y dijo la misa el padre rec- jo el vuelco de la barca, cuyos trípu-
tor del convento de los dominicos de lantes cayeron al agua y desaparecie-
San Esteban, de Salamanca. La nue- ron. Se dió aviso de lo que ocurría e 
va iglesia, que es muy artística, ha si- inmediatamente salió una canoa para re-1 vados un poquito más bajos. Cotizan, 
do construida principalmente con loS|COger a i03 náufragos, pero, a pesar de por quintal métrico, con saco y sobre 
donativos de la familia González Fie- ôg trabajos realizados, las pesquisas re-1vagón: harinas extras a 72 pesetas; ta-
rro, hijos d# ^ug^o4. -La^fi^tas_^que( 3 ^ ^ ^ inútiles. Hasta ahora no han tegrales a 70; salvados tercerillas a 44; 
a 52 pesetas; los recios andaluces han!(Jueda encarnada, cuyas existen 
cedido hasta 49 y los de Toledo a 53. |ciaf s* ^ t a n al consumo de los mer-
Harinaa y salvados.—Las harinas sí-!cados de Ia Península. Los embarques de 
SEVILLA, 8.—En el domicilio del je-
fe del partido albiñanista don Nicanor 
Puerto se ha efectuado un registro por 
la Policía, la que se incautó de papeles han resultado muy lucidas, fueron eos- aparecido los cadáveres de los tripu- cuartas, a 36; comidillas, a 35; anchos 
López Ferrer en Sevilla sin interés. El señor Puerto tenía una 
pistola, pero como poseía su licencia 
y guía correspondiente, no se incauta-
ron del arma. 
SEVILLA, 8.—Ayer llegó a Sevilla el 
alto comisario de España en Marrue-
cos, señor López Ferrer, que fué reci-
bido por el gobernador y varios ami-
gos. Estuvo en Sevilla y esta mañana, 
a las ocho, ha marchado a Ceuta en el 
cañonero "Canalejas". 
Consejo de guerra 
Prohiben la cruz en los 
entierros católicos 
SEVILLA, 8.—Para hoy estaba anun-
ciado tm Consejo de guerra para fallar 
la causa seguida contra los autores de 
teadas por dicha familia. Se comenta 
este rasgo que tanto honra a los mon-
tañeses de León. 
de hoja, de 39 a 40 
Centeno.—Se ofrece de Extremadura 
a 42 pesetas y de linea de Salamanca,!ros escaldos en los viñedos de secano. 
Ha sido detenido en:de 43 a 44 los 100 kilos, con envase. ¡después de haber procedido en ellos a 
O K A L 
L 
Polor de cabeza. Tableta, 0,25. 
lantes. El suceso ha producido honda 
impresión. 
CORDOBA, 8.-
Bujalance José Ortiz Salazar, complica-
do en el asesinato de José Obrero Gar-
|Cía que se cometió el 8 de junio. 
I GIJON, 8.—Se encuentra en el Mu-
Isel el cañonero "Dato". Parece que su 
i estancia en estas costas obedece a evi-
la semana han quedado reducidos a 160 
bultos. 
Pasas.—La cosecha de uva moscatel 
que por efecto del ambiente fresco de 
superficial, vamos administrando. 
En la viña se gasta una obrada por 
hectárea aproximadamente, de forma 
que, dando un par de vueltas, se grava 
este cultivo con 18 pesetas, que es lo 
que cuesta darle un riego. 
En los olivares, y según datos de An-
dalucía, en cada hectárea de olivar se 
emplea media obrada, con un par de 
muías y grada de púas (sistema co-
rriente) que vale 6,50 pesetas, y las dos 
vueltas que como mínimun deben darse. 
las últimas tormentas Jiabía detenido al- 13 pesetas. En los olivares, y como com-
go la madurez, sigue'su marcha progre- plemento de esta labor, hay que binar o 
siva, así es que dentro de unos diez o 
doce días se dará comienzo a los prime 
Oranos de pienso y legumbres.—Lasjla extracción de la uva para las plazas 
cebadas de Murcia, Alicante, Extrema-¡peninsulares. El tiempo es favorable abo 
dura y la Mancha, solicitan a 30 pese-
tas, y las avenas de las mismas proce-
ra para las viñas y debido al buen tem-
pero del suelo y a los calores canicula-
, «-"tuica ut ^ petición del tercer teniente al-
ies sucesos ocurridos en el cuartel de^ ; d/fiüación gooialista. Los conce-
Intendencia en mayo último. Por enfer- erarios hicieron atente su 
medad de uno de los abogados defen- h! 7L J - 1 c-^f« 
Bore«5 se Ira anlazado la vista hasta ma- testa Por considerar el acuerdo sectario 
Boree se na apiazaao ia vista nasta ma-i improcedente, y como entienden que 
ñaña. Se habían tomado precauciones en 1 «u*^w~«*»i J _ . 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 8.—El 
Ayuntamiento, en su última reunión to-
mó el acuerdo, por nueve votos contra ¡ Lltar coacciones a la llegada a este puer 
to de las lanchas boniteras con motivo 
del litigio que existe entre el Poito Ma-
rítimo y la Lonja de la Unión de Arma-
seis, de prohibir en los entierros católi-
cos el acompañamiento de la Cruz Al-
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
los alrededores del cuartel, y la fuerza 
pública disolvió los grupos que se for-
maban por aquellos lugares. 
el Concejo no está facultado para adop-
tar determinaciones de esta índole, es-
peran que el gobernador civil revoque 
el acuerdo como prueba de respeto a Segunda C X C U r S l O n PICHI 
todas las ideologías. La minoría agrá- 0 c.t7,,iaiita . 
ria municipal está decidida a retirarse ^ SEMANA GRANDE 
Excursión a San Sebastián del Ayuntamiento si el acuerdo adop 
tado llegase a prevalecer. 
Fiesta de la poesía vasca 
dencias a 28 por 100 kgs., con saco y res, la vegetación se desborda como po-
en origen. Las cebadas del país se ofre- eos años hemos visto, alcanzando las 
cen a 32 pesetas la misma unidad, sin uvas en general, extraordinario tamaño 
envase, y se hacen pocas operaciones| trasparente, color dorado, gran cantidad 
todavía porque los compradores esperan de jugo y poca pulpa. La cosecha, pues, 
en perspectiva, a pesar de las contra-
riedades que ha sufrido, superará des-
de luego en calidad y cantidad a la de 
1931. 
Nos dicen de Londres que el nego-
cio de pasas está bastante paralizado, 
por ser esta la época de menor consu-
Cinco días en San Sebastián durante la 
SEMANA GRANDE 
del 13 al 17 de agosto 
Viaje de Ida y vuelta en magníficos 
autocarda. 
que la cosecha abundante les ha de de-
dores de Buques Pesqueros, sobre cual!Parar mejor ocasión de compras, 
de las dos lonjas ha de estar facultada! Las algarrobas manchegas solicitan a 
para la venta de dicho pescado y que 36 pesetas, con saco, y en Medina del 
ha dado lugar a numerosos incidentes ICampo y estaciones inmediatas a 38, sin 
y agresiones. I^- ^as vezas en la zona de Nava del 
Rey a 38,50; las habas extremeñas a 
FALENCIA, 8. —Cuando se bañaba^ y lag andaiuzas a 48; los guisantesimo y las pocas operaciones que se rea-
en el rio Carrión el joven de veinte años de Levante a 38 y los del país a 41, todO|iizan con Valencia y Legias del Cabo de 
por quintal. Australia, no acusan variación alguna 
Ganados.—Muy animado el ú 11 i m o de precio. ^ -
mercado lanar en Medina del Campo, al Arroz.—Ya puede asegurarse que las 
que fueron presentadas a la venta cer-!ZOnag productoras del arroz de la reeión 
ca de 40.000 cabezas. El negocio flrme| valenciana están libres de perjuicios 
don Bernardo González Valle, ¿las "Ca-|y se hicieron muchas ventas. Se paga-^or pedrisco, aunque el crecimiento es 
chamuiña". que se distinguió en la de- ron: ovejas del país, de 40 a 65 pesetas; infer¡or al normal por el tiempo poco 
Angel Garrido, pereció ahogado 
VALENCIA, 8.—El general Riquelme 
ha salido para Suiza. 
VIGO, 8.—Procedente de Orense han 
llegado los restos mortales del coronel 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Hernani 
se celebró ayer la fiesta de la poesía ""oía^ur-^-Corrlda de toros por Marcial, fensa de Vigo aurtuite la guerra de laiuna' corderos castellanos, dê 25 a _35̂  
irrera, Manolo Bienvenida y Ortega, independencia. Los restos vinieron acom-î dem churr 
Día 15.—Félix Rodríguez, Barrera. So- panados por una numerosa caravana y!y tamaños. 
SAN SEBASTIAN, 8.—La Liga de 
Productores de Guipúzcoa ha acordado 
pedir a la Diputación que no les apli-
que el impuesto de dos por ciento para 
el subsidio de paro forzoso. 
E l acuerdo francoingles 
LA HAYA, 8—El Gobierno holandés 
se ha adherido al pacto Franco-Britá-
nico*. 
lórzano y Victoriano de la Serna 
Día 16.—Marcial, Manolo Bienvenida 
y Ortega. 
LAS TRES MEJORES CORRIDAS 
DEL ASO 
Una verbena en honor de los expedi-
cionarios. Visita al Museo Oceanográflco 
(maravilla española). Función de gala 
¡ en un teatro. Alojamiento en magníficos 
hoteles. 
TODO ELLO POR 225 PESETAS 
Plazas limitadas 
Inscripción hasta el 11 de agosto en la 
casa d© "Pichi", Los Madrazo, número 1. 
Casa Colomlna, Carrera 
mo, número 1. 
fueron recibidos por gran cantidad del Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
representaciones viguesas. Mañana se riación, de abonos sobre almacén Valla-I rnejoramiento de la libra esterlina. Se 
celebrará la procesión cívica para tras-.dolid, contado, sin descuento, sacos de 
Los restos del guerrillero 
Bernardo Rodríguez 
Fué el salvador de Vigo en la 
querrá de la Independencia 
ORENSE, 8.—Se ha verificado la so-| vasca como homenaje al poeta vascoj Barrera, Manolo Bienvenida y Ortega, jindependencia. Los restos vinieron acom-^dem^churros, de 15 a 20, según clases 
lemne entrega a la Comisión viguesa, de! sacerdote Iturriaga. Asistió mucha gen-
los restos del famoso guerrillero de la te. Hubo misa por la mañana, y por la 
Independencia, Bernardo González, más'tarde se celebró una velada, 
eonorido por "Cachamuiña", que levan-
tó el asedio de la plaza de Vigo. 
Los t estos htip sido trasladados desde 
el puebledt<J oe Pereiro, donde yacían, 
hasta la Catedral, cuyo Cabildo les en-
tregará hoy a la Comisión, bajo acta no-
tarial. En la Catedral hubo solemnes fu-
nerales, con asiartencia de las represen-
taciones viguesa? y orensanas; pronun-
ció un discurso el Obi.-po. Después la 
procesión civil, presidida po» las autori-
dades, dirigióse al Ayuntami^Jk donde 
don Basilio Alvarez cantó la» íazaftas 
del héroe y fué contestado p(o|'*l abo-
gado vigués señor Espinós; ¡jealidamen-
te la comitiva continuó hasta el hotel 
de Roma, donde se rezaron responsos, 
rindiendo honores militares soldados de 
Infantería. La arqueta que contenía los 
restos fuá acompañada por numerosos 
automóviles hasta Vigo. 
chascar las peanas del árbol' y esto se 
haoe con azada; esta operación ha de 
ser ligera, limitándose como con el gra-
deo a pulverizar y remover la capa su-
perficial; basta con que se haga una 
vez en verano. Cada hombre debe chas-
car 35 olivos en la jornada, de forma 
que, si la hectárea tiene por término 
medio 90 olivos, y siendo el jornal de 
5,50 pesetas, su coste será de 14 pese-
tas, que unidas a las 13 de los dos 
gradeos hacen un total de 27 pesetas 
para las atenciones culturales de una 
hectárea de olivar en verano. Con tan 
poco dinero aseguramos un buen esta-
do en la vegetación, evitamos que loe 
olivos se agosten, .con la subsiguiente 
caída del fruto y podemos esperar que 
sobrevengan las aguas otoñales sin ago-
bios. 
Considero de tal importancia estas 
operaciones de verano en los olivos, que 
no dudo en recomendarlas a todo vien-
to. Es preferible, si se anda mal de 
fuerzas, dar una labor de invierno me-
nos, pero de ninguna manera suprimir 
éstas de verano. Que no se asusten los 
olivareros por este gasto insignificante 
en relación con el beneficio que reporta, 
favorable; pero tiene buen aspecto. Se ¡y decídanse, los que no lo hagan, a se-
registra una reacción en los precios, de- g îr estos consejos absolutamente des-
bido a que se van dando cuenta de las 
pocas existencias que quedan, unido al 
ha operado en lonja a 39 pesetas los 
rados a 52 y 53. Medianos, a 44 pese-
tas los 100 kilos. Morret, a 46. Cilin 
Cogido al dar una leceton 
SEVILLA, 8.—En el' pueblo de Ner-
va (Huelva), se celebró un festival tau-
rino, en el que en primer lugar actuó 
tina cuadrilla cómica que obtuvo un 
buen éxito. 
A continuación se lidiaron cuatro era-
lee de Conradi por las cuadrillas de Pe-
drillo y Alcalarefto II. Presenciaba el 
festejo acompañado de varios amigos el 
antiguo matador de toros Moreno de Al-
calá, el cual, viendo lo mal que lo ha-
dan los toreros, apostó a que bajaba al 
ruedo y a pesar de sus años lo hacia 
mucho mejor 
Concertada la apuesta, Moreno de 
Alcalá saltó al ruedo cuando salió uno 
o* los eraJes y le intentó dar un cambio 
ét rodillas. El novillo le enganchó terri-
blémente por un muslo y le dió una cor-
nada de caballo. Rápidamente fué tras-
ladado a la enfermería, donde se le pres-
taron los primeros cuidados y ensegui-
da, en automóvil, se le condujo a Sevi-' 
Ha, en donde los médicos le han aprecia-
do una enorme cornada en el muslo de-/ 
recho que le roza la femoral, pronóstico ¡ 
gravís.mo. i 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
A N E M I A 
se combaten con éxito seguro to-
mando el poderoso regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Es un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan en 
todas los épocas del año. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende a granel. 
Miporost iros 
ladar los restos del citado coronel al 100 kgs. Superfosfato de cal mineral 
panteón de vigueses ilustres, y se le tri- 18/20 por 100 de ácido fosf. sol., 16 pe-
butará los honores militares que le han ¡setas; sulfato amoníaco 20/21 por 100, 
sido concedidos por el Gobierno. Con tal;de ázoe, 27; nitrato de sosa 15/16 por¡dro> a 32 
motivo se espera la llegada de fuerzas: 100 de ázoe, 45,50; nitrato de cal L G. Alubias.—Se cotizan las francesas a 
de Artillería de Pontevedra. Durante la 115/16 por 100 de ázoe, 44,: cloruro de 120 pesetas los 100 kilogramos. Mon-
procesión cívica cerrará el comercio. potasa 80/86 por 100 34; sulfato de po- quill, a 120. Pinet, Idem. 
CEUTA, 8.-Procedente de Londres y tasa 90/93 por 100 44; sulfato de hie- Cacahuet._Hay desanimación en el 
, Barcelona halagado el tra^atlánUcoin-!7q0 P^f0fnler. ídem cristalizado. m€rcad0i bagado los precio' 
r*zo nu ero 1 lglés '.Oxford", que desplaza 20.000 to-i ^ sulfato de cobre 110; abono com- en laza cotízans€. primera bia£cos a 
de San Jarónl- ¿ f i ^ J la Compañía I Pleto P*™ c ^ f • ^em id. para 58 ^getag £ 50 kílogmmosr prímera 
'orient Line. Trae a bordo 552 turistas, i1^™1110335- 24: ^ m P^ra remolacha y 
que marcharon a Tetuán para visitar |Patatas- 26; 5dem. íd- Para Vlña3, 24,50. 
los barrios típicos. El "Oxford" zarpó 
con dirección a Vigo y de aquí seguirá 
;nteresados, con la seguridad de que a*-
gún día me lo han de agradecer. 
Las masas obreras deben compren-
der que han de dar el rendimiento de 
^ ^ J T t f Z ^ ' J * ^ * ' * » * para que 10, agricultor» aa 
animen y no se vean—aun en contra de 
su voluntad—obligados a prescindir de 
ciertas operaciones que serán un ver-
dadero filón para todos. Tengan en 
cuenta que la Agricultura es un nego-
cio como otro cualquiera al que se bus-
ca un rendimiento, y lo mismo a Pa' 
tronos que a obreros Interesa que hay* 
ganancias, porque es el único acicate 
primara ¡ posible en aquéllos. SI en la chasca, en 
rojo, a 63; fábrica, a"l03 pesetas los:vez (le los 35 olivos, hacen 40, el Vr0' 
100 kilos; mondado, a 158; de tres a;Pletarl0 se anima, y es posible que. el* 
terior. En Tortosa siguen las mismas 
cotizaciones, pagándose a 190, 200, 215 
y 220 pesetas los 100 kilogramos, según 
clase. De orujo verde, a 105; de orujo 
decolorado, a 110. 
Vinos.—En la pasada semana se han 
pagado los tintos de Utíel, a 2,10 y 2,20, 
siendo las pretensiones de los viticul-
tores más elevadas, lo que motivó la 
viaje a Londres. 
ZARAGOZA, 8.—La Policía ha dete-
nido a Benito Cortés, de diez y siete 
añes, que se ha confesado autor de va-
rias estafas. 
ZARAGOZA, 8.—En el Cabezo de 
Buena Vista fué mordida en ambas 
piernas por un perro vagabundo, Mag-
dalena Myncbaire, de veintinueve años. 
ZARAGOZA, 8.—En la Casa de So-
corro ha sido asistida la niña de dos 1 paralización del mercado.'La perspecti 
años Patrocinio Lobo, que injirió esen- ; va es bastante halagüeña si no fuese 
cía de trementina. por las contrariedades, consecuencia de 
ZARAGOZA, 8.—Cuando se encontra-¡la crisis mundial, pero la razón aconse-
ban en el Hospital Provincial los her- Ja la mayor prudencia, con el objeto del 
i manos Lucio y Fólix Bosque, que fue- ir ftescongcstionando las existencias pa-
ron a visitar una hija del primero, dis- ra P^parar la próxima cosecha, 
cutieron acaloradamente y de las pala- ! Los Pr€cl0S «l plaza son: Clarete de 
bras pasaron a los hechos, y tuvieron ! utie1' áe 2-20 a 2"30 Pesetas; tintos de 
!que ser separados por varios enferme-I utie1' de 2'10 a 2'20; bla:i.co de la Man 
ros. Lucio fué asistido de varias lesio-
nes en el labio y en la mano derecha 
y Félix de otras en la región parietal. 
cuatro granos, primera, de 68 a 75 
pesetas los 50 kilogramos; superior, a Los mercados valencianos 
VALENCIA, 6.—Aceites.—El negocio j 80. Se han embarcado lo!odd"kiío¿ra 
sigue encalmado por completo, soste-lmos de cacahuet. 
niéndose los precios de la semana an cacahuet Almendras.—Las operaciones de com-
pra venta están paralizadas, perma-
neciendo a la expectativa compradores 
y vendedores ante la proximidad de la 
recolección de la nueva cosecha, que 
empezará de un día a otro en los pre 
vez de una chasca, mande dar dos si 
las aguas se retrasan. Pero sí ve que 
esto va a ser como una cava de pies c0 
toda regla, se abstiene y no sale de la 
rutina, porque novedades que sean rui-
nosas no se pueden aceptar. Por eso 
creo, que en vez de limitaciones al tra-
bajo se debía predicar todo lo contra-
rio. Ello sería la forma de que todo 
marchara bien. Hasta que no se impon-
dios donde está más adelantada la al- este criterlo andaremos descompues-
mendra. E l fruto viejo se cotiza: Mar- t03, ii 
cona, de 57 a 58 pesetas arroba de 12; Los Pecios que rigen en la actuaU-
kilos y medio; planeta, de 60 a 61; co-idad Para los diferentes productos agri-
muna, de 56 a 67. 
Buen tiempo para la trilla an 
L a Mancha 
pañero del primero consiguió calmar los 
ánimos. A poco salieron los cuatro ín-
ARAGOZA, 8.—Esta tarde se halla- dividuos de la taberna y el guarda-ju-
ban a la puerta d© una taberna sita en 
el camino del camenterio dos guardas 
rado que había discutido con ellos se 
dirigió a su casa, de donde recogió un 
colas y ganaderos, en esta provincia 
en la actualidad, son los siguientes: 
Trigo, a 48 pesetas los 100 kilos. Ce-
bada, 27. Avena, 25. Centeno, 35. Ha-
bas, 40. Garbanzos, clase superior, l25-
CIUDAD REAL, 6.—Decía Espigares, Garbanzos, clase corriente, 100. Alga-
el pintoresco vaquero de Miura, que le rrobas, 32. Yeros, 30. Guisantes, 31. Pa* 
pasaba con el gazpacho lo que con lajnizo, 57. Harina de trigo, 68. Salvados, 
"carmcula"; "que lo espeasaba deján-í40. Aceites, 20 pesetas arroba. Pata-
dolo más flojo que un vendo, y por esto ¡tas, 2,75. Paja de cereales, 0,50. Paja 
no le gustaba el verano." Algo de estolde leguminosas, 0,65. Vino, 5. Ques0 
me ocurre a mi. fresco, 40. Lana corriente, 23. Azafrán, 
Yo estaba ligeramente esperanzado'5,50 pesetas la onza. Cominos, 1,10 pe-
en que este verano habíamos de esca- setas kilo. Leche, 0,60 pesetas lÜ-ro-
Huevos, 2,25 pesetas docena. Pollo», 5 
pesetas uno. Gallinas, 7. Gallos, 8,50. 
Para las carnes, el precio que rige en 
parnos de los rigores de Febo. Así nos 
lo anunciaron expertos meteorólogos. 
jurados, cuando penetraron en el esta-; bastón estoque, con el que salió al e n - l ^ ^ ^ ^ e n ^ ^ J l ^ 0 * ^ ^^LP^^0 deii-
blecímiento cuatí, individuos, que co- cuentro de los individuo?. El otro guar- ^ n cu^n^ n o l e ^ U r e a t t ^ s t et S ^ ^ O ^ T U ^ w T c ^ 
imenzaron a bromear. A uno de los guar-|da, cuando llegó al lugar de la reyerta, ñores, qué temporadUa!? Qué d r ál Cordero 2^5 Cabra 2.00. 
inu J o ^ndnr^ L T ^ 6 * un° de ^<^idu0s llama- nuestro amigo el señó "Manué". que i Cabrito, 2,75. Bueyes, ¿0 pesetas arro-
|pueblo natal, Andorra, y con este mo- do Nicanor Hernández, muerto y al aseguraba muy formal que en su pue- ba. Vacas, 33. Novillos y toros. 36. Tcr-
rda, Miguel Valero, con vanas he-,blo de Osuna las gallinas ponían los,'ñeras, 40. Ganado de cerda, arroba en 
huevo? -luros en verano, cuando vea por1 vivo, 24 pesetas.—C. M. A. 
itivo se promovió una disputa violenta guard't 
'entre el guarda y los individuos. EJ com .¡¿m. 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.132 E L D E B A T E (S) 
L A V I D A E N M A D R I D C o m P e t e n c ' a i l í c i t a E l a s e s i n a t o d e u n c h o f e r 
e n C a r a b a n c h e l La Cámara de Comercio'rectlva. a excepción del señor presidente. 
Dado el interés grande de esta elec-
En la sesión últimamente celebrada I ción, se encarece a todos los asociados 
por la Comisión de Transportes de la -
rimara de Comercio, bajo la presi-Cámara 
dcncia de don Fafael Salgado, se tra-
tó de la elevación de las tarifas ferro-
viarias, recientemente decretada, la-
mentándose que se haya llevado a cabo 
desestimando la petición en contrario 
de ]a Cámara y que aun en este lamen-
table caso se haya realizado el aumento 
de manera uniforme, gravando los ar-
tículos* de primera necesidad con una 
nueva carga que no deben soportar I05 
comerciantes ni el consumidor. Con re-
que no dejen de emitir su sufragio 
Boletín meteorológico 
Lo que ocurre mientras se compra 
fruta. Un ciclista que se 
cae en una zanja 
A las dos de la madrugada, Benito 
Achca Hernández, apuesto ladronzuelo Estado general.—Las presiones bajas . .. , . , x. j j , , i- i de diez y nueve años, salió de su domi-
del continente americano se s tuan so-1 J 
Los asesinos del tabernero lanzan 
una acusación hasta ahora 
no comprobada 
M U N D O C A T O L I C O 
P r o c e s i ó n d e l C r i s t o d e l a L a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
V i c t o r i a e n V i g o d e T o k i o 
Mas de siete mil fieles acompañan 
bre la región do los Grandes Lagos y cilio para violentar los derres de una F L ACUSADO HA SIDO DETENIDO 1. imflf1í4n rnn |llf,ftc «nronriida»: 
la bahía de Hudson. También sobre las sastrería de la oalle de Bravo Murillo,! • Ia '"laqtn LU(1 lin t s uittmmir^ 
montañas Rocosas, extendiéndose haclajn0 con fines artísticos precisamente. Después de que los autores del ase-
No llevaría cinco minutos en la tarea !sinato del tabernero Alejino hicieron la A causa de esta distribución de las .„e„a^«.|revelación de haber matado también a l  presmnes del tiempo es bueno en lajeando percibió unos arañazos sospecho-,enca.era en la Vereda del re_ 
ponmsulo Ibérica, de vientos flojos de|Sos que partían de la vuelta de la es-¡cordaron laa autoridades otros crímenes 
VIGO, 8.—Con brillantez se ha cele 
brado ayer la fiesta del Santísimo Cris-
Setec^sntos japoneses frecuentan 
sus aulas. La dirige el padre 
jesuíta Hoffman 
Martes, 9 dH ag-onto 1032 
R e m e d i o s a l a c r i s i s d e 
t r a b a j o e n C á d i z 
En la Asamblea no dejan hablar ai 
diputado Rodríguez Piñero 
LOS CARPINTEROS DE SANTAN-
DER, EN HUELGA 
TOKIO, 6. — Se han celebrado va-
to de la" Victoria. Por la mañana en la|rlos actos en la Universidad Católica de res 
solemne fiesta religiosa, a la que asis-jesta ciudad, con motivo de la inaugu- de t'raha j0 f)¿ Matagorda. Antes de la 
CADIZ, 8.—Esta tarde, a las cinco, 
en el pueblo de Villa Real, se celebró 
una asamblea para pedir de los Tode-
piibllcos pronto remedio a la crisis 
Lión a esta misma cuestión, se acordó dirección variable y temperatura ele-'quina. Se aCercó a ver qué era aquellolo sucesos misteriosos ocurridos recien-ltió el Obispo de Tuy, pronunció un ole- ración de los nuevos pabellones. Uno de 
• olicitar aclaración al aludido decreto vada. , , , , , 'y su sorpresa fué grande al notar queltemente en Carabanchel y se dispusieron 
J a investigar una posible parücipación de de aumento del 3 por 100 en el sen 
tido de estimar que no puede recaer 
más que sobre las tarifas considerado 
en sentido estricto. 
Ocupóse también la Cámara de! fe-
rrocarril Madrid - Burgos, acordándose 
manifestar a las Cortes y al Gohierno 
su satisfacción por el dictamen de la 
Comisión correspondiente parlamenta 
de nuestro territorio pequeños centros le había salido un competidor, que ma 
de presiones débiles sin importancia, niobraba en otra puerta del mismísimo 
pero que dan al viento quietud. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Otras notas 
Julián Ramírez y Leandro Iniesta. 
establecimiento. 
—¿Qué haces tú aquí?—le preguntó 
de mal talante. 
—¡Ay! qué gracia. Trabajar. Bien cla-
IJga de Pilotos Civiles de Aeronáutica. ro «^á- No creo que te afustes. 
ría, proponiendo su inclusión entre los ¡La directiva de la Liga Española de Pi-
de carácter preferente a cargo del Es- lotos Civiles de Aeronáutica convoca pa- „ Con te des ^ 
ra el día 22 del actual a Junta general^ J M J r ^ e> 
reglamentaria. A ella sólo podrán a3Ís-|Hay que respetar la libertad del tra-
tir los que hayan enviado su solicitud de bajo. ¿Lo oyes? ¡¡Aquí, sólo yo!! 
ingreso antes del día 15 del corriente. 
Asociación de la Prensa (Servicio mé-
dico).—El notable radiólogo doctor La-
rrú, especialista de este servicio en la 
Asociación de la Prensa, para descansar 
cuente sermón el abad de la Colegiatalellos consistió en la bendición de la ban 
de La Coruña. dera déla Universidad, solemnizada ron 
A las seis de la tarde se celebró la luna Misa Pontifical que tuvo lugar, ofi-
Ambos individuos han asegurado ter- Procesión, que ha constituido una mag- ciando el excelentísimo señor Delegado 
minantemente que no tienen nada que nífica demostración de fe. La procesión Apostólico, monseñor Mooney, on la Au-
ver en los otros sucesos, muerte del chó-1recorrió el itinerario de costumbre. 
Asistió el Obispo de Tuy, acompañado 
de cuatro capitulares de aquella Cate-
dral. Durante el recorrido fué acom-
pañada por cinco bandas de música. 
lado y al propio tiempo reiterarles la 
necesidad absoluta de que dicho ferro-
carril tenga su estación terminal en la 
parte norte de la villa, con enlace con 
las lineas de M. Z. A, y Oeste, por ser 
ello imprescindible para el desarrollo 
industrial de Madrid. 
La Comisión expresó su satisfacción 
por la creación de las llamadas Juntas 
de ta^as, de las que espera indudables 
beneficios para el comercio y para las 
empresas ferroviarias. 
Finalmente, se dió cuenta de que el 
presidente de la Cámara, don Rafael 
Salgado, había sido designado por el 
Consejo Superior do las Cámaras de 
Comercio, y previa votación de éstas, 
para representarle en la Conferencia 
para coordinar los transportes por fe-
rrocarril y automóvil por carretera. 
fer Gordo, agresión a un ventero de Boa-
dllla y asesinato de Arce. 
Dirigidos todos los Interrogatorios a 
descubrir la verdad de estas inculpacío-
Es que aquí no trabaja nadie más nes los detenidos Insistieron en ellas,;Enorme muchedumbre presenció res-
pero Julián Ramírez, acosado hábllmen-|Petuosamente * con todo recogimiento 
te por el teniente señor Osorio, termi-i61 desfile de la procesión arrodillándo-
nó por hacer una importante declara-!se los feles ante el paso de la imagen. 
ción el autor de la muerte del chófer iComo en aftov3 anlerior!f;l muchas ^ 
jeres caminaban de rodillas y muchos 
la Magna del citado Centro docente. 
|Y "mangue"! 
Nuevo catedrático 
Pedro Gordo—dijo—es un individuo 11a-
Para ilustrar al lector advertiremos mado Aliplo de Miguel, apoderado de 
doña Blasa Pérez, a cuya señora com-
pró el declarante la casa del Arroyo de 
la Pavas. 
Inmediatamente de conocer estas re-
que "mangue" es pronombre personal de 
de la aVrumadora'tarea que sobre él pe-Primera persona, en el Idioma del bron-
sa. ha salido con su distinguida esposa ce. Este idioma no tiene raíz latina ni 
para Zarauz, desde donde marchará a „ . „̂ ^ rr„W.UÍi» 1 
Alemania en viaje de estudio. griega, sino presidiaría. También la gen- velaciones el teniente Osorio dió órde 
Durante su ausencia queda encargado te del bronce tiene su idiomita. 
de su servicio el doctor Canalejas, domi-, gn cuanto sonó la palabra "mangue", 
ciliado en Guillermo Rolland, 1, y que! , , 
ejerce' esta misma especialidad en el Dis-:sonaron do8 ruidos estrepitosos, que si 
pensarlo Francos Rodríguez. bien a cierta distancia parecían dos bo-
-También ha marchado de veraneo el fetad j de c comprobaba 
doctor don Juan Gnnda y Saavedra, me- . . , , . . , ~ 
dico de asistencia domiciliaria de la Aso-!que eran, en 
elación de la Prensa, en el distrito deljiaa dió Benito a su competidor, al tiem-ir una gran fortuna y habita en un ho-¡ ARCOS DE LA FRONTERA, 8.— 
nes a la Guardia civil para la busca y 
captura de Aliplo. 
Detención del acusado 
hombres lo hacían descalzos. Puede de-
cirse que más de siete mil fieles lleva-
ban luces en la procesión. Doscientos 
hombres rodeaban a la Imagen. Des-
pués de tres horas de recorrido, la pro-
cesión llegó al templo, que estaba com-
pletamente abarrotado de fieles. El 
Obispo dió las gracias a cuantos con su 
presencia han contribuido a la brillan-
te procesión, que ha sido una demos-
tración plena de la fe católica del pue-
Allplo de Miguel es el administrador blo y pidió al Cristo paz para España, 
p. v.wuiFluua^ nombre de confianza de doña Blasal. . ... F , , 
efecto, dos bofetadas. Se;pél.ez. Tiene 0 se atribuye a esta seño-lLa "Ovena a la Virgen de las Nieve 
Hospicio, quedando encargado d e su ^ a • 
clientela el doctor don Mariano Benaven-;P0 (lue 16 aecia: 
te, que vive en la calle de Lagasca, nú- —Tú ha^ venido aquí porque se ha ido 
— • J mero 122, y que tiene su consulta en la de la ]m0m "él Peces", y "el Peces" 
En la Gaceta del domingo apareció! calle de Fernando el Santo, numero 20, 
el nombramiento de catedrático de'de cuatro a seis de la tarde 
Lengua latina del Institutg de Cáce-
res. a favor de don Luis Ortiz Muñoz. 
El triunfo del señor Ortlz, querido 
compañero nuestro de Redacción, al ob-
tener esa cátedra en reñidas oposicio-
nes, nos satisface más aún que por el 
hecho del triunfo en sí, por ver premia-
da la Indiscutible competencia y claro 
talento de un joven que, por su cultura 
y laboriosidad, es una fundada esperan-
za del periodismo católico. 
El señor Ortlz posee una solidísima 
formación en Humanidades. No hay que 
hablar de sus conocimientos de latín, 
probados y reconocidos con el éxito que 
motiva estos renglones. Es también he-
lenista distinguido y su dominio de estas 
disciplinas es tan seguro, que le permi-
te actuaciones tan brillantes como la 
que le ha valido la cátedra, con una 
preparación Inmediata que no ha podido 
ser minuciosa por las múltiples ocupa-
ciones que sobre el señor Ortlz gravi-
tan. 
Nuestro compañero, efectivamente, no 
sólo realiza un trabajo asiduo en esta 
Redacción, sino que colabora en otras 
vai-ias publicaciones católicas y en to-
das ellas acredita su preparación y el 
buen corte de su pluma. También ha 
ejercido su actividad en el libro. 
Felicitamos sinceramente a Luis Or-
tfz y celebramos que se haya hecho jus-
ticia a su cultura y a su esfuerzo. 
Escándalo en un mitin de 
inquilinos 
En el mitin celebrado el domingo 
por la Asociación de Vecinos de Ma-
drid en el salón de actos de La Unica, 
sé promovió un gran escándalo. Al 
afirmar el señor Dossío, de la Asocia-
ción madrileña, que la autoridad ha 
puesto grandes obstáculos para la ce-
lebración de este acto, hasta el extre-
mo de prohibir la fijación de cartel 
anunciador del mitin, el público pro-
rrumpió en grandes gritos y protestas 
contra la actuación del Gobierno; el de-
legado de la autoridad amenazó con 
suspender el acto y entonces se oye-
ron voces de "¡Esto es una dictadura!" 
Mucho público intentó abandonar el 
local; pero por fin los oradores con-
siguieron que se hiciera la calma, y 
pudo continuar su discurso el señor 
Dossío, que recomendó la unión de to-
dos los inquilinos para velar por sus 
intereses. 
También tomaron parte en el acto don 
Tomás Sánchez, que señaló las defi-
ciencias del último decreto del señor 
Albornoz; el señor Acin. de la Asocia-
ción de Zaragoza, y don Jacinto Mopje, 
que presidió e hizo el resumen de los 
discursos. 
La defensa de la Propiedad 
—Al doctor Palancar, médico de asis-
tencia domiciliarla en el distrito del Cen-
tro, le sustituirá durante su ausencia el 
doctor don Diego González Berna 1, que 
tiene su domicilio en la calle de Truji-^jgjjj.^ 
lio, 7. 
Un festival.—En la "Kermesse" que a 
sabe por mi lo que hay aquí dentro. ¡So 
sinvergüenza! 
El sereno, atraído por el escándalo, 
detuvo a los randas y les llevó a la Co-
te! propio, en General Ricardos, 78. Con Ayer fué la última noche de la novena 
motivo de los negocios ya conocidos, Ju-| a la Patrona de Arcos de la Frontera, 
lián y Leandro habían entablado amis-|,a Virgen de las Nieves. La procesión 
tad con doña Blasa y naturalmente con se celebró en el interior de la Iglesia, 
el apoderado AJlplo. Se encontraba éste|Pues la superioridad no concedió el 
en Guadalajara a raíz del asesinato delPermiso Para hacerlo por las calles, co-
Alejino y como amigo de Julián y Lean- 1110 tradiclonalmente se verifica. 
Por «1 camino los detenidos dialoga-
beneficio de los pobres se celebra en lajban: 
Ronda de Valencia, hoy día 9 a 1™ * H _A1 "Peces" le voy a dar así, por bo-
de la noche, actuara el famoso "Negro 
Aquilino" y la banda de 
gras". 
E 
dro creyó oportuno trasladarse a Ma-
drid para ponerse a disposición de las 
autoridades. E l domingo estuvo en «1 
Cuartel de la Guardia civil y no ha-
biendo orden alguna contra él se reti-
ró con Instrucciones de volver a las tres 
y media de la tarde. 
Mientras tanto, el juez y el teniente 
actuaban en Getafe y conocían la acu-
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico dlreotor: A, de Larrlnaga. 
REBAJA DE PRECIOS 
Pensión completa. Incluida asis-
tencia médica: de 28 a 40 pesetas. 
'Estrellas Ne- cazas. 
— Y dale con "el Peces". Pa que no 
te obceques. Ha sido "el Mantecas" quien ¡sación de Julián 
me lo ha dicho... La Guardia civil buscó a Aliplo en ca-
, , ., J sa de doña Blasa y no lo encontró allí. 
- ¡ ¡ E l Mantecas!! ¡¡Mi abuela la de,^ j¿ de unas pesquisaSi fué hailado en 
Algecirasü En cuanto cumpla me trago una taberna próxima a los Mataderos, 
al "Mantecas" untado en rabanadas de Sorprendido en plena comida no pareció 
pan... ¡Inmutarse, pero a pesar de que los guar-
dias le permitieron terminar de comer. 
Un niño a punto de ahogarse aquél abandonó inmediatamente la me-
l i A la Casa de Campo fué el domingo sa- Convenientemente esposado, lo con-
l a merendar un matrimonio en unión de,dujeron a Getafe y en la carretera se 
un hijo llamado José Carretero López, |cruzó la Guardia civil con el teniente 
_ de poca edad, domiciliado en el Paseo'y el Juzgado. Las autoridades ordena-
±\áe los Pontones, número 21. jron que Allpio fuera trasladado a Ca-
El niño se sintió navegante solitario, ra-banchel. donde se constituiría el juez 
Hubo enorme entusiasmo, acudieron 
hombres, mujeres en gran número, es-
tando el templo completamente lleno. 
Bendición de una bandera de 
la J. C. 
asamblea se celebró una reunión pre-
parfUmi* m ni Ayuntamiento, a la que 
asistieron el alcalde de Cádiz, el vice-
piresictente d0 Ia Diputanión y los dipu-
tarlos a Cortea neñnr&B Romá Rubíes, 
Martínez y n xlr.guez Piftero. 
M aHarnblea se celebró en el teatro 
Después hubo una gran recepción. En jel pueblo y el local se encontraba Corn-
elia participaron numerosas pcrsonali- plrtam^nte lleno de público. El acto fué 
dades eclesiásticas, el embajador de i presidirlo por el alcalde de Puerto Real, 
Bélgica, como decano del Cuerpo diplo-1 señor Ivópez Fernández, que dió cuenta 
mático, representantes oficiales de Ale- del angustioso problema que plantea a 
manía e Italia, un delegado del Minuto Purrln Real y a Cádiz la crisis de tra-
rio de Instrucción pública y gran nú- bajo en Matagorda y que obliga a con-
mero de profesores de las diversas Uni- tinuos despidos. Luego se levantó a ha-
versidades de la capital. | blar el alcalde de Cádiz, que insistió 
El rector de la Universidad Católica, I en iguales términos y culpando de lo 
reverendo padre Hoffman, Jesuíta, puso | que ocurría al antiguo régimen, que no 
de relieve e: programa general del ins- solventó este asunto a su debido tiempo, 
tltuto, haciendo hincapié en un punto! Al levantarse a hablar el diputado 
muy importante. "Aunque es cierto—di- j señor Rodngner, Pifiero se escuchan vo-
jo-que la finalidad principal de la Uni-¡ ^ ^ ^e no hable. Un espectador se 
tersidad no consiste en la enseñanza de ace"a al,6^6"^0 ^ dirigiéndose al 
la Teología, sin embargo, aferrándose, diputado dice que no debe hablar por-
decididamente, a los priídpios católicos, ^ él votó por las deportaciones a Bata 
ella trata de demostrar al pueblo japo y está en favor de Calvo So telo, y por 
nés que el catolicismo se funda princi-
palmente en principios científicos muy 
sólidos. De ahí el que nada tenga que 
temer de los posibles ataques de la cien-
cia. Por ello, respetando cuanto de bue-
no halló el hombre en las diversas na-
ciones, se consagrará a cultivar en la 
juventud japonesa esc espíritu de leal-
tad y de deferencia hacia la autorid '̂l 
que constituyen una de las carectorísti-
cas del Japón. 
La Universidad Católica de Tokio fué 
abierta hace quince años. Venciendo mu-
chísimas dificultades de primera mag-
nitud, hoy se nos presenta como una . . / J. J J j-.itaoo mejoras oe sueldo y sociales. Institución digna, verdaderamente, de * * 
la Iglesia. Actualmente pasan de 7001 Despido de obreros 
los jóvenes japoneses que frecuentan sus, _ _ ; r '—T~ 
p _ . » * £ Este centro intelectual de prime- CORDOBA -De las obras de la 
PALENCIA, 8.-Con motivo de la ra cl restará una v a ^ 
bendición de la bandera de la Juventud ción a ^misioneros todos que actual- ^perl.dns 70 obreros. Una Comisión 
Católica de San Antolm. se han cele-l ^ ^ confiagran ft la evangellzación;V1S1^ ^ P^nador para quejarse déla 
de aquellas tierras del Extremo Orlen- conducta del contratista de las obras, 
te, ya que sus irradiaciones bienhrr-ho-
ras se difundirán por todo el imperio 
pedir la pena de muerte. Intenta ha-
blar el citado diputado y no lo consi-
gue. El incidente se vuelve a reprodu-
cir cuando va a hablar el diputado don 
Manuel Muñoz, que al fin consiguió ha-
cerpe oir. Al final de los discursos fue-
ron aprobadas la?; conclusiones. El al-
calde de Puerto Real ha presentado la 
dimisión. 
Carpinteros en huelga 
SANTANDER, 8.—Esta mañana se 
iv-in Hprlarado en huelga los obreros 
carpinteros y ebanistas por diferenciaa 
con los patrón na a quienes han aolici-
- i i i i i i r i i i i i i i i i r i i i i n i i i i i i i r i i i i i i i i i i i r i r i i i i n i i T 
y con el permiso de sus papás se subió 
a una barca del lago. 
El chico se alejó un poco de la orilla 
y a loe pocos momentos vió aterrado 
competente. 
Varias comparecencias 
Las actuacioiie» |udjcial««.-na han.de.-» 
brado yer diversos actos, que estuvi
ron concurridísimos. Por la mañana, en 
la Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Calle, se dijo una misa, en la que 
ofició el Obispo de la diócesis. A las cn-
ce de la mañana en el salón de actos 
del Seminario, la madrina de la ban-
dera, señorita Carmen Calderón Manri 
japonés.—Fldes. 
Huelguistas detenidos 
ALICANTE, 8.—Han sido detenidos 
los hojalateros huelguistas Antonio Gar-
El Arte Cristiano Cía y Antonio Mendiola y José Beren-
' TTT "TU TT" guer, por coaccionar y causar lesiones La aparición ae. Arte , al ^ fué comv!íñ&ro S1)y0 Ant,oni0 or-TOKIO, 6 
que, entregó solemnemente la bandera'Cl"istiano en el JaP6n no &s cosa de nUtó" i téga" Vari jo 
a las Juventudes. A las siete de la tar-'tros días. Antaño los artistas reflejaron 
de se celebró una velada teatral. en sus obras toda la belleza del ideal ; Huelga en la plaza de toroS 
cristiano, en las grandes Exposiciones 
de arte, mezclados entre tantísimos tra-
bajos de elevada inspiración. Hace tres 
años los artistas cristianos japoneses 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 8.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.315.055,80. 
" E U R E K A " r - 1 3Ue ^ lanCh/ hacía a8'ua y C|1Je se hunÍdo gran resultado en lo referente al 
C u a r e n t a p l a z a s p a r a b a . Empezó a gmtar. en demanda de de pedr0 Gordn No obstan. EL CALZABO INSUPERABLE. Precios 
n o r m a l i s t a s 
Como en añas anteriores, la Institu-
ción del Divino Maestro, í lindada por el 
doctor Eijo y Garay, Obispo de Madrid-
auxilio. 
Cuando el pequeño caía al agua, ya 
hundida la lancha, se arrojó al lago Pe-
dro Villalba Corrales, de treinta años. 
te, la declaración de Julián creemos muy rebajados. NICOLAS M.» RTVE-
saber que no ea* concreta y que apun-l bO. IL MONTERA. 35. GOTA, 6. 
ta tan sólo una sospecha de mayor o j7TViv̂ r̂ .̂ .ir.....u Tr...i --
menor valor. Julián ha dicho que Ali-j ferrov.ano, que pasaba por allí, y deS-!pio tuvo ^ pistola a raiz de g muer.imada P**- Esta ha declarado que. en 
pués de grandes esfuerzos logró extraer¡te. de pedr0 Gord0i cuya istola la h)20i efecto, Allpio poseyó una pistola en 
ni c hico, que ya presentaba síntomas de desaparecer. En prueba de sus palabras la éPoca en ^ el crimei1 se cometió. 
GIJON, 8.—El Sindicato Unico de 
Espectáculos públicos ha enviado un co-
municado a la Audiencia anunciando la 
trataron de reunirse para constituir un ; hue,&a de} Personal de la plaza de to-
grupo especial y de este modo colabo-! ^s Para las corridas de feria del 14 y 
rar en la creación de la escuela na.; 5 ele este mes si antes no reciben con-
cional de Arte Cristiano. La iniciativa ^e-staclón t9ahf8cto"a a 1™ P^c.ones . . . , .. j , - i- de aumentos de sueldos «ue tienen for-ha tenido resu.tados lo. .mas lisonjeros. I T J _ - H?"^ _ . , , j , muladas. Y asi han conseguido la apertura de la 
primera Exposición japonesa de Arte ~ ~ *' * 
Aunque no se puede hablar todavía, S o n c l a u s u r a d o s t o d o s l o s 
de una verdadera escuela, con unidad 
de directivas y concepción, sin embar-
go, los primeros pasos son de gran op-
timismo, como se pudo comprobar, pre-
ferentemente, en la primera Sala donde 
aparecieron expuestos trabajos pura-
C e n t r o s n a c i o n a l i s t a s 
Alcalá, anuncia para su provisiAu eua r 
renta plazas para Jóvpnss estndlantfs ••¿J"1- f^n.r.nnt. „„'ad'Jioe, tM^on'0 de OTatr0 per,™M-1 h7 rtí!?^ e estM tr j s ra-^ EUuzfado que interviene en el « u n 
í ^ ^ ^ r ^ W : ^ - f « — —-«>• estas peonas ban «..paree,-i - H g » * » » ^ ^ X T e l ^ ^ ^ ^ ¿ ^ s ^ V t ' S T S T S . S 
de San Vicente, 82, apartado 8032, Ma- Obrero gravemente lesionado do ayer mañana ante el iuez' ^nora- * . p&rn.ipacion en ei asesi- d.funto> dgraciadamente. Su "Cristo ¡los que constituyen la directiva d»l Cen-
drid, quien a su vez informará de cuan- . „ . W1„K„„„ . , . , , mos los términos en que habrán decía- v̂v , . . , 
* J * ii i • i- , ^ ¡ Ay^r por la mañana trabaiaba en elLH,J_ 2 ITLJl'"^': Zl „ No obstante, y comoquiera que al 
tos detalles precisen .os sohc.tantes. \Mu3M de M:ifiuinas de la MOnci0a e] rado- Pero POI\eI momento no iabem-
Urbana Española 
Se nos ruega la publicación de la si 
fuiente nota: 
"Esta Asociación Libre de Propieta-
rios de Fincas Urbanas hace constar 
una vez más su significación apolítica 
y sí sólo constituida para defender los 
altos intereses que representa. 
Condena de una manera enérgica los 
conceptos vertidos por algunos oradores 
eu los mítines domingueros, que con sus 
campañas alentadoras marcadamente 
tendenciosas, están dañando a una ri-
queza cuyos perjuicios repercutirán en 
ia Economía Nacional. 
Esta Asociación recibe constantemen-
te cartas y comunicados de muchísimos 
obreros del ramo de la construcción, hoy 
8m trabajo, ofreciéndose a nuestros aso-
ciados. Esta Junta directiva se ve obli-
gada a manifestar que todos sus nom-
bres y domicilios han sido registrados 
en la Secretaría, pero lamentando bien 
a su pesar que con motivo de disposicio-
nes ministeriales, ; existe una enorme 
oisminución de rqmtas que en algunos 
casos no llegan a/ cubrir contribuciones 
y tnhutos por lo' que están Incapacita-
oos los propietariibs de ejecutar obras. 
La Junta directiva hace constar por 
ja presente nota,/que elevará un razo-
nado escrito a 1G¿ poderes públicos re-
cogiendo el clamar general de los men-
cionados obreros 
Elección de directiva en la 
^ue se desprenda ninguna responsabill- deC'arar. A,iPio furriera en varias 
obre.o M.guel Rodríguez Mann. de trein-dad clara J ternilnanSte contr^ A]i io contradicciones el juez ordenó que pa-
ta y tres años, domiciliado en la Pnsn 
de Labor y le cayó encima de un pie 
un hierro de grandes dimensiones. Re-
sultó con graves lesiones, de las que fué 
asistido en la Casa de Socorro del día-I 
trito de Palacio. 
ciación de la Prensa 
Recibimos^ agiente nota 
no * Ju-nta |eneral celebrada en la 
ftai , sábadf último, se acordó se-
«aiar los días lüly n (miércoles y jue-
la m n prcseife semana), de diez de 
a ^,anaÍla a unf de la tarde, y de siete a once de la J i elecri^ ^ ia no'he. para proceder a la eCClón de tod 1S Io; cargos de la Di-
O I A S n u e v o » 
•úlCICMiartoca « s u •<<m«nia wn« •au l» * • WM» 
•a* ITMCO* t n a i i d M d i * r*n«mo* O»»» 
• u e t t a » am fitQltdOfr^M/* r t u»»©* c«IO*<M pa r* 
coxsar pion>u*> o « r i « - « « r o u r a a y c e l a c«io«e 
B I L B A O « L A J D R I B 
A- S Mannés 33 *#rrai 9 
¡Esos jueeos' Durante la tarde de ayer contínua-
_, ._ . J s • \ron en Getafe las actuaciones judicia-
El niño de nueve años, Mariano Her- ieg para esclarecer la supuesta com-
nández Parra, que vive en la calle de plicidad de Aliplo en el asesinato de 
María de los Angeles, número 11. su- Pedro Gordo. Según nuestras noticias, 
fnó la gravísima fractura del frontal,i]as dnig-endas no han dado el menor 
cuando jugaba con otros niños. 
de modo que las probabilidades de que sara a la carce'-
éste sea el autor de la muerte de Pe- A « ^ ha Sldo nov10 d€ lh *m á-
dro Gordo son muy problemáticas. ?ofía BIaRa 4y Pare^ í^6 ,,(ínélla P^' 
| teriormente tuvo relaciones con el cho-
El acusado, a la cárcel fer Pedro Gordo. 
A última, hora de la tarde el Juzga-
do estuvo en la casa donde se cometió 
el crimen del tabernero practicando va-
rias diligencias, que no dieron resultado. 
E51 público trató de linchar a Lean-
dro y Julián, cuando eran llevados a 
declarar. La Guardia civil que los con-
dujo tuvo que hacer grandes esfuerzos 
resultado. Han comparecido ante el juez 
C A N A / 
Un muerto y un herido en vuelco doña Blasa Pérez y una hija suya lia-1 para evitarlo 
Olegario SAÍZ, de veinliséús años, que;•—-
vive en el Campamento, iba el dominf/Y)' 
'por la mañana en una "moto", llevando 
Icomo pasajero a Daniel Pardo Sabater,í 
sargento del Cnipo de defensa contrai 
¡Aeronaves, que actuó romo secretario 
del juez militar en el crimen do la en-
Icajera. 
¡ Un kilómetro antes de llegar a Villa- del ^"""go si exceptuamos los comen-
manta volcó la "moto" y sus ocupantes Larios a la Conferencia del Transpor-
salieron despedidos de sus asientos. te y al discurso del ministro de Obras 
Oleg-arío resultó muerto y gravemen-iPubllcas eü ella pronunciado. Se ocu-
te lesionado el sargento, que ha ingre- Pan del tema "El Liberar, que juzga 
'sado en el Hospital Militar de Cara- el discurso citado "muy puesto en ra-
banchel. zón", pero se opone a toda exclusiva. 
La "moto" fué vendida a Olegario por "Lo que hizo el general Martínez Ani-
el chófer Pedro Gordo, asesinado, cómodo ô puede suscribirlo un hombre co-
mo Indalecio Prieto." "El Sol", que en-
tiende que es hora "de abordar toda la 
situación industrial", porque las Empre 
Resucitado" es una obra monumental- tro serán puestos en libertad, 
mente bella. En las reproducciones de Por otra parte creemos saber que la 
las escenas diversas del tiempo de las Dirección general de Seguridad ha dado 
grandes persecuciones, resaltaba la fe- órdenes para que sean clausurados to-
liz transición de la época aquella a la . dos los centros nacionalistas de España, 
nuestra. En todos los cuadros admirába- \ • • • 
se vida en la composición y expresión • . 
de gran fuerza en las figuras. Había: m doctor Albifiana ha prestado decla-
tamblén representada la arquitectura 
llamando '.a atención de los visitantra 
un proyecto de capilla, en estilo del 
ración en Nuñomoral en un proceso que 
se le sigue por ciertas frases ©acritajs 
por él en un álbum, y que se han Juz-
país. No faltaban tampoco varios trab.i- ,rafio 'njnrinsas para el régimen. El doc 
los de escultura en madera colorada, tor Albifiana se ha ratificado en «us de-
Los esfuerzos de este grupo de artis- claraciones. ^ 
tas cristianos del Japón, en total unos En Bilbao 
cuarenta, ha sido coronado con el su-
ceso más halagüeño.—Fides. BILBAO, 8.—Cumpliendo órdenes su-periores, él gobernador civil ha proce-
dido a la clausura del Centro Naciona-
lista. La Po leía se incautó de toda la 
documentación. 
En Burgos L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
**~ BURGOS, 8.—Ayer, a las dos y me-
Día periodí.sUco totalmente vacío el dichas elecciones, "en principio", "le tie-.en materia de regionalismo, su incom- p^a de la tarde, se procedió a la clau-
nen sin cuidado". Se refiere a la petí- patibilidad con el "federalismo de casi- Sllra del dentro TradiclonaJsta, en cu-
ción de la minoría radical de que se no suburbano" y termina: ¡y08 'ocales se hallaba también instala-
se sabe, cerca de Carabanchel. 
O T R O S SUCESOS 
Katería.—Mientras compraba frutas en sas ferroviarias "no pueden continuar 
la Plaza de la Cebada, le sustrajeron la en la situación presente". Cree que es 
cartera con mil pesetas y documentos absurda la política ferroviaria .seguida 
al industrial don Benedicto Anciano. ihasta ahora y afirma que la Hev;i. iwn 
Caídas.—José Santa Justa Yagües, que de l;uita5 no resuelve, naturalmente, el 
probleuia", aino que lo "hace más di-
Invento maravillo-
so para volver los 
•i bellos blancos a au 
color primitivo m loa 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ac-
ción M debida al 
oxigeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r ¿ p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
toilaa partes. 
vive en la calle de Hilarión Eslava, 71, 
se produjo lesiones de pronóstico reser-,,, 
vado al caerse en una zanja cuando iba:fici1 • E'lHirlad" sont.eue que loa 
en bicicleta por la colonia Los Cármenes, ̂ ""ocarriles españoles "nacieron con un 
—En su domicilio, calle de Antonio vicio de origen", para ser "botín de 
Zozaya. número 62, se cayó casualmen-1 magnates". Que han constituido siem-
te y se produjo la fractura del cúb¡to,pre| p0r su ¿e organización y lo 
derecho Salvador López Alsruacil, de defectuoso de BU3 servicioa una excep. 
cuarenta y cinco anos de edad L4x , * i v 
QMomadumH.-En un jrnrair. de la rallo Clón en los ferrocarriles europeos. Y que 
ño Gazfambidp. 11, sufrió ' quonindni as,^" pronto como cayó la monarquía, por 
dr relativa importanHa rl moránico haberse cegado los recursos oficiales con 
Ajjustin Vicenta Martínez, de cmi^nti que se abastecían las necesidades de las 
y un años, al inflamársele un bidón de Compañis, éstas han sufrido una cri-
gasolína. , , „ sis que hay que resolver. Pero no es so-
iro r * S ™ , ^ ^ ^ la dc elcvar lM tarif^ e ínten-tro Caminos el automóvil 31.337. puiado , • . , . . x 
por José Escobar, arrolló a Isldra Lo-^ar restnngnr la competencia a este me-
renzo González, de sesenta y seis años. dio de transporte, sino cambiar de rum- Dice que las deiechas deben ir a las 
elecciones ahogando personalismos y 
buscando lo que una y prescindiendo de 
lo que separa. Compara la situación de 
los Gobernantes actuales con la de los 
últimos tiempos de la Dictadura. 
Lm." insiste en que es necesario va-
aplacen hasta que haya más vacantes 
Y suponiendo que pueda pensarse en 
las "que deriven de la aprobación del 
proyecto de ley de Incompatibilidades", 
dice: "En ese caso las elecciones se-
rian casi generales, atendidos los tér-
minos en que está redactado el citado 
proyecto, ¿Convendría en estos momen-
tos la entrada en vigor para ©1 actual 
Parlamento de la ley de Incompatibili-
dades? ¿No causaría trastornos supe-
riores a las ventajas que pueda repor-
tar?" Termina diciendo que "está en el 
Animo de todos que este Parlamento no 
se halla a comienzos de legislatura". 
Los periódicos del luue.s se ocupan de 
la situación polilira. "li<-raUio" defiende 
'Cuando yo he defendido en el Parla-|do 61 Secretariado del Dartldo Naciona-
mentó y presentado como voto particu-r^ta. 
lar la política de la organización auto-
nómica para toda España, estuvieron 
con olímpico desdén enfrente de ella to-
dos estos señores que, como el señor 
Bello, ejercen ahora, con ocasión de Ca-
taluña, el oficio dc prestes del autono-
nvismo. Porque conviene recordar el II-
gertsimo detalle de que soy yo, y no el 
señor Bello, quien, en la hora oportuna, 
pidió que se organizase todn el país 
lutonómlcamente. Lo que hice entonces 
En Vigo 
VIGO, s.—Ayer ha sido clausurado el 
Centro Nacionalista de Vigo, sin que 
basta ahora se conozcan los motivos. 
L a c r i s i s p e s q u e r a e n V i g o 
la formación de "un frente izquierdista 
de fuerzas gubei nanientales, y cree que 
la derecha republicana estará constitui-
da por el partido radical. 
"IJI Epoca" cou.sidera que la clausura 
del Centro Nacionalista, la de "Acción 
Española", la detención del conde de 
los Villores, la suspensión de obras de 
teatro, etc., "todo indica una prepara-
ción electoral al estilo de la que se hizo 
el año pasado durante los meses de ma-
yo y junio". 
que habita en Antonio Zozaya, 16, y lejbo. Hay que atender al Interés de las 
produjo lesiones de consideración. • Compañías y a las necesidades públicas. 
^r.-1^ camioneta 20.197, que conducía Lag Compañías deben vivir, "pero no 
J r a f e S f '^0pe¡l0Aenn calleia costa del Interés supremo del país", de Atocha a Manuel Fernandez Cuevas, XT U J • M*n c i V. i . de once años, que habita en MIniStri-!,No hay W*0*™ ^ a FA Socialista" 
les, 16. Le causó lesiones de pronóstico 
! reservado. 
le parece el discurso del ministro de 
mocrático, imparcial, persuasivo y del, .^ de política, saliendo de la confusión 
"gobernantes estudiosos". de jos grUpos republicanos y no desha-
\ I A T^rr n ^ r IMT • Y nada más, salvo un «dítoríal de "El hiendo, sino subsanando, corrigiendo, 
A C J U A J J l l , D O K I N C L S Socialista" sobre las elecciones parda-1 fomplementando lo construido hasta 
Reina de las dr mesa por lo disestiva, lea dc tanto ,se íabla **toR dias ' ^ - ^ .já a Iin 
higiénica y agradable. Estómago, riño-I?0 a b e m o s aún las condiciones en El señor Ortoga y <.a.sset rtotlftce un 
nes e infeccione* gaatrolntestlnale» (H-'í116 haI1 dc celebrarse en el caso de que articulo del señor Bello. Hace resaltar 
ínldean), 'se celebren. Al órgano de la U. G. T.|la consecuencia dc aus ideas políticas 
VIGO, 8.—Los armadores de la flota 
pesquera de Vigo han enviado a la Pren-
y sigo haciendo ahora es oponerme a una extensa en la que dan cuen-
que "sa conceda una prima al naciona- ta de la s^ación crítica por que atra-
ismo." ¡vnesan y de que en la actualidad hay 
más de 100 parejas amarradas y que 
"La Nación", refiriéndose a la impo- dentro de poen lo estará toda la flota, 
pularidad de los ministros actuales, dice Culpan de esta situación a los slndica-
así: lillas que. con BUS pretensiones, hacen 
"Los ministros del pueblo, los hom- aTnflrrar las parejas poco a poco, con 
bres representativo» de un régimen de RrBviíTÍn:io daño para la industria, 
democracia, van constantemente escol-1 —-• 
jados Por.,a ,roiici V T " . " I T -'? e5': L o 8 b i l l e t e g d e c a r i d a d 
tuvieron .os "mas odiarlos" dp] redimen *'«»»«V»WIA 
monárquico Primo de Rivera., que era 
"un terrible dictador", y que se confe-j ALICANTE, 8.—Una numerosa co-
saba él mismo dictador, paseaba a pie | miaión de forasteros bañistas ha vlsi-
por la calle de Alcalá, y en esta» no- tado al gobernador para pedirle que 
ches del estío madrileño aeudia a las interceda cerca del ministro, porque 
verbenas populares y buscaba así el con- ron la supresión del billete de caridad 
tacto de las gentes humildes, sin escol- ¡ se les impide utilizar el mismo para 
ta ni más vigilancia que las de sus pro- j8U regreso a Madrid. 
pías simpatías y la del cariño del pue- ; —— ««* 
blo. ¿Por qué uno cualquiera de los MIIÍM-Í» nr» mñv%nlw*A ^ ' . ^ 
personajes caracterizados de hoy no se 1V1Uere U n j p n n C i p e e g i p c i o 
lanza a pie por las calles o se confunde TnTTrrvrrco * 
con la muchedumbre en cualquier fes-: , iULfLXJUSE 7.—Ha fallecido en esta 
t.ejo popular?" ',,"fi!.d e]J>nn.f,'Pe Kemal Eddie, sobrind 
"Diario rniversal" ore* (JIM la apli-
cación de la "guillotina" a los proyec-
tos ríe Estatuto y Reforma agraria no 
son prueba de estabilidad política., sino 
todo lo contrarío. 
del Rey Fuad de Egipto. 
i .n- restos serán trasladados a El 
Cairo. * 
Eli finado habla renunciado en el aña 
1917 a sus derechos al trono de F^ipto, 
en favor del Monarca actual. 
Martes, 9 de agosto de 19S2 ( 6 T E L D E B A T E MADRID—Año XXH.—Núm. 7.183 
Ezquerra g a n ó el G r a n Premio de V i z c a y a : f r m « ^ í a ^ Juegos O l í m p i c o s de L o s Angeles Agosti triunfó en la lagun 
— 1 11— San Sebastián la veda de pesca ! — dePeñalara 
S e d i sputó el domingo el campeonato asturiano, cuyo re-
sultado no se ha decidido. T r u e b a ocupa el d é c i m o puesto 
en la prueba en cues ta de Klausen 
E I L B A O , 8.—Ayer domingo se corriój 2, José Sánchez, 
el sexto Gran Premio de Vizcaya en el! 3, A. Viso, en el mismo tiempo, 
que pm-ticipan veintiséis corredores, 4, Luengo, 2 h., 56 m.; 5, Montoro; 6, 
ciclistas pertenecientes al Club Irún, Ci-ID. Alvarcz; 7, A. Sánchez; 8, A. Alva-
clista Bilbaina, Unión de Irún. (^hapel-|rez; 9, A. Cortes; 10, J . Moreno, 
gorri y de la marca G, A. C , de Eibar.j Recorrido: 90 kilómetros 
que presentó un corredor. idamente 
E l paso de loa cicllstaa por los pue-
blofl fué presenciado por mucho público. 
" O H I O " GANO E L "HANDICAP 
D E V E R A N O " 
•pondieron a 
aproxima-|ol>tuvo dos vrictoria.S) 0<>n "Ohio" en la 
presidente de la Sociedad 
C a z a y pesca contesta la 
c a r t a del s e ñ o r Amezua 
de 
E l argentino Z a v a l a g a n a el m a r a t h ó n . E n las res-
tantes pruebas triunfan los norteamericanos. S e es-
tablecen varios "records" mundiales 
Nadadores e s p a ñ o l e s a T á n a e r 
Campeonatos cialleaos v navarros 
OCTAVA JORNADA 
S.000 metros, "steeplechase" 
y Pesca don Antígono Puerto nos dirige I u ^ ANGE,LE,S' 6—E1 Iso 
b (Holló ha ganado la carrera de 3.000 me 




1.600 n»etros (4 x 
E n la laguna de Pefialara. 
E l domingo y ante numerosa concu-
rrencia, se ha celebrado en la laguna de 
Pefialara el concurso de natación que 
niza anualmente la Sociedad De-
E l pelotón de cabeza fué llevado por nes de la 
Cardona, Montero, Ezquerra y Fernán-i Madrid asciende a 63 
Ricardo Montero tuvo la desgracia de ¡los siguiontea: 
Barcelona-
corredores. Son 
sufrir un pinchazo en Urquiola y el! 
tiempo que perdió logró recuperarlo tras^ 
de algún esfuerzo, poniéndose nueva-! 
mente a la cabeza. L a verdadera lucha; 
por el triunfo fué en Guernica, donde. 
Ezquerra, Montero y Cardona se dispu-' 
taron el terreno palmo a palmo, Porj 
Plencia pasaron los tres corredores enl 
pelotón, seguidos de cerca por Francia-; 
eo Muía. 
Los corredores entraron en la siguien-' 
te forma: 
1, E Z Q U E R R A , que empleó 7 horas,; 
30 minutos y 35 segundos. 
2, Montero, el mismo tiempo. 
3, Salvador Cardona, el mismo tiempo.! 
Venció en el "print" Ezqueira. 
i , Francisco Muía, 7 horas, 35 miuu-1 
tos, 30 segundos. 
5, Francisco Cepeda, 7 horas, 30 minu-
tos. 20 segundos. 
6, José Otaola, 7 horas, 37 minutos, 
10 segundos. 
7, Arturo Ezquerra, 7 horas, 52 minu-
tos, 12 segundos. 
8, Ensebio Bastida, 7 horas, 58 minu-
tos, 12 segundos; y 
9, Luciano Montero, 8 horas, 35 se-
gundos. 
Luciano Montero, por una falta du-
rante la carrera fué castigado por el 
jurado a ocupar el noveno lugar. 
Los clubs vencedores se han clasifi-
cado como sigue: 
1. UNION D E IRUN, 13 puntos; 
2, Cliciista Bilbaína, 12 puntos. 
Los corredores hicieron la prueba ba-
jo el peso de un gran calor. E n general 
la carrera ha sido magnífica. 
E l campeonato asturiano 
GTJON, 8.—Re ha celebrado el cara 
peonato ciclista de Asturias sobre el re 
1. — J . Manclair (X. X . ) . 
2. —Julien Verbaecke (Alcyon). 
3. —Jean Bidot (Alcyon i. 
4. —FranQols Gabard (ídem). 
5. —Alphonse Chisquiere (Alcyon). 
6. —Mariano Cañardó (Orbea), 
7. — Ricardo Montero (Orbea), 
8. —Salvador Cardona (Orbea). 
9. —Eugenio Bastida (Orbea). 
10.—Luciano Montero (Orbea). 
11..—X. X. (Orbea). 
12. — X . X. (Orbea). 
13. — X . X. (Oibea). 
14. —Vicente Carretero. 
15. —José Nicolau. 
16. —Vicente Cebrián Ferré. 
17. —Cipriano Elys. 
18. —José Figueras. 
19. —Isidoro Figueras. 
20. —Santiago Mostajo. 
21. —José Holgado. 
Segundas y terceras categoría* 
Ahí va la lista con su correspondien-
te número: 
51. —Antono Pastor. 
52. —Jaime Puigcerver. 
53. —Salvador López. 
54. —José Gou. 
55. —Antonio Segado. 
56. —Francisco Panicello 
57. —Juan Gimono. 
58. —Francisco Bosch. 
59. —Ramón Yoldl. 
60. —Julián Yoldi. 
61. —Gabriel Bos. 
62. —José Ferrán. 
63. —Francisco Palleja. 
« * * 
Los organizadores 
j más inscripciones. 
Circuito de Sodupc 
8.—Pasado mañana 
L A S A R T E . 8.—Con numerosa concu-
rrencia se celebró ayer la inauguración 
de la temporada de carreras de caba-
llos. Los honores de la jomada correa- ha ganado ta carrera de ^ 0 0 me-; 1.600 metros (4 x 400) , 
la Yeguada Nacional. queun!; carla sobre & levantamiento de la,t "steeolechase" ^ o H n t ^ l Presa i ^ AvrirTTrc; á Tva carrera mas-orga 
r^n - hln" en l * ™ " 1 - como contestación a la carta q u e ' ™ STEEPLECHASE —Associated Press, LOS A N ^ ^ r̂̂ 0 portiva Excursiomsta, habiéndose obte-
hace varios din.s se. publicó en e.sta.s r'os veneedoros olímpicos iQuhna de los 1.630 metros c°n ^ ^ " j n i d o los siguientes resultados: 
columnas el señor Amezúa. | E n los 3.000 (steeplechase"), olimpi- ha si<l0 PJ» el eclULP0 D« LOS Primera categoría.—1, Agosti, 2 m., 
Dice así: icos han triunfado los siguientes corre-tados ^ni(Jos en tres minutos 8 f- ^ ^ ' ^ O s.; 2, Phowpoht, 2 m., 23 s.; 3, Ea-
idores: i estableciendo un nuevo ¿ f ^ ^ J ™ " U i M de Romaní, 2 m., 24 s., 4, Vüla-
| 1896 (Atenas), 1900 (París), 1904!PÍCO 7 mundial.—Associated Press. 2 ^ 25 s . 5 Ru,iu 2 m 26 s 
(San Luis), 1908 (Londres) y 1912 (Es-;:Vataí>lon: 100 metT08 _ ! Segunda categoría.—1, R. Phowpoht, 
0; 2, Torres, 2 m., 23 s.; 3, Ma-
2 m, 35 s.; 4, Basanta; 5, Fran-
prueba principal y con "Pretel" en la 
BarceioHa-MHdnd barrero anterior. 
E n el momento actual las inscnpon- Un buen caTnp0 s<i registró en el 
próxima prueba l - ..Handicap" de Verano, y en las restan-
tes hubo casi una regularidad de cinco 
!parfeicipantes. L a carrera de los años 
¡fué para "Amosanda", que confirma sus 
grandes méritos demostrados en el hi-
pódromo de la Castellana. 
Los otros vencedores han sido "Blue 
¡Eyes" y "Sala"; el primero, a pesar de 
¡los años, hará sin duda una campaña 
útil. 
Detalles: 
(Dauiingo, 7 de agosto) 
Premio Morata, 3.000 
"Señor redactor deportivo de E L DE-
B A T E , 
Muy señor mío: E n la sección de de-
poitos oorreapondientes al día 5 deí ac-'tocoJmo>-—No se disputó. LOS A N G E L E S , 8.—El japones MiJ**^ m., ! 
tual leo en su importante periódico un 1916.—No hubo Juegos Olímpicos. ^aki ha ganado la carrera de los :100jneiiaSi 
articulo con el título que encabezan es-| 1920 (Amberes). — Hodge (Inglate-metros a nado estilo libre en 58 s. 2/10-!cég< 





B I L B A O . mi^r-
df corrido Gijón, Ovielo, Pola 
Nava, Infiesto, Vlllavlciosa, Piles, A. 
Rufo Renducles, Ezcurdia, Guía, Infan-
zón, Somió y Gijón, ron un total apro-
ximado de 139 kilómetros. 
Tomaron parte 27 corredores. 
Al llegar a la meta, un "auto" que 
iba delante paró en seco y hubo choque 
con el de los primeros corredores, por 
lo que se hizo difícil la clasiticación. 
Siero, se celebrará el circuito de Sodupe, ¡ 
con un recorido de 100 kilómetros apro- i 
ximadamente. 
El gran premio de ValladoUd 
V A L L A D O L I D , 8.—Para el segundo 
Gran Premio de ValladoUd, los organi-
zadores—el Club Excursionista—han \ 
presentado al Ayuntamiento tres pro-1 
yectos con recorrido diferente. 
En uno de ellos se pretende organi-1 
tas; 1.100 metros. 
AMOSANDA (Ro-
mera), de Casilda 
Figueroa 1 
Gaftlno (Sánchez), 
de Ruiz-Maií-iz 2 
112' Vivacity (Jiménez), 
del conde de la Ci-
mera 3 
163a Apelación — 
166 Barnum — 
P 12". 3 L, 3 L, 4 L 
G.. 7.50; col., 5,50 y 24 pesetas. 
I mm . j Premio La Concha, 2.000 pc-M ' setas; 1.85Q metros. 
(156) B L U E E Y E S (Cha-
varrías), de Vale-, 
ro Pueyo 1 
169 Capri (García), de 
Manuel Ordóñez ... 2 
159 Foret des Soignes 
(Leforestier), del 
marqués d e 
sarte 
(169) Pomposa 
142 Beau Monsieur 
1' 59" 3/5. 1 1., 1 1., 3/4 L 
G., 11; col.^7,50 y 9, 
1 7 2 pesetas; 1.850 metros. 
(162) P R E T E L (Perette), 
de la Yeguada Na-
cional 1 
168 Stella (Leforestier), 
de la condesa de, 
San Martín de Ho-
yos 2 
(154) LA Bombilla (*P. Gó-
mez), de Coello-Co-
varrubias 3 
153' Polichinela — 
162s Agustina de Aragón. '— 
1' 58" 4 /5. 1/2 h, 5 L, 3 1. 
G.. 10; col., 8 y 7. 
Handicap de Verano, 
tas lineas, firmado por "el conocido i rra). 10 m. 0 s. 4/5. 
"sportsman" señor Amezúa, que, por con-| 1924 (París). Rítela 
tener conceptos totalmente erróneos, quejm¡nutos 33 s 3/5 
(Finlandia). 
1928 (Amsterdam). 
Idla). 9 m. 21 s. 4/5. 
Associaled Press. 
91 2, •Kahahashi (Japón). 
3, Schwartz (Estados Unidos). 
-Loukola (Finían-denigran el buen nombre, siempre lim pío, de la Sociedad " E l Sport de Pesca 
y Caza", que tengo el honor de presidir,! 
me veo en la npr??idad de refutar, con- Final del deoathlon 
tando con la hidalguía de usted, que T/-\o «^^.t-ir T-.O , 
nunca ha regateado la propia defen^ya , L ? S R O E L E S , 8 - Se disputaron tes 
trate del honor individual o del co-la3 tres f i n i a s pruebas del "decathlon1; 1896 (Atenas) 
pértiga, jabalina y 1.500 metros. ¡I' 22" 1/5. 
Ubres.—Iriarte, 2 m., 31 s. 
Neófitos.—1, Manuel Pujol; 2, Luis 
Balaguer; 3, Angel María Gómez; 4, 
Los vencedores olímpicos ¡Luis Vázquez; 5, Feliciano San José; 
Los vencedores olímpicos de los 100:6, Joaquín Rueda, 
metros, nado libre, han sido los siguien-! Libres.—1, Pablo Dupois; 2, Marcos 
llturbuaga. 
— Haghe (Hungría),: Sefiorítas.—1, Aurora Villa, 1 m , 30 s.; 
¡2, Hortensia Aranzabe, 2 m., 15 s.; 3, 
1900 (París).—No se disputó. ¡Margarita Blok, 3 m , 15 s., y otras tres 
1924 (San Luis).—Zoltan de Holomay'más no clasificarlas. 
U n i d o s ) ( H u n g r í a ) , 1' 2" 4/5, Sobre 100 yar-¡ E l triunfo del señor García Agosti le 
idas (0,91438 metros). {hace entrar en posesión de', trofeo Aran-
Jervinen (Finlandia), 8.292,480. 1908 (Londres). — Daniels 
Sievert (Alemania), 8.030,080. ¡Unidos), 1* 5" 3/5, 
1912 (Estocolmo).—Kahanamoku (Es-
He aquí loa vencedores olímpicos del ¡tados Unidos), 1' 3" 2/5. 
pecialmente en la actualidad, trabaja de-;"decathlon": 1916.—No hubo Juegos Olímpicos, 
nodada, desinteresada y patrióticamente! 1S96 (Atenas), 1900 (París), 1904; 1920 (Amberes).—Kahanamoku (Es-
por el desarrollo y progreso de los de-j(San Luis) y 1908 (Londres).—No se tados Unidos). 1' 1" 2/5. 
Weísmuller (Estados Para su m€;,0r a 
se 
j lectivo de una Sociedad. 
I Así, pues, no dudo ordenará usted la 
!publicación de estas líneas íntegras, co-iblecida así 
imo lo hizo con el citado artículo. 1, J , ERAUSC1I 
Es verdaderamente deplorable que si 8.462,230 puntos 
L a clasificación general quedó esta-¡ 
(Estados 
tan "conocido "sportsman" señor Ame-
jzúa haya procedido con tanta ligereza 
ipara lanzar injustas acusaciones contra,», 
ha acertada actuación de " E l Sport d e ! ^ ^ ^ , ^ ^ 
I Pesca y Caza" que, siempre, pero muy es-
(Estados zabe. 
E l campeón español a Tánger 
TANGER, 8.—En breve llegará a Tán-
ger, con objeto de realizar una exhibi-
ción, el equipo campeón de natación de 
España. Se organizan varios números 
portes ("de las riquezas", porque son dos ¡disputó 
grandes fuentes de riqueza) de la pescai 1912 (Estocolmo).—Wieslander 
y de la caza. icia)i 7,724,495 puntos 
1916. 
La-
Pregunte el señor Amezúa a los seño-! 
res ingenieros de Montes, y ellos le ha-! 
blarán de nuestra tenaz y "desinteresa 
da" labor. 
Lea todos los sábados la sección de 
¡deportes de E L D E B A T E y de todos losaos), 7.710,775 
1 periódicos madrileños, sin excepción, y| 1928 (Amsterdam). 
|allí verá reflejada la actuación perse-idia), 8.053,290, 
| veíante de " E l Sport de Pesca y Caza". j ^ NOVENA 
E l señor Amezúa, tan "asombrado" eñ-i Jl 
Premio Cap Polonio, 3.000 i taba cuando leyó eso que dice que leyó.iLa prueba Marathsn 
i sobre la supresión de la veda de la tru-¡ LOS A N G E L E S , 8.—Juan Zavala, ar-
Hia, que no acertó a leer. gentino, ha ganado la carrera "mara-
| L a Sociedad " E l Sport de Pesca y Ca- thon" en dos horas 
1924 (París). 
(Sue- Unidos) 59", *'0fi campeonatos de Pamplona 
1928 (Amsterdam).—Weísmuller (Es-; PAMPLONA, 8.—El Club de Nata-
No hubo Juegas Olímpicos. !tados Unidos), 58" 3/5. jción de Pamplona • organizó para los 
1920 (Amberes).—Lowland (Noruega) Natación: 100 metros (libre, femenino) días 21 y 28 del presente mes sus cana-
0.804,350. j LOS A N G E L E S , 8.—Helen Madison,: peonatos. 
1924 (París).—Osborn (Estados Uni-:de ioa Estados Unidos, ha ganado la Podrán tomar parte en este cañi-
za" no ha solicitado la supresión dé la tos y treinta y seis segundos. Zavala ha 
veda de la pesca de la trueba con c a n a , ' ^ 
que hace años fué la primera que la pi-L 
dió. Lo que ha hecho fué consxdtar a laj1-^ carrera 
autoridad competente si subsisten las dis-ico"^0res.—Associated Press. 
prueba de natación femenina de los 100 ̂  peonato todos los deportistas navarros 
—Idjoela (Finían-;metros> est¡io libre, en 1' 9" 9/10. jo con residencia en Navarra que,así 
I Las vencedoras r 0 ^ 0 ^ - ^ » f , ^ JORNADA , , , , ~„ Consistirá este campeonato en las sí-Las vencedoras de los 100 metros en, if,nte ruebas. 
los distintos Juegos Olímpicos han sido:: ¿1> primera reunión. 
P3Uminat5rias de: 
a y un m i n u - i ^ ^ — ' - - ' Velocidad: sesenta metros libres. 
establecido un nuevo "record" olímpico.! ,Allst.ra|¡a) JI 22" 1/5 
la comenzaron veintocho' 
1896 (Atenas), 1900 (París), 1904 ¡ 
|(San Luis) y 1908 (Londres).—No se; 
disputó. I Medio fondo: cuatrocientos metros U-
1912 (Estocolmo). — Fanny Durack|br€g< 
Campeonato de: 
1916.—No hubo Juegos Olímpicos. I p^eba infantil: treinta y tres me-
1920 (Amberes).—Bleibtrey (Estados tros libres. 
1 7 3 
Llegaron en pelotón Justo Medina, Sa- zar wobre el recorrido Valladulid-Madid-
muel Meana, Benigno Rodríguez y Pin-iValladolíd, con un premio de más de' 
zales. ; 3.00o pesetas. 
Se ha sometido el caso a la Unión] 
Velocipédica Española. 
Una prueba en Sanlúcar 
S A N L U C A R D E BARRAMEDA. 8.-
El Cinturón de M a d r i d 
para "amateurs" 
Se ha celebrado una importante prueba i 
regional, cuyo resultado fué el siguiente:; 
1, José Roza García, del Puerto j 
2 José García * 
3, Antonio Montes; 4, Nemesio Man-
E L J U E V E S S E C E L E B R A R A UNA; 
vi: 5, Antonio Rodríguez; 6. .litan Al- V E L A D . ' B E N E F I C A 
v¿rez: del segundo al sAtto, tres son: • * • • 
sevillanos. I ^n ê  campo de la Ferroviaria, con1 
L a prueba local la ganó Antonio Mon-1 asistencia de muchísimo público, se ce-i _ _ ^ 
tiei. ilebró la tercera reunión del concurso pa-i Tj § i \ 
E n la clasificación social obtuvo elj^a el Cinturón de Madrid, para boxea-
primer puesto el Club Palestras. ¡dores "amateurs". 
I*i prueba de SatodeU Lo9 resultados registrados fueron loa 
B A R C E L O N A , 8.—Organizado-por la 
ravavna 
por abandono 
pesetas; 2.000 metros. 
1682 OTITO (Sánchez), de 
la Yeguada Nacio-
nal 1 
162 L a Cachucha (Lefo-
restier), del mar-
qués de San Da-
mián 2 
153 Quita Manchas (Ro-
mero) del marqués 
de Loriana 3 
1642 Pipo — 
153 Miami I I — 
158 Sorrento — 
153 Anduriña — 
168 Chiffonier — 
154 Arnade ., — 
IGP1 Aragón ... 
2' 9" 4/5. 3/4 U 2 
G., 18,50; col., 9. 8 
posiciones legales que la impusieron, pa-ILos vencedores olímpicos ¡Unidos), V 13" 2/5. 
ra poder así contestar con toda seguri- del marathón olímpico! 1924 (París).—Lackie (Estados Uní-: 
S d o l a ^ r S "sSsociosqUe ^ ^ ¡ c o m p r e n d e los siguientes ganadores: dos), 1' 12" 4/10. . i 
^ Y la superioridad ha contestado: que| 1890 (Atenas).—Louys (Grecia), dos 1928 íAmsterdam).—Osipowich (Es- , 
están derogadas cuantas disposiciones¡^'"as 55 m. 20 s. jtados Unidos), 1' 11". 
impusieron ia veda de la pc-ca con caña^ 1900 (París).—Theato (Francia), dos 
íí.OOO de la trucha, ateniéndose a las condicio-¡horas 59 m. 45 s. 
j 1904 (San Luis).—Hicks 
3 h. 28 m. 53 s. 
| 1908 (Londres).—Hayes ( E E 
2 h. 55 m. 18 s. 
i 1912 (Estocolmo).—Mac Athur (Afri 
( E E . UU.) , 
UU.) , 
[nes que la vidente ley establece. 
Vea el señor Amezua con cuanta ln-
jiistlcla ataca el buen nombre de la So-
¡ciedad " E l Sport de Pesca y Caza". 
! Pero aunque esta Sociedad ha soste 
Inido y sostiene la conveniencia de la 
veda de la caña para la trucha, y en la <» del Sur). 2 h. 36 m. 54 s. 
•misma consulta que se hizo al DisTnroí 1910.—No hubo Juegos 'Olímpicos. 
Forestal de Madrid se hacía constar quej 1920 ( A m b e r e s ) . — Kolehmaimen 
i "en la nueva ley de Pesca Fluvial debe i(Finlandia), 2 h. 32 m. 35 s, 3-5. 
iconsignarse la veda", no estamos de 1924 (París).—Stenroos (Finlandia). 
o cuerdo con el señor Amezua en cuanto: 
Salto de trampolín (no infantiles) 
Día 28. segunda reunión: 
Finales de: 
Velocidad: sesenta metros libres. 
Medio fondo: cuatrocientos metros II-
¡ bres. 
Exhibición de saltos, por los tres pri-
meros clasificados en la reunión ante-
rior. 
Salto de altura, femenino 
L O S A N G E L E S , 8.—Miss Jeannei 
Shiley, de los Estados Unidos, ha gana-; 
do la prueba femenina de salto de al- | 
tura cín una puntuación de cinco pies; l i b ^ e b a de rel6VOS' tres ^ 33 m€tro9 
y un cuarto de pulgada, lo que constl-i 
tuye un nuevo "record" mundial y olim- campeonatos gallegos. 
pico 
a la extensión de la misma, por consida-, ^ fAmsterdam).—El Ouafi (Fran-
rar que no hay razones de orden cienti-l o u ^ n ^ o o . , , ^ 
fleo, ni deportivo, ni patriólico. ni de ™-), 2 h. 41 m. 22 s. 3-5. 
nin-ún otro orden que acon-ei -n tal ™ - ± m nietros (relevos, 4 x 100) i8^*' 
fensión. Sino que tnda« de consun ) p.fi' t. » ™ o T ! Clasificación general: 
lofie la'veda Comience en-primero de ro-. L 0 3 . A Í ^ E k ? S , , S , - L ^ carrera mas-, . a-Nrrirrir^ s n^« , .¿é 
viembre y termine en primero le mar-.culina de los cuatrocientos metros, re-' 1X355 « W v ^ E B » ; ».—uespues ae 
izo. Y no desde el primero de agosta has-devos 4 x 100. ha sido ganada por el;Pruebas celebradas ayer, la clasifica-
ta el If) de febrero, como sostiene el se-¡equipo norteamericano en 40 segundos,|ci^n general, por naciones, de las once 
i ñor Amezua y consignaban las deroga-!j0 qUe constituye un" "record" mundial'-
¡das disposiciones legales. 2. Alemania. ' 
• Ninguna trucha desova antes de no-i T f ¿ W i « 
lo hacen itana, y 
Press. 
2 h. 41 m. 22 s. 3-5. 
Associated Press. 
Francia triunfa en espada 
LOS A N G E L E S , S.—Juegos Olimpi 
eos. Esgrima. Pruebas de espada 
vence 
j siguientes: 
Unión Ciclista de Sabadell, sobre un re-IM^iCfl8 . 
corrido de 120 kilómetros, se celebró el! , rvai!1(? ^ftntos 
campeonato ciclista de Sabadell. Ia ^ui9 Zabullo. 
L a lucha estuvo concentrada a Cañar-! Francisco Fuertes vence por abaado-
%t Figueras y .1 madrileño Carretero,}110 5n el Prin,er asalto a José del Valle-; 
los cuales obtuvieron los tres primeros!^1,"0!* 
puestos. I Angel de Roca vence por puntos a Da-
Resultado: InleJ Dalandín, 
1 Mariano Cañardó, 3 horas, 41 mi-i Ll,is Sánchez derrota por puntos ai 
ñutos, 30 segundos. ILuis Martín. 
2, Isidro Figueras. Jesi'ia Vendú vence por puntos a Pe-i 
3, Vicente Carretero. dro Pérez. 
4, José Casianata. Plumas 
L a prueba de Villa franca Antonio del Maral vence por puntos' 
V I L L A FRANCA, 8.—Se ha disputado |Jî "r1^8Pê eZ• 
en esta localidad el trofeo de la Ge- , T. . „„„ -
. . . , , • 1. , Juan Jiménez vence por puntos a Fe-, nerahdad, en el que participaba el ""e-j Hernán(iez • 
ro "seleccionado" Campamá. F'ste con*i ««;ei|crs»» 
firmó sus condiciones de "sprinter" ga- ' ' 
nando la prueba en los últimos metros 
U 1/2 1. 
y 17,50. 
Premio Cupidón, 3.000 pese-
tas; 1.700 metros. 
65' SAT4A (Leforestier), 
del marqués de La-
sarta 1 
138 Pinocho I I (C. Diez), 
del conde de Torre 
Arias 2 
169 Sandino (Perelli), de 
la Yeguada Figue-
roa 3 
169 West Wind 4 
1' 50" 1/5. Cabeza. 2 1/2 L, 2 L 
G. 9,50; col., 6,50 y 8. 
Asamblea de "footbair 
de la F , Murciana 
las 
VIGO, 8.—Bajo el Control oficial de 
la Federación de Natación Gallega Ama-
teur, se celebrarán los días 14 y 21 de 
este mes, los primeros campeonatos ga-
Franda"^'clasifica enVrií ier"lugar, I1-e/OS de natación' de cuya orgániza-
derrotando a Italia por nueve a siete, j cion se encargan los clubs Marítimo de 
2, Italia; 3, Estados Unidos; 4, Bél-
4, Inglaterra.—Associated jviembre; pero hay algunas que 
íen febrero. 
| ¿Qué razones hay para que la veda co -L^ m^x^ (relevos, 4 x 100), 
jmience en primero de agosto? f A n i A n í n ^ 
Dice el señor Amezua que en esta epo-1 n int miios 
lea, en virtud del estiaje de los ríos, lasi LOS A N G E L E S , 8.— L a carrera fe-! 
¡truchas se refugian en los pozos de lo^ menina de los 400 metros con relevo ha| 
mismos, donde es fácil capturarlas. ;.Con sÍ(J0 ganada también por el equipo de _ or el e i o _ 
cloruro, el cartucho, loa FjStados xjnidos. en 47 segundos, es-! 
lablccicndo un nuevo "record" olímpico. 
E ! Imperio vence a la T r a n v i a r i a 
^ r „ n>̂  cía, Impena, Cartagena. Hercules. E l -Miguel Felice venció por puntos a Ce-1 • i.. ' .. . o 1, í". _ . v v |cjle „ Gimnástica cartagenera. Se con : lest ino García. 
Una velada benéfica. 
E l próximo jueves, día 11. a las diez 
i y media de la noche, en el campo de de-
i portes de la A. D. Ferroviaria, tendrá IcjgpQj.jjyQ 
'upar la cuarta reunión del "Cinturón; 
Madrid de boxeo amateur", que prome-
; te ser muy interesante por la valía de 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, Campamá, 112 kilómetros en 3 ho-
ras 41 minutos. 
2, V. Albiñana. 
3, P. Albiñana. 
4, Ferrando. 
5, J . Jiméne?:. todos en el mismo tiem-
po; 6. J . Cebrián, en 3 h. 43 m. 23 s.; 
7, Rovira; 8, Lorenle; 9, J . Borras; 10, 
G. Borras. 
Trueba, en la cuesta de Klausen 
Z U R I C H , 8.—Se ha celebrado la prue-
ba sobre la cuesta de Klausen, en la 
que tomaron p a r t e los más famosos 
"trepadores", varios de ellos participan-
tes en la reciente Vuelta a Francia.!108 <lue híin de tomar Parte en 
E n t r e éstos se encontraba Vicente!1* 
Trueba. cuya actuación no ha sido to-
do lo brillante que se esperaba. Minardi 
socorrer a los pobres, cede los 
ganado esta prueba de Klausen, cuya i ingresos de esta velada, para socorro 
clasificación es la siguiente: a los pobres del distrito de la Inclusa. 
! esperando de los aficionados a este no-
ible deporte, acudan a presenciar esta 
¡velada, dado el carácter benéfico de la 
1 misma. 
Loa combates a celebrar serán ocho, 
ia cinco rounds de dos minutos. 
Moscas. 
Miguel Barbero contra Antonio Con-
, suegra. 
Gallos. 
Antonio Cobos contra Francisco Hi-
Asamblca de la F . Murciana 
MURCIA. 8.— Ayer se celebró la 
Asamblea regional, aprobándose el ac-Enrique Cristóbal vence por incom-parecencia a Máximo Díaz. 
Medios 
Almonacid vence por incomparecencla 
a Luis Armenta. 
Se celebró lo semifinal del campeonato : 
castellano a tres asaltos de tres mniutos.;^ categoría la rormaran ios L.IUDS aiur 
caña? No; "con el 
¡las redes, etc., etc. 
i "La caña en estos casos es el pabellón 
que cubre todos los atentados contra la 
ley, por eso su desaparición en estos me-
ses del verano, en que los curros de agua 
quedan casi a seco y la pesca confina-> 
da en pozos, y asimismo SU prohibición; 
en los del otoño e invierno, en que esas 
especies desenvuelven sus funciones de. 
reproducción, fué medida acertadísima.| 
que aplaudieron cuantos van deportiva-
mente al río a pescar." • 
¡ Lo entrecomillado eitá tomado del ar- g E C E L E B R A R A E L DIA 15 EN LA 
ticulo del señor Amezua, y en veraao 1 
que en menos palabras es imposible acu-; 
mular mayor número de errores. 
E l señor Amezua, como tantos otros; 
primeras, es la siguiente: 
1, Estados Unidós, 378,5 puntos. 
2, Finlandia, 105. 
3, Italia, 99.5, 
4, Francia, 89. 
5, Inglaterra, 86. 
6, Alemania. 80. 
7, Suecia. 63. 
8, Canadá, 58. 
9, Japón, 57. 
10, Holanda, 23. 
11, Argentina, 14. 
Match España - Porhigal'La prueba en cuesta de 
de regatas a remo San Ginés de Yilasar 
RIA D E MONDEGO E N T R E N A M I E N T O S A N T E E L T . T . E S P A Ñ O L 
Bajo la organización del Gymnasio 
ta, la Memoria y ias cuentas. Se acordó "conocidos "sportsmen*;. encastillados en^ciub Figueirense. de Figueira da Foz 
un voto de 
que fué reelegido 
Vigo y Náutico de L a Coruña. 
Los campeonatos se celebrarán en dos 
jornadas, «a primera en Vigo el día 14 
y la segunda en L a Coruña el' día 21. 
L a primera jornada comprenderá las 
siguientes pruebas: 
100 metros libres; 1.500 metros libres; 
200 metros brazo de pecho; 5 por 50 
relevos; 100 metros libres (damas); sal-
tos. 
L a segunda jornada las siguientes. 
400 metros libres; 4 por 200 relevos; 
100 metros espalda; 4 por 50 relevos es-
tilos; 100 metros braza (damas); saltos. 
Todas las pruebas se disputarán en 
un espacio acotado de 50 metros de lar-
go, y a ser posible con seis calles de 
corchos. 
L a altura de la plataforma de salida 
no excederá de 1.50 metro. 
E n los campeonatos sólo podrán par-
ticipar los nadadores que posean licen-
cia de la F . G. N A., y hayan sido de-
bidamente inscritos por los clubs afi-
liados. 
Oríaela ganó el premio de 
la Diputación 
B A R C E L O N A , 8.—El Moto Club de 
gracias al Comité federal, su torre de marfil, no han vivido la rea- ( p ^ , , ^ ! ) tendrán efecto en la ría de Cataluña ha iniciado la organización 
^ t o í h S & ^ a r A * » M 0 ^ ^ « " " y 15 ',el ¡ S b * ' » ! c — ™ - ^ San Ginés 
do y siguen sin descender de sus quimé- match España-Portugal para concu-lde Vilasar. que tendrá efecto el dia 28 
ricas elucubraciones. ¿Cómo, sino, se ex- rrir a cuyas pruebas ha sido amablemen-idel actual, bajo el patronato del Ayun-
plica que el señor Amezua lance tan ab-'te invitada la Federación Española de tamiento de dicha localidad, 
sardas inculpaciones contra los pesca- Sociedades de Remo. Esta carrera es de velocidad pura, y i 
Para la próxima temporada, la prime-
Mató 15 páj'aros s in cero, t a s 
t iradas de Viqo 
SAN S E B A S T I A N , 8.—En el Monte 
cedió'la medalla federativa a don Diego dores con caña, diciendo que "la c a ñ a / ¿ a iVviLadóñ ha"venido avalada por!se desarrollará en fa carretera q^ue^iíne U:ía 36 disPutó la Copa de la Diputa-
ir> 1 »..,_• i_ J_ 1 í»n (̂ =!tn3 pnsn^ es el n.^nellím filie Cllnre ; . . . . _ _ . • i ^ . . . . . . . _ 3 r-iAn i\n f;».̂ . Â . î̂ v./;̂ . T3o».»;̂ .iT»ornn Fernández, entusiasta aficionado que ha ^ ^ftos casos es el pabelh  qiie ciibre e! embajador de portu?al eQ Egpañai|San Cristóbal de Premiá con San Gi-
realizado merití.sima labor en pro del i " ™ , J L í í L JZ*L. ¿ÍW' fenJoUB ha demostrado el máximo InteréSiDés de Vilasar, entre los kilómetros 




oíón de tiro de pichón. Participaron 
41 escopetas. 
L a Copa y el premio en metálico de A falta de argumentos serlos para Jus-IM**'6 t.ificar la discutida veda en el verano, en para que nuestros remeros pudiesen i-.700 a 0,400. 
el otoño y en el invierno, no duda en, participar en estas pruebas .a fin de ln-i Podrán tomar parte las motocicletas'J-000 P ^ t a s lo ganó don Javier Or-
ín tizar contra los pescadores con caña crementar los lazos de relación luso-es-iy motocicletas con sidecar de todas lasjtueta' I"6 mató 15 pájaros sin cero, 
tamañas acusaciones; cuando la verdad pañola por que tanto se dGgvelat ¡categorías agrupadas en las siguientes! premios segundo y tercero que-
JV: n < L a Federación Española de Socieda-p»303: !'Jan Pendientes y se disputarán mañana 
misma. 
l L a Sociedad propietaria del terreno, 
generosa siempre, sobre todo cuando se 
vencedor j'a en pruebas similares, ha ¡trata de 
t 
1, Minardi. Tiempo: 1 h. 3 m. 53 s. 
2, Bellard, en 1 h. 4 m. 12 s. 
S, Naet 
4, Benoit Faure. 




10, Vicente Trueba. 
s a ol 
des de Pvcmo, que ha creído un deber el' Motocicletas: Clase 
i cooperar a los esfuerzos de los devotos;centímetr03 cúbicos, 
del remo en Portugal, ha acordado des 
jplazar a Figueira da Foz su equipo cam 
: peón de España de "outriggers" a cua 
N B . — L a cuesta de Klausen es uno 
de los recorridos de pruebas motoristas Igueras. 
(automovilistas y motociclistas) de las i Lula Rodríguez 
más duras. Representa 21 kilómetros y faro. 
contra Mariano Al-
medio, con una pendiente media de 6,21 
por 100, y una máxima de S.5. L a salida 
se da a 664 metros de altura y la meta 
está situada a l.H.".? metros, lo que re-
presenta un desnivel de 1,273 metros. 
E l premio Tiinmar. 
E l domingo se disputó el premio 
Tinamar en el recorrido Madrid-Aran-
es que, para eviiar los estragos 
„ .. . , , , . delincuencia en la época del esliaie, a 
Con motivo de los festejos que se ce- f^^ fle lina o-innipna eficiente, es in-
lebran en el barrio de la Prosperidad, disprnfable que los pescadores con caña 
se ha organizado un campeonato entre visiten los ríos, pues su sota presenria 
los equipos Triunfo. Minerva y Progre- es suficiente para ahuyentar a los niel-
so. disputándose una magnífica copa. \ hechores. 
Ayer se jugó en el campo del Triunfo , ™™ P^os ^ ^c e que la Prensa ;t Marítimo de Bar 
• 5 . . . . . , , toda dio la noticia de que un pescador' lw C3 EI -̂J.UU aa^iuiuu 
el partido de eliminatoria, quedando: furt¡vo por huir de ^ pes(.atior con;celona. integrado por Otín, Vila, Reoyo, 
eliminado el Peña Progreso, que lo de- caña arrojó al río y, no sabiendo na-|Catalá. timonel Giner, 
trotó brillantemente el Minerva por i dar, se ahogó. 
S a l . Todos los que andamos por las már-¡ 
E l domingo próximo se jugará la fl-jg^nes de los ríos en busca de un pasa-! 
nal en el mismo campo el Minerva y el I "t"?150 moí.al e higiéllico, hemos presen-j 
ry. , h - ! ciado muchas veces escenas de indivi-' 
r»»\-/~.xT , « dúos que huían como alma que llevat 
PAVON F . C.-Peña Mariano 4—3; el diablo al darse cuenta de nuestra pre-i 
IMPERIG-Tranviaria 4—2¡.s9ncia con las cañas en la mano 
A.— Hasta 250ientre los S€ñore3 Cock. Burta, Bellver 
y Manuel Camino. 
Las tiradas de Vigo 
VIGO, 8, — L a Comisión del Tiro de 
!Pichón ha organizado varias pruebas 
importantes que se celebrarán en Balai-
y 11 del corriente, que 
• I B I 
Plumas. 
Cipriano de ?as Heras contra Fran 
¡cisco Moreno 
Félix Ballesteros contra Esteban L6-j 
Ipez de Haro. 
Pablo Alonso contra Ramón Cazo ría [ 
Cayetano Jiménez contra Antonio l^ó-i 
En Málaga: 




s. \ illu-Athletic de Almería ... 3—2 
O T R O S D E P O R T E S 
Atletísmo 
juez-Madr.d 
L a clasificación se estableció 
•igue: 
1. MAESTRO, T'iempo 
pez Moreno, 
como • Medias. 
i Manuel Itedri 
55,4, nez. 
Lo* campeonatos gallegos 
VICO, 8,—Los días 14 y 15 del 
contra Miguel Marti-[senté mes se celebrarán los campeona 
líos gallegos de atletismo. 
Las cañas no amparan ningún aten-
j tado contra la ley. 
Protesto en nombre de todos los pes-
cadores con caña de tan gratuita acu-
sación. 
Las cañas son los mejores guardas de 
| los ríos, y como no está probado que 
• en el verano" y parte del otoño causen 
j perjuicio ninguno en la población tru-
j chera, es un contrasentido el establecer 
la veda antes del primero de noviembre. 
Así lo entienden los franceses, que sa-
: ben algo de estas cosas. 
Ta veo dibujada una sonrisa de con-
j miseración, por haber invocado este 
1 ejemplo, 
"Las condiciones termológicas, biológi-
ca" climatológicas y "pedanto'ógicas", et-
! - icétera, etc.,,, de los ríos franceses"... 
Argumentos güeros. 
E l Bidasoa, por ejemplo, tiene unas 
H B X P ta • S • III 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid CJUF se ausenten durante 
el verano, rec ib irán E L D E -
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
Clase B.—Hasta 350 ce. 
Clase C,—Hasta 500 ce, y superiores. 
Motocicletas con sidecar: 
Clase B-s,—Hasta 350 ce. 
m T- TT . „ • dos los días 10 
Clase F , - H a S t a 600 ce. prometen resultar animadísimas. 
Clase G,—Hasta 10.000 ce. E l día 10 se disputará previa una pe-
Los premios que se concederán en es-KP*8** prueba de inauguración, la del 
tas carreras serán los siguientes; I campeonato de Galicia a 20 pichones. 
Motocicletas hasta 250 ce. Primero,' Tiene como premio la Gran Copa Ga-
1150 pesetas; segundo, 75; tercero, 50. jllcia y el 50 por 100 de la inscrlp-
Motocicletas hasta 350 ce. Primero, ción-
200 pesetas; segundo, 100; tercero, 75; A continuación habrá una nueva tira-
11, n rl lUElir.,:!! . 
cuarto, 50, Ida de seis pichones, con varios premios! 
Motocicletas hasta 500 ce, y . superio-1 entre ellos-una Copa del Centro de Hl-
res. Primero, 250 pesetas; segundo, 150; jos de Vigo y otra del Stadium. 
tercero, 100;, cuarto, 75. E l día 11 se clebivarán dos importan-
condiciones en la margen francesa y| Sidecars, clasificación única para to-ites pruebas más cuyos detalles están 
otras en la española. Por eso según la das las clames. Primero. 200 pesetas; se-¡señalados en los' programas de man0' 
veda impuesta por el señor Amezua enigundo 100. tercero, 75; cuarto, 50. repartidos con profusión entro los seño-
las derogadas disposiciones, mientras losi , QC1 .̂̂  ' ; ,, . '• ^ *t.ti,nLIUUS cun proiu^um i n u t I-JS 
franceses, turistas y deportistas de t o d o L ^ f ÍDScriPcl9nes serán dirigidas a la res aficionados. 
2 h, 
• • • « • ¡ ¡ ' « • • • • • • • • « • • B « til » B H » : • fe • B ti » • ü 9 I • • • • f 
lo, dejaban sus buenos francos ajsetretarla del Moto Club de Cataluña.! En este c'ía se disputarán dos hermo-
reños de la marean derecha deljen l'^rcelona. hasta el 24 de agosto, aUaa Copas del alcalde de Vigo y del Club 
las siete de la tarde. | Celta y el 50 y 25 por 100 de la ins-
E l Tourist Trophy español. 
I el mund 
los ribe 
Bidasoa durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre, qno es cuando más 
turismo hay en todas partes, en la mar-
gen izquierda, "por patriotismo", %staba 
prohibida la pesca, 
A eso llama el señor Amezua 
acertadísima que aplaudieron 
van deportivamente al río a 
Antigunu Puerto." 
Ilül B • • t £ » fe B U B • • B B B B 
S u f r e u s t e d de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
elta  el 
cripción. 
, Pocas veces ae ha presentado un pro-
BtLBAQ, 8.—Los días 11 y 12 del co- grama tan completo en el Tiro de rV 
•medida ""iente se celebrarán los entrenamien- chÓQ. y dada la animación reinante en-
'Des'cari'-i103 de los ^redores que participarán tre 5 ? escopetas de 
pescar •— T ^ . t rn ^ v p l<*uino cabe dudar que lasUiradas de Baiai 
len e. I Tourist Trophy español, |dog obtendrán un éx i t i lisonjero. 
'' B ' I ! B iá ' fe B H B 1̂ B B>!» n • vmfxmvm-xm - •'<r»n.«;m,a.;,..|.,. B,W.!BB,:,B, 
 l, 
a i B m m m m m q m a  
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 
C A J A , 3 ,50 , T I M B R E I N C L U Í D O 
Exíqíd la f e q í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) , fcran premio V 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de HiqíeVie de Londres 
ViBiiwiisniW^Viiw 
M I E N T 0 S 
Q U E R I A S 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.183 E L D E B A T E 
( 7 ) MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.182 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(64 25). 64,60; E (64.40). 64.40; D (64,40), 
64 60- C (65), 64,95; B (65), 64,95; A (65), 
64'95- G y H (62.25), 62,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO —Serie E (72), 74; D (72). 74; 
C (74). 74; B (74). 74; A (74), 74.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (88.25). 88.40; D 
(88 ) 88,40; C (88,75), 89; A (88,75), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO—Serie F (85), 86.75; D (87). 
86,75; C (87), 86,75; B (87), 86,75; A (87) 
86Í75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93,50), 93,50; B 
(93 50), 93,50; A (94), 94. 
AMORTIZARLE B POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94), 94,25; E (94), 
94 25' D (94). 94,25; C (93,95), 94,25; B 
(94) '94.25; A (94,25), 94,50. 
4MORTIZARLE 5 POR 100 1927. C ON 
rVIPUESTO.—Serie F (80.75), 81,50; E 
(80 75) 81,50; D (80,75), 81,50; C (80,75), 
8150; B (80,75), 81,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (68), 68,75; E (68), 
68 75- D (68), 68,75: C (68). 68,75; B (68), 
68 75; A (6875). 68,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO. — Serie D (78.25), 78; B 
(78 25). 78,50; A (78,25), 78,50. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Se-
rie A (101.50), 101.60; B (101.50). 101.60. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SINl 
IÍIPUESTO. — Serie C (82,50), 82,50; B 
(82 25), 82,50; A (82,50), 82,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (92.50). 92,50; D 
(93.25), 93,50; B (93.50), 93,50; A (94,75).; 
94.75. 
BONOS ORO.—Serie B (199), 200. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie B 
(88,75), 88,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
96; Villa de Madrid 1914 (69), 69; ídem 
1918 (68), 68; M e j o r a s Urbanas 1923 
(74.75), 74,75. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
del Ebro 6 por 100 (88), 70; Tánger-Fez 
(95) . 95; Empréstito Austria (97). 97. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82). 
82; 5 por 100 (89,75), 89.75: 5.50 por 100 
(95,50), 95,50; 6 por 100 (99). 98.75; Cré-
dito Local 6 por 100 ( 77.25). 77.25 ; 5.50 
por 100 (68.25). 68; 6 por 100 interpro-
vincial (84,75), 85. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentina (88,75,i. 88.50 
ACCIONES.—Banco España (533). 530: 
Español de Crédito, contado (206), 206; 
Hidroeléctrica' (139). 139; Telefónica, 
préférente (101,45), 101,65; o r d i n a r i a s 
(101,30) 105,50; Rif, nominativas (225), 
220; Felguera. fin corriente (53.25), 53.25; 
Guindos (320). 320; Petróleos (107.50), 
108; Española Petróleos (29), 31; M. Z. A. 
contado (165), 177; fin corriente (167). 
178; Norte, contado (257,50), 263; fin co-
rriente (259), 265; Madrileña de Tran-
vías, contado (96.25), 97;'Azucarera, con-
tado (49,75). 49.50: fin corriente (50). 
(49,50); cédulas, 100: Explosivos, contado 
(636). 667; fin corriente (641), 670; Ho-
tel Gran Vía (59), 55; Almacenes Ro-
dríguez (65). 65. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90,25), 
90; Chade 6 por 100 (103). 103; Unión 
Eléctrica 6 por 100 1930 (99.75). 99,75: 
Naval 5.50 por 100 (90), 91: Norte, pri-
mera (52,25), 52; quinta (51.25), 51,25: 
Asturias, primera (47.75), 47,85; Alican-
te, primera (212). 218; Asturiana 1920 
(90.75). 90.75; Vidrios de Precisión "Ar-
tigas y Compañía" (98), 64. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 42.62; francos. 88,35; dólares, 
3,45 7/8; suizos, 17,77; marcos. 14,54; bel-
gas, 24.94; florines. 8,5975; suecas, 19.43; 
danesas, 18,575; liras, 67.78; noruegas, 
19,975; argentinos, 34,25; escudos, 109,87. 
• » * 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
del 200, en la que quedan parapetados: 
no varía en nada la moneda extranjera. 
• • • 
También el bolsín final acusa variacio-
nes fayorables para los cursos de los 
valores, pero ni las diferencias son tan 
sensibles como en el del viernes ni la 
tendencia es tan firme, a pesar de que de 
Pesetas, 42.50; francos, 88 1/8; dóla-lBarcelona vienen cambios altos 
res, 3,4525; libras canadienses, 3,95; bel-
gas, 24,70; francos suizos, 17,75; florines, 
8,58; liras, 67,50; marcos, 14,50; coronas 
suecas. 19 7/16; ídem danesas, 18,60; ídem 
noruegas, 19 31/32; chelines austríacos, 
30; coronas checas, 116,50; marcos finlan-
deses, 232,50; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 580; milreis, 5,25; pesos urugua-
yos, 30. Bombay, 1 chelín 6 3/32 peniques; 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMRIO 
Amortizable 4.50 1928, C, B y A, 82.60 
y 82,50; Bonos Oro. A y B, 199.50 y 200; 
Telefónica preferentes. 101.50 y 101.65; 
Alicante. 175 y 177; fin corriente. 175, 
176, 177 y 178; Norte, fin corriente, 264 y 
265; Azucareras ordinarias, fin corriente, 
Shanghai. 1 chelín 8 7/8 peniques: H o n g - J ^ J f ÍRV i ' ' y3r' E»' . 1 'u„i:„ i i ,* v„i,^v,^ plosivos, 665 y 667 fin comente, 667, 668, kong, 1 chelín 3 3/4 peniques; Yokoha- ggg ĝ Q ~ ' . . . 
ma, 1 chelín 6 1/8 peniques. ' * ' 






























Explosivos, 675, y queda el papel a 
874; »e abonaJi las alzas con 15 pesetas; 
Nortes, 266 por 264, papel y dinero; Ali-
cantes, 199 por 175; Azucareras, ordina-
rias, dinero, a 49,25. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Nortes, 267,50; Ali-
cantes, 176,25; Andaluces, 18; Transver-
sal, 21,50; Colonial, 236,25; Gas, 92; Cha-
des, viejas, 412; nuevas, 405; Aguas de 
Barcelona, 149; Filipinas. 236; Hulleras, 
55,50; Felgueras, 53,50; Explosivos, 671,25; 
Minas Rif, 283,65; Petróleos, 32; Docks, 
170; Transmediterránea, 105. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4.87; 
agosto, 4,67; octubre, 4,60; enero, 4,70; 
marzo, 4,83; mayo, 4,88; julio, 4,93; oc-
tubre, 4,97. 
Nueva York.—Octubre, 6,40; diciem-
bre, 6.39; enero, 6,66; marzo, 6,81; ma-
yo, 6,93. 
(Bolsín) 
Nortes, 267; Alicantes. 177,75; Explosi-
vos, 678,75; Andaluces, 17,75; Rif. porta-
dor, 280; Aguas, 148; Chade, 414; Azuca-
reras ordinarias, papel, 49. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 82,50; Explosivos, 670; 
Alicantes, 175; Sota, 550; Nervión, 485; 
Ibérica, 615; H. Española, 142; Viesgo, 
505; Rif, portador, 270. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 207,50; libras, 88,12; dólares, i 
25,54; belgas, 354,50; liras, 130,12. ' 
peniques 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 34,07; dólares, 4,21; libras, 
14,54; francos franceses, 16,465; ídem sui-
zos, 81,85; coronas checas, 12,50; ídem 
suecas, 74,75; ídem-noruegas, 72,75; ídem 
danesas, 78,20; liras, 21.60; pesos argen-
tinos, 0,78; Deutsche und Disconto, 75; 
Dresdner, 61,75; Commerzbank, 53,50; 
Reichsbank, 126,62; Nordiloyd, 14,25; Ha-
pag. 12.75; A. E . G., 28,75; Siemenshals-
ke, 122,25: Schukert. 66; Chade, 165; 
Bemberg. 33,50; Aku, 40,50; Igfarben, 
87,87; Polyphon, 35,75. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas. 41,80 francos, 20,12; dólares, 
5,14; marcos, 122,175; libras, 17.85. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Anaconda Cóoper, 10; Atchison, 46 5/8; 
Betheleem Steel. 19 1/2; Baltimore and 
Ohio, 11 3/8; Canadian Pacific, 14 1/2; 
General Motors 15 5/8; General Elec-
tric, 19 1/8; Int. Tel. and Tels, 5 1/4; 
New York Central, 20 1/2; North Paci-
fic, 17 1/2; Pensylvania Railway, 14 3/4; 
Radio Corporations, 7 3/8; South Paci-
fic, 19; Union Pacific, 66; U. S. Steel 
Corporation, 415/8; Westinghouse, 34 3/4; 
Woolvorth Bullding, 35 1/4; Eastman 
Kodak, 63. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la racha: todo el mercado en 
alza y en alza rápida que pone fuera de 
cambio a precios que cinco minutos an-
tes habían tenido plena adhesión. 
Dos días de espera, tras la reacción 
operada en el bolsín del viernes último, 
han servido para incubar entusiasmos 
que se han manifestado en el mercado 
apenas se abrió la sesión. Creían muchos 
que no se haría tardar el desmoche, pe-
ro ya no hay quien quite, por lo menos, 
tres días de lo "bailado". 
No ha tenido esta sesión las mismas 
modalidades que la precedente. Recuér-
dese que el viernes eran los Alicantes 
los que obtenían favor especial y los ^ I p ^ e n a a d o con marcada" tendencia al-
plosivos quedaron arrinconados hasta ul-¡c¡sta> confirmando la buena impresión 
tima hora. Ayer la atención se exten-ide la semana anterior. Esta favorable si-
dio desde el primer momento a los dos tuación del mercado parece se debe a 
valores ferroviarios—con matices distin-lque i0g capitales, que hasta la fecha se 
tas para Nortes y Alicantes—y Explosi-.han retraído de los negocios, vuelven al 
vos saltaron a la arena con bastante an- mercado y hacen renacer un tanto la 
ticipacion y con mayor brío que días jConfianza. 
a^as- Los Fondos públicos se cotizaron con 
No han desaparecido, sin embargo, las!firmezai ganando el grupo de amortiza-
caras de sorpresa que con la mejora ins- bles tres duros. Los valores de renta fija 
tantánea del mercado empezaron a verse tuvieron también una buena acogida, 
la semana pasada. Nadie se explica el Las Obligaciones. Alicantes y Españo-
fenómeno. Todos dicen: los cambios es-¡ias subieron un entero. La única depre-
tán muy bajos. Y en el río revuelto de sión registrada fué la que experimenta-
ron las Sota y Aznar y Rif Nominativas. 
Ferrocarriles se hicieron con firmeza. 
Los Alicantes mejoran 19 pesetas y me-
dia, restando papel a 165. En donde la 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Alicante, 177; Explosivos, 670. Los sal-
dos se entregarán el día 10. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 165.300; 4 
por 100 Amortizable, 96.500; 5 por 100, 
1920, 143.000; 1917. 146.000; 1926, 39.000; 
1927, sin impuestos, 294.500; con impues-
tos, 143.500; 3 por 100, 1928, 331.500; 4 por 
100, 10.800; 4.50 por 100, 242.500; 5 por 100, 
1929, 114.500; Bonos oro. 223.000; Obliga-
ciones del Tesoro, 161.000; Deuda Ferro-
viaria, 5 por 100, 21.000; Ayuntamiento, 
1868, 1.800; Villa Madrid, 1914, 16.500; 
1918, 22.500; 1923, 5.500; Hidrográfica, 6 
por 100, 26.000; Tánger-Fez, 30.000; Em-
préstito Austríaco, 475.000; Hipotecario, 4 
por 100. 1.500; 5 por 100, 68.500; 6 por 100, 
18.000 ; 5,50 por 100, 8.000; Crédito Local, 
6 por 100. 8.000; 5,50 por 100, 18.500; in-
terprovincial, 5 por 100, 10.000; 6 por 100, 
17.500; Argentino. 2.500. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; Es-
pañol de Crédito, 14.500; Hidroeléctrica 
Española, 4.000; Telefónica, preferentes, 
116.500; ordinarias, 12.500; Hotel Gran 
Vía, 5.000; Rif, nominativas, 25 acciones; 
Felguera, fin corriente, 12.500; Guindos, 
42 acciones; Petróleos, 72.000; Alicante, 
105 acciones; fin corriente. 250 acciones; 
Norte. 17 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Tranvías, 10.000; Almacenes Ro-
d r í g u e z , 3.000; Azucareras ordinarias, 
10.000; fin corriente, 62.500; Cédulas be-
neficiarías, 200 cédulas; fin corriente, 75 
cédulas; Española de Petróleos, 100 ac-
ciones; Explosivos, 8.500; fin corriente, 
85.000. 
Obligaciones.—Chade, 11.000; Alberche, 
6 por 100, 3.500; Eléctrica Madrileña, 1930, 
2.500; Telefónica, 5,50 por 100. 31.000; Na-
val. 5,50 por 100, 2.500; Norte, primera. 
37.500; quinta, 3.500; Asturias, primera, 
37.500; M. Z. A., primera, 95 obligaciones; 
Artigas y Compañía, 2.000; Asturiana, 
1920, 8.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 8.—La semana en Bolsa ha 
ofertas y demandas, de idas y venidas 
los jaleadores salen ufanos y el merca-
do, pese al calor veraniego, se anima. E l 
calor no parece, ^yencej- e í^ , .añp , a 19? 
bolsistas; se nota, si, la ausencia de al-¡firmeza se acentuó con más fuerza fué 
gunas caras, pero el contingente que la ¡en el grupo eléctrico, en el que las Ibé-
epoca estival ha restado es, a nuestro 
parecer, de poca monta. 
Con todo, seguimos creyendo que esta 
animación tiene algo, sino de teatral, sí 
de aparente. Las oscilaciones bruscas se 
registran porque no hay ni abundante 
papel, ni abundante dinero, y en conse-
cuencia es escaso el negocio. E n la pen 
ricas recuperan tres duros y nueve los 
Viesgos viejos que quedan solicitados. 
Las Españolas avanzan dos duros. Rif 
portador pierden un entero, pero quedan 
demandadas. Sota y Aznar sufren una 
gran depresión retrocediendo 45 pese-
tas. E n el grupo Siderúrgico Altos Hor-
nos siguen en alza, ganando un entero 
última sesión, por ejemplo, hubo quien ly siendo muy solicitados. Los Explosi-
quiso invertir 150.000 pesetas en una cla-|vos. después de algunas alternativas, lo-
se de deuda pública y para colocar 125.000 gran mantener su firmeza avanzando 
tuvo que subir un cuartillo el cambio. ¡seis duros. 
E l volumen del negocio bursátil es, £1 s índico de la Bolsa de París 
pues, reducido, y esta nota debe consi-
derarse inseparablemente de las otras 
tónicas que registramos. 
L a primera operación de Alicantes fué 
a 175, y a este precio hubo dinero du-
Ayer visitó la. Bolsa de Madrid el pre-
sidente de la Cámara Sindical de Agen-
tes de Bolsa de París, señor Jacob. Pre-
senció el desarrollo de la sesión y se de 
rante mucho tiempo sin contrapartidas y I tuvo especialmente en el corro de Ex-
sin papel a ningún cambio. Más tarde se plosivos. L a Junta sindical invitó al ae-
hicieron a la liquidación a 178, pero la 
demanda siguió predominando. 
Más batalla hubo para Nortes, aunque 
menos negocio: con esto compensaron un 
poco el silencio a que quedaron relega-
dos en los primeros momentos de la se-
sión anterior. Las diferencias alcanzadas 
en alza para Nortes—seis enteros al ñn 
corriente—son menores que las de Ali-
cantes, once puntos. 
Explosivos empezaron a 668 a fin de 
mes y a este cambio quedaron estanca-
dos durante al4gún tiempo, si bien con-
siguen elevar algo el precio después. 
Las Azucareras continúan rezagadas en 
esta carrera que emprendieron con anti-
cipación. Petrolillos se dan por aludidos 
y se incorporan al alza. 
Firmes, aunque con diferencias para 
todos los gustos, los fondos públicos. E l 
departamento de Obligaciones completa-
mente abandonado, con la única excep-
ción de que los Alicantes primera hipote-
ca reflejan la mejora del mercado. 
Bonos oro llegan por fin a la barrera 
ñor Jacob a una comida, pero éste no 
pudo aceptar porque tenía que salir in-
mediatamente para Toledo, de donde re-
gresará para seguir sin pérdida de tiem-
po con dirección a Francia. 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A . 
Los productos del tráfico de M. Z. A. 
en la decena del 11 al 20 de julio as-
cienden a 7.538.048.89 pesetas, contra pe-
setas 6.775.656,30 en 1931, esto es, pese-
tas 762.392,59 más. Desde el primero de 
enero a 20 de julio, 152.219.905,94, contra 
156.573.286,68 en 1931, es decir, que existe 
un déficit de 4.353.380,74 pesetas con re-
lación al año 1931. 
L a Bolsa de Londres 
LONDRES. 8.—El Stock Echange no 
abrirá el próximo sábado día 13. 
£1 a l g o d ó n yanqui 
NUEVA Y O R K , 8.—Se asegura que los 
elementos interesados en los negocios de 
algodón han decidido tomar en conside-
R e f o r m a s e n e l R e g i s t r o 
d e I m p o r t a c i o n e s 
D e b e r á d e c l a r a s e e l p r e c i o d e l a 
m e r c a n c í a m á s l o s p a s t o s 
h a s t a l a f r o n t e r a 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Hacienda en la 
que dice lo siguiente: 
" E l funcionamiento del Registro de 
Importaciones ha puesto de maniñesto 
la necesidad de dictar algunas aclara-
ciones y modiñeaciones de los precep-
tos que lo regulan, para hacer del mis-
mo un instrumento útil, no sólo para fi-
nes fiscales, sino a la mejor ordenación 
económica del país, por lo que este Mi-
nisterio se ha servido disponer lo sl-
giiiente: 
1. ° E l coste de la mercancía que de-
be declararse para los efectos de la ins-
cripción en el Registro de Importacio-
nes, es el precio de origen aumentado 
con los gastos de comisión, seguro y 
transporte hasta la frontera o puerto 
español, no incluyendo en ningún caso 
¡en dicho valor o coste, los gastos de des-
carga, ni el importe de los derechos de 
i Aduanas. Este valor es el mismo valor 
i declarado que, para los efectos estadis-
j ticos, se fija en las correspondientes de-
claraciones de importación. 
2. ° Las Aduanas, al dar cuenta al 
Registro de importaciones de las efec-
tuadas cada día, consignarán siempre 
en los correspondientes avisos, a conti-
nuación del coste de la mercancía, la 
fecha del vencimiento o la forma de 
pago, según resulte de las correspon-
dientes facturas. 
3. ° L a autorización contenida en el 
párrafo segundo del apartado 4.° de la 
Orden de este Ministerio, de fecha 13 
noviembre último, para poder efectuar 
distintas importaciones con cargo a un 
certificado de inscripción en el Registro, 
se entenderá condicionada a la necesi-
dad del fraccionamiento de la expedi-
ción por dificultades de transporte, fa-
bricación u otras análogas, de las que 
juzgará el administrador de la Aduana 
respectiva. 
Cuando por una Aduana se efectúe 
una importación parcial de mercancías 
comprendidas en un certificado de ins-
cripción en el Registro y la necesidad 
del fraccionamiento de la expedición no 
esté justificada, a juicio del administra-
dor de la Aduana, lo hará éste constar 
así al dorso del certificado de inscrip-
ción, que quedará anulado para el res-
to de la mercancía no importada, y en 
el aviso de importación que dará al Re-
gistro de Importaciones. 
4. ° Para la inscripción en el Regís-
tro de Importaciones de las mercancías, 
se ajustarán los importadores a las si-
guientes reglas: 
a) Redactarán los boletines de ins-
cripción adaptándolos con todo rigor 
a los preceptos del apartado 2.a, apar-
tado b) de la Orden de 13 de noviembre 
de 1931, de manera que la clasificación 
arancelaria pueda hacerse con facilidad 
y exactitud. 
b) L a cantidad de la mercancía a 
importar se fijará siempre en unidades 
métricas arancelarias, o sea por cuento, 
peso (siempre neto), o medida, según 
las mercancías están tarifadas en el 
Arancel de importación. 
c) A continuación de la clase y can-
tidad de la mercancía se tncfi'cárá el país 
de origen de la misma. 
5. " Para la inscripción de mercan-
cías cuya importación esté sujeta al ré-
gimen de contingentes que faculta el 
Decreto de 23 de diciembre de 1931, o 
a cualesquiera otras condiciones espe-
ciales establecidas o que se establezcan, 
se practicará su registro con arreglo a 
los preceptos que para cada caso se ha-
yan dictado, debiendo estar, las solici-
tudes de inscripción que se presenten, 
extendidas en los modelos oficiales que 
se señalen, los que se facilitarán en 
igual forma que la establecida para los 
actuales en la Orden de 13 de noviem-
bre de 1931. 
6. ° Quedan exceptuadas de la ins-
cripción en el Registro de Importacio-
nes las mercancías libres de derechos, 
con arreglo a lo dispuesto en la dispo-
sición primera del Arancel de importa-
ción. 
7. ° Los conceptos contenidos en esta 
Orden empezarán a regir al día siguien-
te de su publicación en la "Gaceta de 
Madrid." 
ración el proyecto de formar un poten-, 
te Sindicato de Algodón. 
Este Sindicato tendría un capital so-i 
cial de 90 millones de dólares. 
También se asegura que una vez for-i 
mado dicho Sindicato compraría tres! 
millones de balas de algodón que serían! 
controladas por la Federal Farm Boards. 
Estos tres millones de balas de algo-
dón no podrían ser revendidas y serían 
consumidas por las manufacturas. 
E l descuento en Grecia 
ATENAS, 8.—El Banco de Grecia ha! 
rebajado su tasa de descuento del 11 al i 
10 por ciento. 
6 5 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p t a s . 
Mecanógrafos-calculadores de Estadís-
tica. No se exige título. Se admiten se-
ñoritas. Edad, desde 16 años. Instancias 
hasta el 30 de noviembre. Exámenes en 
febrero. Edición oficial del Programa. 
Circular con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por co-
rrespondencia, a cargo de los Sres. Ruiz 
Magán, jefe de Estadística; Jiménez 
Proy, jefe de Administración; Asúa y 
Llopis, técnicos de máquinas de calcu-
lar y clasificar. Honorarios mensuales: 
I 30 ptas. y 10 ptas. la práctica de máqui-
I ñas. Poseemos máquinas de clasificar de 
los sistemas Powers y Hollerith, y de 
calcular de varias marcas. 
"CONTESTACIONES REUS", comple-
, lamente ajustadas al programa, por en-
j tregas, 12 ptas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, in-
1 temado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la can-
celación o renovación de los mismos sin 
esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
• 6 B • B • B 1 H • B II • fe 
¡ A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 3 0 . - T E L E F O N O 13279. 
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 





C I N E S Y T E A T R O S 
Cierre del teatro de la Comedia y 
clausura del Cervantes 
E l resultado del ensayo que presen-
ció el director general de Seguridad, 
de la revista "Chungonia" el pasado sá-
bado en el teatro de la Comedia, ha si-
do notificar a la Empresa el domingo 
que se habla prohibido el estreno de la 
obra. Como los empresarios de dicho 
teatro no tenían otm obra en ensayo, 
acordaron dar por terminada la tempo-
rada. 
E l sábado por la noche, cuando todo 
estaba dispuesto para comenzar la re-
presentación de " L a cartera de Mari-
na", en el teatro Cervantes, recibió la 
Empresa un oficio de la Dirección Gene-
ral de Seguridad, suspendiendo la re-
presentación y ordenando la inmediata 
clausura del local. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a G R A T I S 
p o r M r . Y v o , d e l I n s t i t u t o O f t á l m i c o d e P a r í s 
Nuestros lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de este afamado 
especialista, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-Ameri-
cana de Optica, Arenal, 9, de once a una y de cinco a ocho, hace un minucioso 
examen de la vista a su distinguida clientela, sin tor-ai para nada los ojos, pro-
porcionándoles, al propio tiempo, a precios reducidos lis célebnps cristales pun-
tuales "Werklar". Cristales especiales para ver cerca y ejos con el mismo lente. 
1 iHiiiiiBiiwiiiininiiiiiniiiniiiiiniiiiM^ 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R O O Ñ A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, litinicas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las 
enfermedades de la mujer. 1.' julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L , extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. 
ll!i;il''i'!»iii|{H'>IIIH'll!!BIIIIBI 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a l a H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PAfíIS. 
P I S C I N A S D E L A I S L A 
E l miércoles, a las diez de la noche 
M A R A V I L L O S A F I E S T A A C U A T I C A 
por primera vez en Madrid. 
Organizada por el Canoe Club. 
Partido de "water polo", carreras, saltos. 
SENSACIONAL carrera acuática de caballos. 
Gran comida a la americana.—Magníficas orquestas. 
Pareja de baile MARY Y MUSULEN. 
Todos los días: aperitivos "Cock-tail", tés de moda, almuerzos y co-
midas americanas. 
R E S E R V E N SUS MESAS. Teléfono 19324; • 
U R I N A R I A S 
LO MAS E F I C A Z , 
C O M O D O , R A P I -
D O, R E S E R V A D O 
Y ECONOMICO 
(AMBOS SEXOS) 
Sin lavajes, inyecciones ni otras molestias, y sin que 
nadie se entere, sanará rápidamente de la blenorragia, 
gonorrea (gota militar), cistitis, prostatitis, leucorrea (flu-
jos blancos en las señoras) y demás enfermedades de 
las vías urinarias en ambos sexos, por antiguas y rebel-
des que sean, tomando durante unas semanas cuatro o 
cinco Cachets Collazo por día. Calman los dolores al mo-
mento y evitan complicaciones y recaídas. Pida folletos 
gratis a A. García. Alcalá. 85. Madrid. Precio: 17 pesetas. 
E s e 
p u r g a n t e 
ideal que los 
n i ñ o s tornan co-
mo una golosina. 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri-
cino y ninguno de sus 
inconvenientes. 
E x i j a siempre P A L M I L y 
d e s c o n f í e de las imitaciones. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—Temporada lírica de ve-
rano.—6,45 y 10,45 (3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda (éxito clamoroso) (27-
3-932). 
F U E N C A R R A L . — Gran compañía de 
revistas.—6,45 y 10,45: Las Meninas (el 
éxito de los éxitos) (17-7-932). 
I D E A L (Teléfono 11203). — 6,45: E l 
asombro de Damasco.—10,45: E l asombro 
de Damasco y Fiesta de la romanza. 
T E A T R O CHUECA.—6,45: Su descon-
solada esposa.—10,45: L a tela. Eutaca una 
peseta. 
VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Compañía de vodevil.—A las 11: 
L a presidenta. 
ZARZUELA.—6,45 y 10,45: E l debut de 
la Patro (19-7-932). 
JAI-ALAI (Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 7 
y 10,45 (populares): Programa doble, la 
sensacional aventura de "gangsters", E l 
último desfile, por Jack Holt y Tom 
Moore. E l desternillante juguete cómico. 
L a tía de Carlos (nueva versión sonora, 
por Charles Ruggles). 
ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: L a novia 
del Regimiento (20-5-931). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Cuerpo y al-
ma (22-4-932). 
CALLAO.—6,45 (salón).—10,30 y 10,45 
(salón y terraza): E l tenorio del harén. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: Formidable éxito de 
la interesantísima superproducción sono-
ra Maternidad (29-6-932). 
CINE SAN MIGUEL. —6,45 (salón).— 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): Pasa el 
circo. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45: Luces de Buenos Aires.—A las 
10,45: Su noche de bodas. 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: L a fiera del 
mar (por Jhon Barrymore) (27-4-932). 
DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: La no-
che es nuestra (5-2-931). 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,45 y 
10,45: E l estudiante mendigo. (Refrige-
ración del aire de la sala sin corrien-
tes molestas, manteniendo la atmósfera 
exenta de humedad, en continua reno-
vación a 22 grados de temperatura) (22-
9-931). 
GOYA.—10.45 (jardín): Un yanqui en 
la corte del Rey Arturo (19-1-932). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10.45: Chantage. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Sombras 
de la Ley, por Killiam Powell. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L u E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
U EXPORTUClÓli DE ( M E S 
Por haber tenido necesidad de mar-
char a Valencia el juez especial, ayer 
no se realizaron actuaciones en el asun-
to de la exportación de capitales. Los 
trabajos continuarán hoy, interrogándo-
se a varias personas. También es posi-
ble que se realice alguna detención. 
E n f a v o r d e l o s n á u f r a g o s 
• 
VIGO, 8.—Una Comisión de la Unión 
Regional de derechas de Cangas, con 
el cura párroco, visitó a las familia^ 
de los 22 náufragos que se ahogaron 
cerca de la isla Salvadora el pasado 
jueves y les entreg óalgunos socorros 
como anticipo de la suscripción abierta 
por dicho Centro. También la citada 
entidad ha dispuesto la celebración de 
solemnes funerales en sufragio de las 
almas de los ahogados. 
.a: 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
Fol let ín de EL DEBATE 6 0 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U CASA O e I Í O J O S AZULES 
(NOVELA) 
(Traducción expresamente heeha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
bienestar antes que en su propio interés, se arranque 
sus insignias de oficial de la gloriosa Armada fran-
cesa. 
L a conversación terminó por recaer exclusivamente 
sobre este tema. Margarita de la Roche Coupée y Dio-
aisia de Monediéres, profundamente entristecidas, pen-
caban en la adversidad que tan inopinadamente había 
venido a herir a dos mujeres ya en las postrimerías 
su vida, en la adversidad que sumía en la inquie-
pecuniaria un hogar hasta entonces tranquilo y 
afortunado 
Hugolina, en cambio, no pensaba ni poco ni mucho 
en aquella desgracia de la que acababa de tener co-
nocimiento y que tan consternada la dejó en los pri-
meroa momentos. Una sensación extraña la invadía. 
pareció como si comenzara a recobrar el conoci-
niiento en el fondo de un pozo al que hubiera caído, 
V como si allí, al alcance de su mano, viera colgando 
cuerda que la habría de ayudar a salir de la sim^,. 
En su corazón, voluntariamente cerrado, firmemente de-
cidido a no dejarse penetrar por ningún sentimiento 
amoroso, había terminado por abrir brecha la piedad. 
Oo sin gran trabajo, y los sueños juveniles, vencedores 
siempre, tremolaban su bandera de luz por encima de 
laa tinieblas de la desesperanza y de las desilusiones. 
XX 
Pintores y decoradores le daban la última mano al 
elegante hotelito de Neuilly. E l comandante de Mone-
diéres acababa de comprobarlo personalmente, y satis-
fecho de ver a punto de ser terminados los trabajos, 
inspeccionaba el soberbio hall que, en las construccio-
nes modernas, suele reemplazar al salón. 
E r a ya hora de que se pusiera fin a la instalación 
del nuevo hogar, porque Liana llegaría a París de un 
momento a otro, de regreso de su viaje nupcial, que no 
pudo ser todo lo largo que ella deseaba. Miguel Var-
nier, obligado por la importancia de los pedidos reci-
bidos en los últimos días por la fábrica de automóvi-
les, no había tenido más remedio que acortar la deli-
ciosa excursión, bien a pesar suyo. 
E l hotel que en lo sucesivo ocuparían los esposos 
Varníer—una verdadera Joya—, se alzaba al borde de 
un camino que desembocaba en la misma margen del 
Sena y realizaba de una manera completa, tanto por 
su situación topográfica como por el exquisito gusto 
que había presidido el decorado y el amueblamiento, 
el ideal de la persona más exigente y descontentadiza 
en punto a lujo y a comodidades de todo género. 
Aunque el noviazgo no había sido largo, a Liana le 
bastó el tiempo que estuvo en relaciones con el rico in-
dustrial para organizar su vida futura en el plaü que 
ella deseaba y que tantas veces acarició en sueños. Los 
planos del hotel le fueron sometidos para que introdu-
jera en ellos las modificaciones que creyera oportunas 
1 y nada se hizo sin contar previ ara ea te con su autori-
zación. Quiere decirse que el lindo jSalacete y tórto lo 
que había dentro de él respondían a los caprichos, a 
las aficiones y a los gustos de la tlranuela, para quien 
habla sido construido y alhajado. 
L a planta baja, grandiosa en su sobria disposición de 
salón apoyado en una amplia galería y prolongado en 
una serré, tenía esa elegancia dentro de lo sencillo, 
que sólo puede realizarse a fuerza de dinero. Era par-
ticularmente propicio a que la frivola mujer que había 
de reinar en él saborease en todo momento la vanidad 
de quien se ve elevado de pronto desde la modestia 
lindante con la pobretería a la opulencia, pero en cam-
bio estaba completamente desprovisto de ese sutil en-
canto de las aportaciones familiares, que a través de 
los años, van dejando en la casa las generaciones que 
sucesivamente la habitan al pasar de padres a hijos. 
Dicho en otros términos, era todo tan nuevo que fal-
taba allí el ambiente de intimidad tan grato en todos 
' los hogares, por lo menos para los espíritus selectos. 
¡ L a suntuosa morada daba una sensación, que era la 
predominante: la sensación de cosa nueva, de cosa que 
comienza. 
Asi era, en realidad. Mientras recorría las estancias, 
más propias de un Museo que de un domicilio particu-
lar, en las que el arte, el gusto y el dinero se comple-
taban como factores de una fastuosidad harto hierá-
tica, Jorge de Monediéres pensaba que aquel lujo de-
masiado frío, excesivamente personal, era un comien-
zo para Liana, que, desdeñosa para todo lo que no fue-
ra el boato que ahora la rodeaba, no había querido 
utilizar absolutamente nada, ningún mueble, ningún 
objeto del modesto pero coquetón mobiliario de su 
cuarto de soltera, de aquel cuarto, su primer nido en 
París, que había ocupado en el humilde hogar paterno. 
Comienzo, sí, para Liana. Porque ni aun acudiendo 
al árbol genealógico de la familia de su padre y re-
montándose a las generaciones de sus antepasados ha-
bría podido ver un lujo parecido siquiera al que, ahora, 
convertida en la mujer de un industrial, la deelumbra-
ba. Los Monediéres er^n rióos en recuerdos foíaillares 
guardados celosamente, pero habría sido inútil buscar 
ea la casa de los ojos azules la habitación estilo 
Luis XVI, y el cuarto de baño de ambiente netamente 
oriental, y la galería pompeyana y la cocina Trianón 
que el capricho vanidoso de Liana había hecho repro-
ducir en al modernísimo hotel construido para ella. 
Tampoco en la genealogía de la línea materna hubie-
ra podido aprisionar la visión de estas elegancias egoís-
tas que tanto la envanecían. Virginia Prunier, su ma-
dre, habla vivido en un hogar plebeyo antes de ingre-
sar en la farándula, de la que el ingenuo aristócrata 
que se enamorara de ella la sacó para convertirla en 
su esposa y hacerla compartir una existencia, más 
que opulenta, nobilísima. 
Liana de Monediéres, educada en un convento, insta-
lada después en la casita de la Avenida de Ternes, no 
había podido contemplar palacios suntuosos. ¿Dónde, 
pues, adquirió aquellos gustos por el lujo, aquellas afi-
ciones al fasto, que tan súbitamente se habían tradu-
cido en el lujo, verdaderamente insultante que tanto 
empeño había puesto en imprimir al hogajftconyugal? 
E l comandante de Monediéres se repetía esta pre-
gunta, desagradable y henchida de graves preocupa-
ciones para él, siempre que entraba en las magníficas 
estancias, ún tanto altaneras, poco acogedoras en fuer-
za de orden exagerado, de impecabilidad y de riqueza. 
Ingenuamente, con aquella candidez de hombre de bien, 
que era su principal característica, se decía si no po-
dría ocurrir que Liana tuviera un espíritu exccpcional-
mente exquisito, un espíritu y un alma "de princesa" 
encerrados en el cuerpo de una joven burguesa, de una 
muchacha de la clase media, de eso que se ha dado en 
llamar una mujercíta de su casa. 
Luego se quedó pensativo un instante, y al fin con 
gesto de hombre satisfecho, aunque un tanto incons-
ciente, murmuró: 
—¡Bah!, no sé que necesidad hay de buscarle expli-
caciones complicadas a lo que es perfectamente natu-
ral. L»a cosa no puede estar más clara: mi Liana lleva 
la distinción y el sentimiento de la elegancia en la 
masa de la sangre; podría decirse que es una mujer 
exquisita de raza. 
E l buen padre no veía ya en estos indicios del carác-
ter de su hija, demasiado significativos, sin embargo, 
la primera expansión hacía los placeres mundanos del 
alma plebeya y aventurera en el fondo, de una niña. 
No comprendía que esta adopción de un lujo exótico, 
por parte de una joven que todavía la víspera había 
tenido que dedicarse a los quehaceres domésticos, era 
antes que nada y por encima de toda la actitud lógi-
ca, el acto explicabilísimo de una mentalidad rudimen-
taria y sin cultivar, la embriaguez de un alma vulgar 
que, privada, contra sus aspiraciones y deseos, de po-
seer riquezas y de satisfacer vanidades, trapasa los lí-
mites del permiso de posesión no bien logra obtenerlo. 
No se daba cuenta el excelente y cariñoso padre de 
que esa necesidad de hacerse respetar por la fortuna 
es propia, precisamente, de las personas que carecen de 
otros medios para imponer respeto; de que aquel que 
"es" no necesita aparentar; de que el valor intelectual 
i y la riqueza moral no precisan de esas etiquetas dora-
I das un poco detonantes que ponen en su vida para lla-
mar la atención, los que han conseguido ver triunfan-
tes sus aspiraciones casualmente, cuando menos lo es-
peraban y a pesar de su mediocridad. 
E l padre amantísimo, todavía ciego e ignorante de la 
indigencia moral de su hija, de aquella hija que le ha-
bía dado una pobre mujer moralmente depauperada, 
buscaba en todo, menos en donde habría debido bus-
carla, la explicación de las felices y brillantes disposi-
ciones reveladas de improviso por Liana. 
Y como si sonriera a una visión que le hacía plena-
mente dichoso, el señor de Monediéres se repitió, esta 
vez en voz alta para oírse mejor: 
—Sí, mi Liana es naturalmente, espontáneamente 
distinguida y elejgante, es un:* mujer exquisita de ra-
za; la mujer capaz de ser el complemento de Miguel, 
hombre bueno y honrado, generoso y noble como nin-
guno, perr» un titnjfn tov 
seguro de que Liiana ro. 
porción a la prosperidad de los negocios, porque con 
su don de gentes, con ese atractivo personal irresisti-
ble que emana de ella, ensanchará considerablemente el 
(Continaará.) 
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A n t e p r o y e c t o d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Su presidente, la más alta magistratura republicana. 
Resolverá los conflictos de competencia entre el Estado 
y las regiones autónomas 
A s a m b l e a d e p r o p i e t a r i o s ; ^ B U E N A C O R R I D A E N S A N S E B A S T I A N D i s p o s i d o i i e s ^ o f i c i a l e s 
e n S a n S e b a s t i á n 
Asisten reoresentan tes de diversas 
Asociaciones locales provincia les 
El Consejo de ministros del viernes 
inició el estudio del anteproyecto de ley 
del Tribunal de garantias constitucio-
nales redact-do por la Comisión aseso-
ra jurídica y abordó presentarlo inme-
diatamente a las Cortes. 
El anteproyecto 28 extensísimo; pues 
consta de 118 art ículos y varias dispo-
siciones adicionales, transitorias y fina-
les. 
FORMACION DEL T R I B U N A L 
to retroactivo la anulación cuando la' 
ley lleve menos de un año de vigencia.Ig, territorá! sufre una agu 
da crisis por culpa de los en-
sayos socialistas, afirma 
uno de ios. oradores 
EL BECUBSCl DE AMPARO 
Procederá el recurso de amparo de 
garan t í as individuales cuando exista 
acto concreto de autoridad gubernati-
va,' judicial o de cualquier orden que 
con respecto a un individuo determina-
do infrinja alguna de las garantias fun-
damentales reconocidas por la Consti-
tución, causando agravio a los derechos 
Barrera mató tres toros y cortó tres orejas; el Estudiante obtuvo una; 
La Serna resultó cogido. Ortega m ata seis toros en Vitoria, pero no se 
luce. Cogida de Gallardo en Barcelona 
EN MADRID LOS NOVILLOS F U E R O N L A NOTA S A L I E N T E 
que la misma establece, o cuando se ha 
Residir: este alto Tribunal en Ma- ya reqUendo en forma a la autoridad 
dríd. y ejercerá su jurisdicción en todo !competente para remediar ei agravio. 
V e t e r a n o s y noveles 
Piden que se deroguen los decre^opi A la sombra de un buen ganado pre 
el territorio nacional. Su presidente se-
rá ciudadano e-pañol, mayor de cuaren-
ta años, licenciado o doctor en Derecho. 
Será designado por las '^rtes, en 
elección secreta, en la que habrán de to 
mar parte la mitad, más uno del núme 
sentó el domingo la Empresa madrile-
ña un terceto de matadores, variado de 
verdad. De primer espada figuró Zurito 
el matador de toros cordobés, que hi-
OATM ctrcAQ-mAN « rrn el teatro 20 buenas campañas en eJ abono de Ma-SAN SEBAS1IAN. S . -En e) teatro ^ ^ notables carteJeg de 
de inquilinato y que se resta-
blezca el Código Civil 
Oficiales de Administración Civil 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden de la presidencia del Consejo de 
ministros, autorizando a la Dirección 
general del Instituto Geográfico Catas-
tral y de Estadíst ica, para anunciar a 
oposición 65 plazas de oficiales de ad-
ministrción civil de tercera clase, del 
Cuerpo Administrativo de Mecanógra-
fos-Calculadores de Estadíst ica, dotadas 
con el haber anual de 3.000 pesetas. 
Catedráticos de Lengua latina 
En el mismo número de la "Gaceta" 
y por orden del ministerio de Instrucción 
pública, se nombra catedrát icos de Len. 
gua latina de los Institutos nacionales 
Bienvenida da varias Segunda enseñanza de Elche, Cer-
Estudíante veroniquea yantes (Madrid), Maragall (Barcelona), 
resultando ineficaz el procedimiento. 
El procedimiento de Amparo será 
gratuito y podrá interponer el recurso 
la persona agraviada, un familiar suyo, 
un extraño o una Asociación o Corpo-
i ración de que el interesado forme par-
ro legal de diputados; desempeñara la te No ^ necesaria la intervención de 
presidencia durante diez anos y podra ^ ^ ^ ^ rador 
ser reelegido indehnidamente. EBte car-j ^cllr80FdíS Amp!iro se iniciará con 
^ r 6 ^ 1 ^ ^ 1 1 HC0D T ^ l e r t 0 . n n Bencmo escrita en el que se consig-oficial, político u administrativo y con 
toda clase de funciones profesionales, 
así como con la intervención en Empre-
sas industriales o económicas. En con-
cepto de gastos de representación per-
cibirá anualmente la cantidad de pese-
tas 60.000. 
El Tribunal designará dos vicepre? 
dentes que reunirán las mismas condi-
ciones exigidas para el presidente, c--1 
incompatibilidad para el ejercicio de la 
abogacía 
Zaballos envió un ganado de pelo .picadores, que cayeron al descubierto, 
desigual, mansos, aunque todos ellos sin¡ Barrera hace una faena inteligente y 
malas intenciones. El cuarto fué devuel- [adornándose. Despacha de una estocada 
to al corral, y el séptimo llevó fuego.'delantera y descabella a la primera 
Pero si el ganado no tuvo malas Inten-i (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
clones, las tuvieron el Niño de Toma-| Sexto. Pepe 
res (Jesús Santiago), José Ramírez yiverónícas y El 
Rondeño jcon suavidad. El toro toma cuatro pu- referes, Orihuela, Santa Cruz de la Pal 
El de Tomares, al que hemos visto jyas y Bienvenida clava un gran par r ^ . Ceuta, Soria y Cuevas del Alman-
currencia se celebró ayer una Asam-^61™ Provinciana e hizo concebir legiti- en más de una ocasión, se nos pre- de frente; otro también de frente y un zorai a don Manuel Marín Peña, don 
blea convocada por la Defensa de la|mas esPerajizas a los aficionados al to-l sentó como siempre: desconfiado, me-[tercero igual. Hace faena valiente, en la pedr0 A . Mart ín Robles, don Angel Pa-
Prooiedad Urbana Española en Guipúz-¡ re° seno y concienzudo. ' droso y sin adelantar un paso en la i que sobresale un magnífico pase de De-jriente Herfejon. don Luía Ortiz Muñoz, 
Icoa oara la afirmación y reivindica-!. ^ero 11113 grave enfermedad cuyos sin-icarrera. Con el pincho, al primero '.e|cho y despacha al bicho de media buena ; doña María de los Angeles Vaquerizo 
D ex t raño o una Asociación o CorP0-1 i ó ' de los derechos de la propiedad. ;¡'omas alarmantes llegaron a aquejar-: sacudió un bajonazo y al cuarto lo de-i sép t imo. Bienvenida da algunas ve-1 García, don Juan Alvarez Delgado, don 
Presidió don Jaime Brunet. que sa-!}^ ^ucilas veces en plena plaza, le qui-j sangró a fuerza de pinchazos. rómeas buenas y El Estudiante otras Hipólito Mart ínez Cristóbal, don Gerar-
ludo a la Asamblea- agradeció la pre- ae Ia gran circulación torera y aho-i Jesús Santiago, al que tamb.én co-jtres. El toro toma tres varas. Bienvem- do Rodríguez Salcedo y don Bernardo 
sencia de representantes de las Aso-1ra para co^eg^ir contratar tiene quejnocemos, ha aprendido algo, aunque to- da ciava un par de frente, otro igual o|sUau Caldés, respectivamente, t o d o s 
elaciones forasteras y local" hizo la pre-irenunciar a la alternativa, volviendo ajdavia le queda bastante camino que re-;gUperior y otro de poder a poder, queinon el suelo anual de 4.000 pesetas, a 
sentación de los oradores y expresó suila!' ^ a a ^ a s noviUenles. 'correr, a pesar de la oreja que le con-|Se aplaude Comienza la faena con al-1 excepción de don Pedro A. Martín Ro-
oonfianza en la labor de estos organis-' ^ u n d o espada: Luciano Contrera^.; cedieron y que no se mereció. Con la¡gun0g naturales v uno bueno de pecho, bles y don Angel Pariente Herrejón, 
cin traUa* oficiales ICOD vanos ^ eJ palenque touróma-i apa dió algunos faroles aceptan 'v despacha de un pinchazo y media que se les reconoce el sueldo que ac-
D o r T o m á r C o t a n o , por la Defensa ¡ de fortuna y de des-|algunos lances apretados que se aplau-^travesadilla. 
de la Propiedad de Vizcaya, señaló la V * 0 1 ^ Mexicano, buen torero, aunque dieron. A su primer bicho no le casti-1 Octavo. El Estudiante da seis veró-
gravedad del momento para los propie-ia.Pa^ado todo «Jo por la falta de deci-lcró con la ' -ne la , y como no hubo do-|nicag ceñidas y con temple y en quites; 
tarios aur deb^n estar estrechamente|S10?- j minio, no pudo haber faena. Deja el es- tres gaoneras y Bienvenida dos chicue-| 
Tercer espada: "Parrao". un "parrao"| toque un ¿oquitin contrarío y hay ore-jlinaa. EI toro recibe tres puyas. El Es-i t eño , se ha nombrado catedráticos de 
nen sencillamente los hechos que origi-
nen la reclamación, fecha y lugar del 
suceso, nombre del ofendido, naturale-
za del agravio y autoridad que lo haya 
cometido. 
La Sala de Amparo podrá dirigirse 
a los Tribunales ordinarios, poniendo 
en su conocimiento los hechos que re-
vistan caracteres de delito. En los ca-
sos de notorio abuso de derecho, podrá 
imponer al culpable multas hasta de 
tualmente disfrutan 
Catedráticos de Literatura 
También por orden del mismo minis-
° , v. i Jñ .000 pesetas, y en casos de reiteración 
Serán vocales por derecho propio los ta, abuso *drA DriVarie de libertad 
presidentes del Cuerpo Consultivo Su- eD tal a ,uso poara Privarle ae noenaa 
y «_„.íioif_ .. j . , rn^v,., por un plazo no superior a medio ano premo de la República y el del Tribu-
nal de Cuentas. Los demás vocales se-
rán electivos y de ellos los dos vocales 
diputados se designarán tan pronto co-
mo se constituyan las Cortes, en la pri-
mera legislatura. 
Los vocales electivos serán mayores 
CONFLICTOS DE COMPETENCIA 
ENTRE EL ESTADO Y LAS REGIO-
NES AUTONOMAS 
El Tribunal de Garant ías conocerá 
en las cuestiones que se susciten entre 
el Estado y las regiones autónomas, en 
de treinta años y tendrán el título dejtre éstas y cuando se intentare legislar 
abogado. Los representantes parlamen- 0 ge legislase sobre materias ajelas a 
tarios se eligirán por papeletas. Las re- gU competencia. Las cuestiones de com-
giones autónomas, una vez aprobado 
Estatuto tendrán derecho a nombrar un 
vocal por , elección directa y secreta. 
Para la repre: " t a c i ó n de las regio-
nes no autónomas se divide España en 
diecisiete regiones y cada una el ir : rá 
un representante. 
Los vocales del Tribunal cobrarán 
100 pesetas por sesión, sin rebasar la 
cifra de 7.500 al año. Los que actúen 
permanentemente en las Salas de Jus-
ticia y de Amparo, tendrán, además, 
una retribución especial. Todos los in-
dividuos del Tribunal tendrán derecho 
a billete de libre circulación por las vías 
férreas, mar í t imas y aéreas subvencio-
nadas. No podrán ser del Tribunal quie-
nes en los cuatro años últimos hayan 
ocupado la Presidencia de la Repúbli-
ca o los cargos de ministros, presiden-
te o magistrado del Tribunal Supremo 
y fiscal general de la República. 
H a b r á un secretario general y secre-
tarios de Sala, nombrados entre oficia-
les letrados del Consejo de Estado. Ofi-
ciales de la Secretar ía del Congreso y 
secretarios de Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo 
,.con cinco años de servicio en su Cuer-
po. El secretario general será nombra-
do por el Tribunal, entre los secretarios 
de Sala. Los secretarios percibirán suel 
petencia deberán plantearse durante el 
período de elabonación parlamentaria 
de la ley o dentro de los veinte días si-
guientes a su publicación. 
Las resoluciones en materia de com-
petencia legislativa tendrán la autori-
dad de cosa juzgada, y contra «lias no 
cabrá recurso alguno. 
LOS COMPROMISARIOS PRESIDEN-
CIALES 
Dedica el anteproyecto uno de sus 
Títulos a la t ramitación que habrá de 
seguirse sobre el examen de los Pode-
res de los compromisarios presidencia-
les, que es tará a cargo de la Sala de 
Justicia. 
RESPONSABILIDAD C R I M I N A L DEL 
GOBIERNO 
La acusación contra el Gobierno en 
pleno, contra el presidente del Conse 
jo y contra los ministros para exigir 
responsabilidad criminal, en los caso? 
de que ha de conocer el Tribunal, co-
rresponde exclusivamente al Congreso 
por medio de una Comisión nombrad* 
al efecto. La acusación se fundará en 
delito previsto y sancionado en las le-
yes penales. SI la Cámara no estuviera 
reunida en el momento de cometerse 
do fijo y serán incompatibles con cual- o conocerse el delito, podrán convocar-
quiera otra función y con el ejercicio;la el Presidente de la República o la 
de la Abogacía. Habrá, además, un nú 
mero de oficiales que ingresarán por 
oposición y que habrán de ser españoles, 
de estado seglar, con veinticinco años 
cumplidos y licenciados en Derecho. 
ACTUACION DEL T R I B U N A L 
A c t u a r á el Tribunal en cuatro for-
mas: Asamblea plenaria, Comisión ge-
neral, Sala de Justicia y Sala de A m -
paro. 
La Asamblea plenaria entenderá en 
los siguientes asuntos: 1.° Responsabili-
dad del Presidente de la República, del 
Gobierno, del presidente del Tribunal 
Supremo, Pleno del mismo e individuos 
del Tribunal de Garant ías . 2.° Recurso 
de Lnconstitucionalidad cuando no haya 
unanimidad en la Comisión general del 
Pleno. 3.° Cuadquier asunto que por su 
gravedad o trascendencia estimen las 
Salas de Justicia o de Amparo que de-
be someterse a la Asamblea pleraria. 
4.° Las demás cuestiones que expresa-
mente le atribuyan disposiciones lega-
lea. 
La Comisión general entenderá en los 
recursos de responsabilidad contra el 
presidente del Consejo, ministros, fis 
cal de la República, salas y nmgistra-
dos del Tribunal Supremo; resolución 
de los recursos de inconstítucionalidad 
y demás materias que se la confie por 
la ley. 
Corresponderá a la Sala de Justicia: 
Primero. Resolver los conflictos de com-
petencia entre el Estado y las región*?? 
autónomas, los de és tas en t r» sí y los 
que se susciten entre el Tribunal de 
Cuentas y otros organismos. Segundo 
Examinar los poderes de los compro- nes legislativas de las regiones autóno 
misarios que hayan de intervenir en la|mas' c u a n d o ^ lo exigiera la armonía 
elección del Presidente de la RepfihlK' 
ca y de los que hayan de actuar en la 
Diputación permanente. La propuesta 
de acusación habrá de llenar las condi-
ciones y t rámites de una proposición de 
ley y reunir para su aprobación la ma-
yoría absoluta. Las sesiones serán pú-
blicas y la votación por bolas. Los acu-
sados podrán defenderse por sí o por 
tercera persona. 
La acusación contra el Tribunal Su-
premo en pleno, contra su presidente, 
sus magistrados y Salas y contra el f<s 
cal de la República corresponde formu 
larla al fiscal de la República, cuando 
no sea él el acusado; al Gobierno, por 
medio del ministro de Justicia; a las 
regiones, por sus órganos ejecutivos, y 
a toda persona individual o colectiva, 
directa o indirectamente agraviada, que 
acusará por medio y bajo la responsa-
bilidad del letrado que la represente 
Se hará en forma de querella. 
La acusación contra los miembros 
del Tribunal de garantias constitucio-
nales corresponde a las Cortes, por me-
dio de su Mesa; al Presidente de la Re-
pública, directamente o por medio de 
comisario; al Gobierno, por medio de 
su presidente; a las regiones, y a toda 
rero sevillano del barrio de la Maca- c a í o n r = mal en todoV o r t ¡ c:oS.̂  
Peña, don Antonio González Cobo, don 
Z v S e o t f r ° o ó ^ i e g d 1 : 1 T o f . . 5 ' e r t e s d e ° í > : 
nacionales. 
Don Isidoro Diéguez t ransmit ió un 
saludo de la Asociación de Palencía, de ^uente de Toledo por más senas. Tal en la reunión, sufrió dos buenos vol-
la aue forman parle casi todos los pro- Pra *' carteJ de la novillada del domin- tcos Mató de media buena, 
píetaríos palentinos. ,g0, vanado de verdad. Desde el ma- José Ramírez nos dejó buena impre-
Don Feliciano Larrinaga. abogado ^ador "rebajado", hasta el novillero d e - s i ó n . No queremos juzgarle por lo que 
bilbaíno, hizo un detenido estudio de ia|butante 
legislación de alquileres, y señaló los 
vicios y errores de que adolece Desta- Zurito toreó valiente con la capa a de carreta, que no hicieron otra co3ajun puntazo en el escroto (lado izquier-|4 000 Msetas 
ca la innecesidad de llenar ta "Gace-^u primer toro, terciado cornalón y con, que saltar al callejón en busca de 'a;d0) y con cornada de 30 centímetros de| ' ^ 
ta" de disposiciones que, como éstas, di- brio y poder ante la caballería. La resi huida. Esperamos volver a verle con i n t e n s i ó n en el tercio superior del mus-, 
'que pegó a los caballos y se dejó pegar,! otro género. ¡jo. que le interesa la piel y el teíido Malta " L A SEGADORA" 
llegó maduro al último tercio, lo quel Rondeño nos defraudó, pues al salirimUscular, Pronóstico reservado." 
bran el recelo y la desconfiaba entre i aprovechó el cordobés para tantear conjsu primer bicho se estiró en unos lan- j T F R N A T I V A DE M A R A V I L L A S EN 
los elementos más útiles al progreso de un natural, para adornarse acto seguí- ^es con las manos naja? y ía planta er-jAljAt,Kr*í 
la economía pública y privada. do con molinetes intercalados entre efi-iguida, y dló una verónica que fué- lo SANTANDER 
Seguidamente habló don Mateo Azpei icaces muletazofi sobre la derecha. Un mejor de toda la tarde No dió más : SANTANDER. 8.—Ayer se celebró la 
tía, representante de la Unión Económí-i pinchazo con gran estilo precedió a dos de sí, pues aún está verde, y al q u K ú i t i m a de feria. Se lidió ganado de An 
fícultan y a veces prohiben la expre-
sión de las iniciativas privadas y siem 
ja y vuelta al ruedo.) 
Én la enfermería facilitaron el ^ A tín del .Saz Sánchez, don Eduardo 
guíente parte Eac".ltatI™- . f i Fernández Marqués, don Francisco Es-
"Durante la lidia del segundo colano GómeZi don Aurelio Romo Alda-
anteayer vimos ya que le correspondió ha m a s a d o en la enfermería de esta Josefa Torrente Masaguer 
el peor lote. Sus dos toros fueron mansos|plaza el diestro Victoriano Laserna M*\™plQSvsm&ite, con el haber anual d¿ 
Es riquísima. Pedirla en Ultramarinos 
y Farmacias. Representante en Madrid: 
J. MIRO. Lope dp Rueda, 25. 
" • • w •iiiiiniiiniiiin!!iiiniiiiBiiiiBiiiiBiii:i: • n 
ca Española, quien sostuvo que la pro-¡medias altas pero tendenciosas que va- tar el engaño antes que el cornúpeto lo 
piedad debe estar propicia a cumplir su Üeron a Zurito cariñosos aplausos, com- tome, le costó algunos porrazos. No 
misión social. Dijo que en Rusia, prototi-, partidos con ei bicho en el arrastre, 
po del socialismo avanzado, la vida haj Su segundo novillo, tan blando, que 
encarecido de tal suerte, que sólo puede salió rodado bajo el caballo a la prime 
vivir allí una plutocracia. Otros países 
que también ensayaron el sistema so-
ra vara, pasó a la muleta con solo dos 
pares de banderillas y asi y todo ayuno 
cialista, han visto atrofiado el crédito de castigo, siguió dando traspiés, acos-
terri torial . [tándose en la arena a cada momento. No 
En nuestra patria, dice, todos sabéis había, por consiguiente, faena posible y 
que el crédito territorial sufre aguda Zurito hubo de aliviar con la bayeta pa-
cnsis, y la culpa de ello cae sobre q.iie- ra meter en malas condiciones el pincho 
nes pretenden insertar soluciones socia- por tres veces en terreno caído, 
listas en un Estado de tipo burgués, i Tropezó el cordobés, como puede ver-
Como consecuencia de ello se impone se( Con el ganado más apurado, lo cual 
una cruzada cuyo lema sea: Amo- sseu tauromaquia es arma de dos filos. 
Dios, con absoluta libertad de conchen- JEJ pnmer bicho del lote de Luciano 
d a y respeto para todas las creencias Icontreras achuchaba un poquito, lo que 
Amor a la patria única e indivisible y|en Cierto modo justificó las precaucio-
sin privilegios para ninguna de sus --e- nes ddoptadas por el mexicano. Menos 
giones. Terminó excitando a todos a la|ma| que ^ anima.hto era pequeño y es-
umón bajo el lema Dios y patria. currido de carnes. Bien sangrado en una 
Don Francisco de Caso, por la Aso- decorosa pelea de varas ó regabiog 
elación madrileña, hizo resaltar la s ig-1^ pej-n^endo hasta faena. Claro 
níficación del movimiento iniciado por que Contrera3 D0 se la h ad 
todos los propietarios de España -y :ei tando ^ tl.asleo de defenfi d ' ega¿0 
carácter apolítico pero también patrió- sobre la diestra ^ * 
tico, de todos estos actos. Señaló lns:tenazo caido £ fulminante. 
44 de peligros que encierra el f t i c u l o » Hizo ^ ^ 
la Constitución e invitó a los reun-dos otro negrete terciadillo ñero de a que cuando haya elecciones, antes ae ^ ^ l a a i u o pero ae 
gustó. Con e". estique no está mal. pues 
a su primero lo tumbó de una excelen-
te estocada. Al último lo degolló. La en-
trada, buena. 
L. G. H . 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 13 pesetas. 
EN PROVINCIAS tar. ' Marcial le entrega los trastos y 
TRIUNFO DE S I M A D DA VEIGA ! ^ r a v i l ^ _rea^*a. Un.a ?ena_ ™ 
gosto y Pérez Tabernero para Marcial 
Lalanda, Manolo Bienvenida, Solórzano 
y Maravillas. 
En el primer toro tomó la alternativa 
Maravillas, de manos de Lalanda. Mara-
villas comenzó dando unos lances muy 
buenos y fué muy aplaudido al dar unas ÜlllWIIHWH'Mül11*1!"!!1111!!1111*1111*1 
estupendas verónicas, A la hora de ma'i | |^y|yj| | _ flf{Jf||]lSNIO 
Cura Ideal de aire y reposo 
liante. Con el estoque da un pinchazo Y DE V I L L A L T A ¡ • Z ' V u / ^rw „ I 
^ „ , ^ , y una buena estocada que basta. (Ova-, 
P A L M A DE MALLORCA, g . - ^ o r r i - i y oreja.) En el segundo estuvo muy| 
da a beneficio de la Asociación de la valiente Como el bicho egtaba incierto1 
Prensa. Ocho toros del Cruz de C a s - ; ^ una faena breve inteligente, i 
tillo para Simao da Veiga Chicuelo, V i - pinchazo y una estocada 
Ualta y Gil Tovar En el desfile de las ej ufi0 
cuadrillas tomó parte las bandas de j en gU primero estuvo intell-
musica de Palma. Porreras y una mi l i - i j J ^ la muleta hizo 
d ^ m e n t r a ^ ^ faena ^ m o ^ d a . Con el estoque 
n i f i ^ a f S l i ^ dió ™ * media ^ fué suficiente- (0va-
clavar cuatro magníficos pares de ban 
derillas. Se le despidió con una impo 
ción.) En su segundo estuvo muy bien 
con el capote. Con la muleta hizo una 
r r c ^ r ? : » M Ó = ^ r ^ x t i r ^ — — • * * * * * - — 
nente ovación. Los diestros, a pesar de faena muy animada y ligó pases de to-
las malas condiciones del ganado, es-[das clases^ Dió dos pinchazos y acabó 
tuvieron muy trabajadores. Chícuelo fué j ^ n ^ J ; b ^ ^ _ d e _ ^ f ™ ^ ^ ° a 
aplaudido con el capote, toreando por 
chicuelinas. Despachó al primero de un 
pinchazo y una estocada, siendo pedida 
la oreja. A l segundo, después de una 
persona individual o colectiva directa-
mente agraviada, por medio de letrado 
y en forma de querella. 
OTRAS I X N r i O . V E S DEL T R I -
B U N A L 
Cuando se presente el supuesto pre-
visto en el art ículo 19 de la Constitu-
ción, el Gobierno se dir igirá al Tribu-
nal en solicitud de su opinión sobre la 
necesidad de dictar la ley de Bases, a 
que habrán de sujetarse las disposlcio 
los intereses locales del interé 
Rfcneral de la República. 
El Gobierno o las Cortes podrán con 
sultar al Tribunal de ga ran t í a s en cual-
quier momento respecto a la constitu 
cionalidad de determinadas reglas que 
figuren en un proyecto o proposición 
de ley. Otro tanto podrán hacer las re-
Estudió la legislación de alquileres en 
los diferentes países para sacar la con-
secuencia de que en todos es más fa-
vorable que en España para los propie-
tarios. 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones: 
Primera. Que se deroguen los decre-
tos, de Inquilinato, se desista de todo 
propósito de Ley especial por innecesa-
ria, y se vuelva en seguida a la libre 
contratación de alquileres, restablecien-
do las disposiciones del Código civil, en 
suspenso desde hace más de doce años, 
sin causa justificada, porque sobran vi 
morlaco metía la cabeza. Luciano tiró 
tres o cuatro lances a la verónica apfo-
vechaiido la dulzura del torete, y clavó 
después un palitroque muy mediano, dis-
poniéndose a hacer faena, con brindis 
general, en vista de la suavidad naciente 
del torillo. Y comenzó un poco receloso, 
se ar r imó luego algo más y por fin cua-
jó unos naturales notables ligados con 
el pecho valeroso, con volapié final que 
valió a Contreras la oreja de la res. Y a 
la res una ovación clamorosa en el 
arrastre. 
Como que la res fué definitiva para el 
lucimiento de un artista. Pujante en las 
viendas y locales en toda España y por varas para dar emoción a] tercio de qui-
que la crisis de la construcción y el pactes. Suave luego en el resto de la l i -
ro obrero obedecen a la perturbación 
jurídica que causan las tasas y las tra-
bas. Asi lo han entendido todos los pal 
ses del mundo, aún aquellos en que la 
gran guerra devastó pueblos enteros, 
y que ya han vuelto a la libre contra-
tación, s i e n d o España la excepción 
única. 
Segunda. Que eata Entidad apoya 
Tuvo que saludar desde los medios. V i -
llalta se mostró valentísimo con el ca-
pote, especialmente en quites. Hizo al 
primero una faena tan cerca de los 
cuernos, que en uno de los pases salió 
trompicado. Terminó de una magnífica 
estocada. Gran ovación y oreja Villal ta 
pasó a la enferrneria, en donde se le 
curó un rascuño en un muslo, sin Im-
portancia. Al segundo, después de brin-
i a r en el centro del ruedo, le hizo una 
faena inteligente y dominadora, para 
una estocada en todo lo alto. (Gran 
ovación y oreja.) Gil Tovar, bien con 
el capote, banderillas y muleta en am-
bos toros. A l primero, quedadote, lo 
despachó de un pinchazo y una esto-
cada. Y al segundo, de una estocada 
buena. Ovacionado. día por haber estallado el brío contra 
las garrochas. Toro ideal para la faena 
cumbre. Contreras fué enterándose p0 . ¡OREJAS A BARRERA Y E L ESTU-
CO a poco y estuvo muy bien, aunque, OIANTE 
naturalmente, debió estar mejor. Un to-' SAN SEBASTIAN, 8. — Se celebró 
rero entrenado hubiera hecho con tal ayer la primera de abono, lidiándose 
ocho toros de Coqullla, por Vicenta Ba-
rrera, Pepe Bienvenida, Laserna y El 
toro la faena redonda desde el pase de 
tanteo hasta la estocada. 
El debutante Parrao apuntó toreo... Estudiante, 
con entusiasmo la organización de unajpero sin dar en el blanco. Nos explica- Primero. De salida arroja al peón de 
Liga Nacional dé Defensores de la Pro- remos. Salió, tiró la verónica, muy bue- Laserna, Alfredo David, contra la ba-
piedad, integrada por todas las Agru- na y templada, pero antes de tiempo, rrera. David sufre un varetazo. Barre-
paciones, afines de urbana y rústica, asi sin esperar la acometida del bicho. Y ra da tres magníficas verónicas y en 
como aquellas instituciones que se nu- asi la segunda y así la tercera. Y así los quites un farol y un recorte. El Estu-
tren de la propiedad, como Arquitectu- quites y así la faena de muleta. díante. ceñido, da medias verónicas. El 
ra. Industrias, Auxiliares. Edificación, | Felizmente para el espada. le tocó toro toma cuatro varas. Barrera inicia 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E F M A S P A L L A R E S 
ALHAMA DE ARAGON 
seguirlo; siguió con la derecha. Mató 
de dos estocadas traseras y un desca-
bello al quinto intento. Oyó un aviso 
y una bronca. \ 
En el quinto estuvo torpón con la ca,-
pa Con la muleta, muy nervioso; dió 
tres pases de rodillas. Mató de medía, 
un pinchazo, una entera y descabello. 
Mató al sexto de una desprendida. 
Gallardo.—Siguió triunfando en esta 
plaza. Con la capa estuvo muy bien 
y oyó grandes ovaciones. A l segundo 
lo despachó de un pinchazo y una es-
tocada, después de una faena inteligen-
Bienvenida, en su primero, estuvo bien 
y fué muy aplaudido. Con la muleta 
hizo una buena faena y después de unos 
pases dió dos en el estribo que merecie-
ron muchos aplausos. Con el estoque, y.temerana. A l cuarto lo toreó con la 
superior. (Ovación y oreja.) En su se- ^ e r d a con naturales de pecho, de la 
gundo estuvo animado con el capote. 
Con la muleta, después de ser achucha-
Notariado, Registros. Bancos de crédi-
to territorial , etc. Y tratara de llevar al 
espíritu de las organizaciones obreras, 
un toro ideal, suavísimo, que no sabía la faena con cinco pases estatuarios con 
tirar una cornada. 
De lo contrario hubiera habido hule 
el interés de ellas mismas, el conven-1En suma, que Parrao tras unos lances 'biañdo la muleta. Entra bien'y deja me-
cimiento de que no puede haber traba-^e salón, sin ponerse de acuerdo con el día tendida y el toro se acuesta; pero lo 
tres naturales, ligado el úl t imo con ano 
de pecho, cuatro de rodillas y otro canx 
do por el toro, sin ninguna consecuen-
cia hizo una faena breve. Arreó dos pin-
chazos y una estocada. 
Solórzano no hizo nada notable en su 
primero. El bicho se lesionó después de 
la suerte de varas y esto dió lugar a 
que se armara una formidable bronca 
contra el presidente, por no mandar re-
t irar el toro. El diestro estuvo breve y 
despachó al bicho de dos pinchazos. En 
el segundo de la tarde estuvo mal y 
fué abucheado. 
SEIS DE TERRONES PARA ORTEGA 
VITORIA, 8.—Se ha celebrado la ter-
cera de feria. Se lidió ganado de Terro-
nes para Ortega. 
En su primero Ortega fué ovacionado 
en los quites. Hizo una faena breve y 
terminó con ei bicho largándole dos 
pinchazos, y dos Intentos de descabello. 
(Palmas y pitos.) En el segundo estu-
vo bien toreando de capa. Hizo un i bue-
na faena y dió una estocada que basta. 
(Ovación.) En el tercero muy bien en 
los quites. Hace una gran faena y aca-
ba dando dos medías estocadas y un 
descabello al cuarto intento. (Pitos y 
palmas.) E l cuarto, que era manso y 
huido, salta al callejón. Realiza con la 
muleta una faena breve y acaba con el 
bicho de una gran estocada. En el quin-
to, pequeño. Ortega hace una faena po-
co lucida, y termina con dos medias es-
tocadas y dos intentos de descabello. 
(Pitos.) En el sexto estuvo muy bien 
con la capa. Hace con la muleta una i o n l paz social mientras no tengan ade-toro, tiró dos sablazos malos y cuaren- levanta el puntillero. Descabella y es-'faena alegre'y da dos medias estocadas 
cuado estímulo las iniciativas persona- ta intentos de descabello, escuchando cucha palmas, (Petición de oreja y vuel 
les, ni ga ran t í a cierta los derechos de pitos muy nutridos. ta al ruedo.) 
la propiedad, y las inversiones de diñe- y le salló el sexto, de buena pastal Segundo. Bienvenida da unos lances 
r0, como todos, pero empujando algo por el vulgares. Laserna da una verónica y al 
Tercera. Que por quien corresponda pitón derecho... y se acabó el estira-intentar la segunda es empitonado y vol-
se ordene la urgente ejecución de los .miento de salón. Hubo acosones serios teado y pasa a la enfermería en brazos 
desahucios fallados ya y detenidos sin ¡con la capa y mucho más graves con la de las asistencias. El toro toma tres va-
y descabella. (Palmas.) 
Novilladas 
otra razón que lesionar a los propíeta- muleta, manejada de lejos y con copio 
ríos que se privan de las rentas, siguen sa ayuda del peonaje, 
pagando contribuciones y arbitrios y l Y hubo como contera un sablazo de 
E N ALBACETE 
ALBACETE, S.—Los novillos de Leo-
nardo Flores, bravíaimos. Fueron aplau- N 'ño de la Palma, valiente; cortó OW 
didos en el arrastra ei segundo y el oreja. Rafael Vega, hermano de ^Itow* 
quinto. Villalta I I , mai. Carmona, ova-!110 de Trlana, obtuvo 
destitución del propio Presidente. Ter 
cero. Entender en el t rámi te de admi-
sión de los recursos de responsabilidad 
y conocer de las demás cuestiones que 
se les encomienden. 
La Sala de Amparo entenderá en los 
recursos de este nombre para defensa ¡g'iones autónomas. 
de las garantias individuales. Para la constitución del Tribuna)! ¡ S r i * ^ general en el despacho de la Tercero. Barrera, que sustituye a La.; P ^ o de Oo0 pesetas para el mejor 
por primera vez. el Pagamento proce-i d ^ S ^ S . . . serna lo recibe con tres verónicas, s in^a tador . Junquera, cumplió. 
E L RECURSO DE INCONSTITCf'IO-1 derá. ante todo, a nombrar presidente! n A u , enmendarse y oye una ovación. Repite EN A R A N JUEZ 
N A L I D A D V a elegir los dos vocales diputados d a d e f e s p ^ ^ ^ re-con o r a s tres verónicas, dos medias y A R A N JUEZ, 8.-Novil los de S i r ó 
Después convocará el Gobierno a l M ^ ^ T s ^ S é b M ^ superioridad de] ganado sobre un galleo en los quites. Pepe Bienvenida; Beimaldo de Quirós que resulUron man-
íes toreros. Baste decir que casi todos da dos chicuelinas y un recorte y El Es- sos. Antonio Castillo con el capote cum 
pecho. 
firma y otros que se jalean y ovacionan, 
para una en todo lo alto y un descabello. 
Oyó una ovación y salió a saludar al 
tercio. En el s^xto sufrió una cogida 
al lancearlo, pasando a la enfermería, 
donde le apreciaron un puntazo en el 
muslo Izquierdo. 
E N CARTAGENA 
CARTAGENA, 8.—Novillos de Carre-
ros, desiguales. 
Pintura estuvo bien y se le concedió 
una oreja. A Ruiz Toledo le encerraron 
dos. Florentino Ballesteros estuvo su-
perior, consiguió la oreja y fué sacado 
en hombros. 
F E L I X RODRIGUEZ U CORTA 
OREJAS 
CEUTA, 8.—Novillada de Feria. Ga-
nado de Gallardo que resultó grande y 
bravo. 
Félix Rodríguez 11 toreó lucidament* 
con el capote. En su primero hizo una 
faena de cerca muy valiente con pasea 
de todas clases. Acabó con el bicho de 
un" buena estocada. (Ovación y peti-
ción de oreja.) A l cuarto lo toreó artís-
ticamente y oyó aplausos. Mató de me-
dia, sin puntilla. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo.) 
Leopoldo Blanco trabajó con volun-
tad y salió airoso. 
Pepito Brageli muy valiente, fué ova-
cionado con el capote y la muleta. Con 
el tercero acabó de dos pinchazos y una 
estocada. A I sexto lo mató de un pin-
chazo y una estocada superior. 
E l banderillero Beerel fué asistido en 
la enfermería de un puntazo que sufrió 
en el tercio superior del muslo izquier-
do, de pronóstico menos grave, durante 
la lidia del segundo novillo. 
E N M A L A G A . fn 
M A L A G A , 8.—Con un lleno COfflpf1" 
se lidió ganado de Gallardo, que 





Podrán ser objeto ^ recursos de 'n-¡ reg]0n(,s españnlas para que eD un plil. J ^ g " 
ras y Bienvenida le clava dos pares de 
poder a poder y medio de frente. Hace 
.v- ana faena por la cara, movida, y despa-1 cionadIsimo. El público pide la oreja pleto, cortando orejas y rabos. ^osf _ 
soportan consumo de agua y deterio- mala catadura rueda de subalterno y cha de una estocada caída. (Palmas.) ¡de sus dos toros Le fué adjudicado eJ ménez, primo de Chícuelo. valentísim_ 
• - • - - Al lancear al últ imo fué alcanzado,/^ 
cibiendo un puntazo en el muslo izqu,€ 
do, pronóstico leve. 
N O V I L L A D A DE L A PRENSA 
EN FALENCIA 
F A L E N C I A , 8.—Organizada Por 
n S L U ^ o . f V'HP T * r £ j L I ^ K 0 0 superior V i S n V a w ' ^ fuer0n Ovacioaado8 en el f i a n t e tres faeneras cefcdisimas p r e ^ ^ ^ 
tónomas neones au-|S1J r e p r e s ^ t a c i ó n . y de terminará el d í a l e s gubernativas para hacer posible lal v u ! ? ; . , , . ^ . . . ^ . . ^ ,„ . 1 I aáa^m « » W W**0* 81 *} estoque dió dos pinchazos feos. Luís; boración con la "Casuca Montañesa; líos en que hayan de nombrar sus represen- ejecución de los fa'llos de la Justicia. . í Í S I S T decir desde luego, en honor ¡cuatro puyas y Barrera, muy confiado, i Sarmentera lanceó valiente. Con la mu- se ha celebrado una corrida con novi 
Se entenderá que una ley es incons-i tantes los Colegios de Abobados y las i Cuarta. Insistimos en la urgente ne- 5 v " " ™ ^ e dentro de un tipo ter- comienza con tres naturales, ligado el leta hizo una faena dominadora y dió I de Encinas del Espinar. Noaln. u°1L 
¡cesidad de restablecer el Código Civil ' ? 1 ™ ? ° * buena Pr«entac ión . úl t imo con uno de pecho, dos de rodi-.tres pinchazos y cuatro descabellos. El matador, obtuvo un gran triunfo- Se • 
- lias, dos afarolados y despacha de una. Chico del Matadero estuvo Ignorantón concedieron las orejas del pr im^0 y 
estocadaza algo delantera. Descabella alen todos los tercios, y acabó con su bi- tercero. 
El quinto, sobre todo, reunió excepcio- la tercera. (Ovación, oreja y vuelta aljcho de dos estocadas y un descabello a 
p r e t e n d a n e o ^ a a d e ; ^ ^ ^ ^ 
Insistimos en la urgente ne 
titucional cuando infrinja o contradigal Facultades de Derecho 
las normas establecidas o los princi- | 
pios consagrados en la Constitución DI constituido, aprobará en término de dos1 una Ley especial, y pedimos para el 
cuando no haya sido votada o promul- meses gu Regiamento in,erior. api;Cando caso en que desoyéndonos se tratara de ^ T ' ^ r . ' Z " ^ ^ « ^ « n » 
gada en la forma que aquélla presen he L , , ^ , ^ tan6to unas ,nstrucci01!,es pro- legislar sobre v.viendas o alquileres que doteS de ,as 9™ acreditan a unajruedo 
Cortes designaran cuando 'o visíona!es que redactará su Comisión se escuche antes a las entidades oficia- a 
general 'es y hbres de la propiedad privada que 
representan el sentir genuino de millón cuando el telégrafo nos cuenta lamenta- buen quite a un picador que cayó al 
.) 
designa r.in 
crean necesario un representante, que 
podrá ser o no diputado que defienda 
ante el Tribunal la constitucionalidad 
de la ley impugnada. Igual derecho ten 
d rá el Gobierno de representación po-
oular de la región au tónoma respecto 
la tercera. Un becerro fué rejoneado en 
BUENA N O V I L L A D A , 
ZAMORA. 8.—Ganado d e - V i l l a n a 
Cuarto. El Estudiante da vanas ve-! moto Por Sagray y Aresta. El espec-; que resultó bueno García Encinas es 
blendo verdaderamente notable que rónlcas, cuatro muy buenas y hace un i táculo no agradó. 
COGIDA DE GALLARDO 
j _ r l cW* 
tuvo superior, y fue ovacionaao. ^ ^ 
co de la Botica estuvo colosal c0° 
le coD 
c i • 4 seiscientos mil propietarios urbanos de ]bles Peleas en esas ferias, de las más|descubierto. Barrera se adorna en qui-i BARCELONA, 8.—Con un lleno com- capa y la muleta Mató bien y 
s e n t i m i e n t o p o r i a m u e r t e España, fuerza numérica y tributaria linaJUdas vacadas, se destaque en Madrid|tes, y toca el testuz del toro. Toma cua-jpleto se lidiaron seis novillos de Mar-1 cedieron las orejas 
que debe ser atendida como dignamente Por su dulzura y suavidad una corrida tro varas. E l Estudiante comienza conjeial Lalanda para Luis Moraes v Pe ' i N 7 4 R 4 r o Z 4 
de desecho de tienta de Bernaldo de^res naturales con la izquierda, que liga pe Gallardo. El ganado, desigual de preJ ZARAGOZA 8 - L o s novillos de 1 
Quirós antes Tovar. I.on uno de pecho, otros tres naturales Isentación y bravura; el segundo Pfué n ^ ^ ^ m Z fes 
del padre Cirera 
Se leyó un telegrama dirigido al pr-
Cuaqdo eJ Tnouna) de Uíir:in:ia¿ oe-. LERIDA. 8 . - E l Ayuntamiento accr- sidente del Gobierno, redactado en tér-
clare no «xiste inronstitucinnalidad, lo'dc f-n ru última sss'ón con el voto fa- minos patrióticos y dándole cuenta de 
convin <>.irá m rnnsnl'<mte para que i * vornn • ¡ns izquierdas, que constarfija Asamblea y conclusiones aprobadas, 
ce la Büapenslón d e l procedimiento jen acta c¡ sealimleoHg de la Corpora -jue se cuircgaiwu en el Gobíernu civil . 
Guando prospere un recurso, la norma ción por el fallecimiento del ilustre pa-i Los organizadores del acto y repre-
anulada quedará -
Apuntemos el dato. 
Curro CASTAS ARE? Manueí Vallespm. oien 
EN F E T U A N 
Ocho novillos se .idiaron anteayer en el matador descabella 
'con 
dos molinetes adornado y entrando ble fogueado. 
deja un pinchazo a un tiempo y una pa- Morales.—En el primero no hizo na-'ros 
tocada caidílla; otro pinchazo más ; se; da con el capote. Mu.eteó por bajer p-pe &mtftfié9 voluntario; pe** 
acuesta el toro, lo levanta el puntillero y embarullado y mató de un pinchazo y1 afortuna^r, con ?'. esionue 
(Palmas.). 'media en el costillar. 
pnvaaa ae loaos los dre Cirera. de la Compañía de Jesús . | sentantes forasteros se reunieron enlesta plaza y no más de ocho linea» se Quinto. Barrera lo recibe con dosi A l tercero no nudo filarlo Pnr. A1 
efectos para lo futuro; podrá tener efec-l natural de esta provincia. banquete en Igueldo. ' • 'merece la reseña de la miama. [verónica, y hace dos buenos quitea a'trapo rojo inteató el natural sin con-
Antonio Amériz (Niño del HosP|^J 
bien con la capa y la muleta en 
primero v resrnl^r en el iiltim0 
4 ' MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.132 E L D E B A T E 
(9) MartM, 9 de aRonto flr 1! 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).^-De 8 a 9. "La Palabra".—11.45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral Recetas culinarias.—12, Campanada? 
de Gobernación. Noticias Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12.15, Señales horarias 
pijn __14,30. Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
Información teatr-íl. Concierto: "La hija 
del regimiento". "Andante de 'a Cassa-
tion". "Serenata española". " E l Rome-
ral". "Allegretto scherzando", "Bolero". 
"La hora exquisita". Revista clnemato-
r-ráflca: "Lucía de Lamermoor". "Invita-
ción al vals".—15.50, Noticias. Conferen-
cias.—16- Fin.—19, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Bolsa extranjera. — 19.30. 
Información de caza y pesca. — 20,15, 
Noticias. Sesión del Congreso.—20,30, Fin 
__22. Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Sesión del Congreso.—0,15. 
Noticias.—0,30, Campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros.) 
De 17 a 19. Sintonía. Concierto. La Val-
se. Danzas eslavas. Romeo y Julieta. 
Voces de Primavera. Casse Nolsette. Pl-
cclcitto. E l Caserío. Peticiones. Bolsa. 
Noticias. Música. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Cultura físlca.-
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura físi-
ca.—8,15 a 8.45. "La Palabra".—11, Cam-
panadas horarias. Servicio meteorológico 
—11.15. Transmisión telefotográflca.—13 
Discos.—13.30 Concierto: "La Gran Vía" 
"Danza española núm. 10". "Bellezas del 
Alcázar", "Cortejo gitano".—14. Informa-
ción teatral. Discos. Sección cinematográ-
fica.—14.20, Concierto: "Javotte". "Canto 
apasionado". "Madame Butterfly". "Mar 
cha del Progreso".—14 50. Bolsa del Tra-
bajo.—15, Sesión radiobenéflca.—16, F i n . -
19 Concierto: "Canción de amor", "He-
lenne", "Mlnueto", " D a n z a zíngara".— 
19,30, Cotizaciones. Discos. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Cotizaciones. — 21,10, Orquesta: 
"Marcha militar número 2". "Lucía de 
Lammermoor". "Wa.s dl« Donau en'.ahlt", 
"Fiesta galante", "La bella japonesa". 
"Danza-Idilio".— 22. Poesías. — 22.10, Or-
gano: "Toccata", "Siciliana". " G l g a " 
"Fiesta de aldea". — 2 2 , 4 0 , Orquesta: 
"Frledemann Bach", "Semiramls".—23.30. 
Bailable.—24. Pin. 
MILAN, TURIN, GENOVA, T R I E S T E . 
—18.30. Señales horarias. Comunicados.— 
18.35. Discos.—19. Periódico hablado. Bo-
letín meteorológico. Discos.—19.30, "La 
tela de araña" opereta. Intermedios 
Charla científica. Noticiario artístico. Pe-
riódico hablado. Cierre. 
TOULOUSE. — 19. Acordeón. — 19,15, 
Concierto: "Rigoletto", "La arleslana".— 
! 19,30, Fragmentos óperas: "Herodlade", 
|"E1 profeta", "Guillermo Tell", " E l tro-
I vador".—19,45, Orquesta. — 20, Arlas de 
i operetas.—20.30, Canzonetas.—20,45. Con-
|cierto.—21, Operas cómicas.—21.15. Solos 
! — 21.30, Periódico hablado. Noticias. — 
21,45. Fragmentos de películas. —22, Con-
cierto.—22,30. Orquesta: "Dlvertlssement 
sur des chants russes", "Mascarada".—23, 
Boletín meteorológico. Noticias. — 23,05, 
Música inglesa. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-
rias. Comunicados, Discos. Noticias de-
portivas. Noticias.—19.30, "La tela de ara-
ña", opereta. Intermedios: Charla y noti-
ciarlo. Noticias. Cierre. 
Programas del día 10: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendaro astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Programas. — 12,15, Señales hora-
rias. Fin.—14,30, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Concierto. 
"Marcha española". "Vals triste", " E l 
cantar del arriero", "Mlnueto", "Mada-
ma Butterfly", "Aires rusos", "La Geis-
ha" "Asturiana".—15.50. Noticias. Con-
ferencias.—16. Fin.—19, Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Bol-
sas extranjeras. Discos.—20,15, Noticias. 
Sesión del Congreso. — 20,30, Fin. — 22. 
Campanadas de Gobernación. S e ñ a l e s 
horarias. Sesión del Congreso. "Concier-
to para dos viollnes y cuarteto de cuer-
da", "Sonata appasslonata para plano". 
Poesías. "Pandereta", " E l día que me 
quieras", "Cuarteto en fa mayor".—0,15, 
Noticias.—0,30, Campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros.) 
De 17 a 19, Sintonía. "Marina". Curso 
de esperanto. Peticiones. Bolsa. Noticias. 
Música. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Cultura Física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Cam-
panadas horarias. Servicio Meteorológi-
co. Transmisión telefotográflca.—13, Dis-
cos.—13,30, Concierto, "Sylvla". "Solr", 
"Consolación número 3". "Una noche de 
fiesta en La Habana".—14, Información 
teatral. Discos. Sección cinematográfica. 
14.20. Concierto, "La noche de Reyes", 
"La Virgen de bronce". "Torre Berme-
ja", "Rasopdia valenciana".—14.50, Bol-
sa de trabajo.—15, Sección radiobenéflca. 
Discos..—16, Fin.—19, Concierto, "Exta-
sis" "Barcarola", "Parsifal", "Marcha 
militar número 2". — 19,30, Cotizaciones. 
Curso de gramática catalana.—20, Dis-
cos. Noticias.—21, Campanadas horarias. 
S e r v lelo Meteorológico. Cotizaciones.— 
121,05, Orquesta de Radio, "Marcha mlll-
¡tar número 3", "Le Rol l'a dlt", " E l ca-
ballero de la rosa", "Sérénade des carl-
llons". "Largo appasslonato", "Noctur-
jno".i-22. Sesión dedicada a Becquer.— 
i22,15. Concierto.-24, Fin. 
MILAN, TURIN, GENOVA, T R I E S -
ITE.—18, Señales horarias. Comunicados. 
I Discos. — 19, Periódico hablado. Boletín 
l meteorológico.—19.15. Charla médica. Co-
Imedla. Música de baile.—22. Cierre. 
TOULOUSE.—Concierto. Operetas. " E l 
|barón zíngaro". "Kadubeck".—19,45, Mú-
|slca. —19,30, Acordeón. —19,45, Arlas de 
óperas, "Tosca", "La vida de Bohemia". 
"Carmen".--20. Concierto.—20.30, Orques-
'ta.—21. Fragmentos de películas.—21.15. 
Concierto. "Carmen". "Cavallerla rusti-
cana", "Manon".—21.30. Periódico habla-
ndo. Noticias.—21,45, Solos.—22, Arlas de 
¡óperas, " E l chalet", "Patria". "Slgurd". 
" E l ataque del molino".—22,45. Música. 
23. Boletín meteorológico. Notlclas.~23,05. 
Cierre. 
BUCAREST.—19 Universidad Radio.— 
19,40, "Misa en si menor" (discos).—22, 
Informaciones. Cierre de la Estación. 
G I N E B R A . — 19, Retransmisión de la 
Suiza alemana. Música hebrea.—20, Con-
|cierto.—21, Ultimas noi:.ias. Boletín me-
teorológico.—21,15, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-
rias. Comunicados. Discos. Noticias. — 
19.15. "La voz del médico".—19.30. Co-
media. Música.—21,55. Noticias. Cierre. 
LANGENRERG.—18. "Desde Granada 
a la costa de Berbería".—18,20, Higiene. 
19,35, Conferencia. — 19,55, Noticias. —19, 
Canciones,—19,45, Cierre. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E J U N C O Y M E D U L A 
C E S T E R I A EN G E N E R A L 
COSTANILLA DE LOS ANGELES. * duplicado. 
A C A D E M I A O R A D - Pez, 44 - M A D R I D 
Preparuclón para el Ingreso en las Escuelas de 
INGENIEROS DE CAMINOS y d e AYUOftNTES OE OBRAS PUBLICAS 
De la bondad de nuestros métodos de enseñanza, de la seriedad de este Cen-
tro responden los enormes éxitos obtenidos en todas las oposiciones. En 1927, de 
58 aprobados, 39 eran alumnos nuestros; en 1928 Ingresamos 72 alumnos; en 
1931, de 75 plazas opositadas para ayudantes, nuestros alumnos ganaron 52, y 
como éxito por nadie Igualado, en una oposición a Ingreso en la Escuela de 
Ayudantes, anunciada con 20 plazas, aprobaron 19 alumnos de nuestra Academia. 
Los cursos comienzan en primero de octubre. 
Nuestros susenptores de Ma-
drid o u r se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 




L O S C!H®€9ILATES 
S O N . E N T « D A S $ ü $ C L A S E S . 
D E P R I M E R A C A L I D A D 
O E VENJ*A E$PASA 
Nos comunica el señor cura ecónomo 
de L a Pesga, pueblecito de la provincia 
de Cáceres. que en el pasado mes de 
junio se hundió parcialmente su humilde 
iglesia parroquial. L a pobreza de sus fe-
ligreses no le permite reparar el único 
templo del pueblo, y conociendo la cari-
dad de los lectores de E L D E B A T E , el 
señor ecónomo acude a ellos, solicitando 
sus limosnas hasta cubrir la pequeña 
cantidad que bastarla para restaurar la 
obra y pavimentar la iglesia, que lo ne-
cesita. 
M U Y P O C O S D I A S 
F a l t a n p a r a t e r m i n a r n u e s t r a o f e r t a d e a m e r i c a n a y 
d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
L i q u i d a m o s m u c h o s t r a ¡ e s l a v a b l e s p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a . F u e n c a r r a l , 6 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9 agosto. — Marte». — Santos Ro-
mán, Secundino, Marcelino, Firmo, Rús-
tico, Numídlco, Julián y Marciano, mára.; 
Domlclano, ob y cf., y Santa Eunomla 
mártir y bto. Pedro Fabro y Juan Bau-
tista María Vlanney, cura de Ars, cfs. 
La misa y oficio divino son de San 




Ave María.—12. misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por la 
señora viuda de don Timoteo del Rey. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Lorenzo. 
Corte de María.—Del Rosarlo, iglesia 
de las Catalinas (P.) Oratorio del Oli-
var. San José. Santo Domingo, Iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8, comu-
nión general para la Hermandad del 
Santo Rosarlo cantado. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misas cada media, hora. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, ro-
sarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San José.—Novena a 
Nuestra Señora de la Paloma.— 7 tarde. 
Exposición de S. D. M.. rosario, nove-
na y sermón por don Antohio Gonzá-
lez Pareja. Santo Dios, reserva y Salve. 
Parroquia de San Lorenzo (Cuarenta 
Horas).—8 m., exposición de S. D. M.; 
10 misa solemne. A las 6 t., solemnes 
vísperas, con asistencia del Venerable 
Cabildo de señores curas párrocos; a lasj 
siete, los mismos cultos que el día ante-
rior. 
Parroquia de San Mlllán.—Novena a 
Nuestra Señora del Tránsito.—7 tarde, 1 
Exposición de S. D. M., estación mayor, 
rosarlo, sermón por el R. P. Gonzalo Pa-
rrón, novena Tantum Ergo reserva y 
Salve. 
Parroquia de San Pedro el Real (vul-
go Paloma).—Novena a Nuestra Señora 
de la Paloma.—8, misa de comunión ge-
neral; 10, m i s a solemne y bendición; 
6,30 tarde. Exposición, rosario, sermón 
por don Carlos J . Lemaur, novena y re-
serva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
9 m., ejercicio de San Antonio; 7,30 tar-
de, Mes de San Agustín. Exposición, ro-
sarlo, ejercicio, cántico y adoración de 
la reliquia del Santo. 
San Pedro el Real (filial del Buen Con-
sejo) j—Novena a San Rique.—6,30 tar-
de, manifiesto de S. D. M., rosario, ser-
món por monseñor don Amadeo Carrillo 
novena, reserva y gozos. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
1 5 3 P L A Z A S A 
O P O S I C I O N 
65 en Estadística. <fon 3.000 pésetas. 
Edad desde los 16 finos. No se exige ti-
tulo. Instancias hastn ol 30 do noviembre. 
31 en Agricultura con 5 000 pesetas. Se 
exige titulo facultativo. No ha empeza-
do el plazo de admisión do instancia*. 
32 en el Ayuntamlenfo t a q u t a n e c a r i ó -
grafos con 4.000 pose'as No se exige ti-
tulo. Edad 16 a 35 fcftoa. I n s t a n o i a » has-
ta el 28 de agosto. 25 n'nzas de Escnn-
las Municipales con 1.000 pesetas para 
maestras y maestros [ n a t a A o l a í hasta el 
16 de octubre. Parí programas of ic iales , 
dos contestaciones, pro^onfación de Ins-
tancias, obtención de documentos y pre-
paración en sus clases o por rorreo, di-
ríjanse al "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS. 23, y P U E R T A D E L SOL, 13. 
MADRID. Regalamos prospecton. "Tene-
mos Residencia-Internado". 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiinniiiin 
20 P E S E T A S D I A R I A S 
trabajando ratos libres. 
Ensayo gratuito. Apartado 12.151. 
¡¡Cuidar de los niños!! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedmles. "La casa de los Fil-
tros". P l a z a d«'l Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
S A L D O S M A D R I D 
S E V I L L A , 4. -Teléfono 10859 
AV. EDUARDO DATO, 23. Teléf. 92840 
4.000 ALBOROCES SE ÜQUM 
a 9.50, 10,50 y 13,75. 
Gran variedad en colores y A MITAD 
D E P R E C I O QUE E N FABRICA 
INMENSO S U R T I D O E N MEDIAS. 
C A L C E T I N E S , ZAPATOS, etc. 
Material escolar, precios especiales para 
Comunidades religiosas y Colegios. 
VENDEMOS MAS BARATO 
QUE ÑADI K 
^ I V A S P t R E l 
V ó m i t o a n i B A N C é l e m T i f u s 
D i a r r e a » t ü l > A I 1 n — J , : . . 
p r o n t o >((ngT% D i s e n t e r í a s 
»NOI«PtN$AevE a tOS VIAJEROS 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s — „ , • • » , — , ! • . • m u 0 , 6 0 p i a l . 
C a d a p a l a b r a 0 , 1 0 • 
M a s 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r f c 
m r o i í i i n i i n n f i T r r r i ' i ' i n i ^ 
A B O G A D O S 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a siete. C e r v a n t e s . 19. (8) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas , In formac iones de-
l i c a d a s , C o s t a n i l l a Ange les , 4 d u p l i c a d a 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d a s , 
rapidez , aeriedad. e c o n o m í a . P r e c i a d o s , 
33. (3> 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s , 18 pesetas , mes i l las , 16; 
a r m a r l o s desde 65 pesetas. Pe layo . ^oí. 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, l e s 
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pia-
nos espejos. Se t r a s p a s a el comercio « on 
e d i ó c l o propio. L e g a n l t o s , 17. (20) 
R E B A J A precios . A r m a r l o s dos lunas , 120; 
u n a . 65; a p a r a d o r e s . 70; colchones. 12 pe-
setas , c a m a s t u r c a s . 18; m u c h o s muebles 
b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a . 10. M a t e s a n z . (7) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. (4) 
G R A N D E S r e b a j a s en agosto; l iquidamos 
¡ ¡ lujoso 'comedor, aparador , t r inchero , 
m e s a , se i s s i l l a s , 325! ! ; i E s t u p e n d o co-
medor Jacobino. 450!! S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! A l c o b a , a r m a r l o dos lunas , 
c a m a d o r a d a , dos mes i l las , 350. Alcoba 
Jacobino, 450. S a n t a E n g r a c i a . 65. L o s -
mozos. w 
M A R T E S , m i é r c o l e s ; muebles t i tulo. D e s -
pacho, comedor, a l coba , rec ibimiento , s i -
llones,' espejos, cuadros . G ó m e z B a q u e r o , 
31; antes R e i n a . í 2 ' 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t í s i m a por t r a s p a s o 
cuadros , muebles , objetos. S a n Mateo. 
15, cuadrupl icado . (2) 
U R G E N T E ; piso, comedor, a l c o b a ; muchos 
muebles . P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. ( 5 ) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con u n hueco, b a r a t i . S a l u d . 
C U A R T O S , 50; á t i c o . 8 5 ; t iendas, n a v e s . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. ( 2 ) 
V A L L E H E R M O S O , 90 . C a s a n u e v a , as-
censor, á t i c o s , confort ; otros exteriores , 
cinco habi tab les , b a ñ o , coc ina , mirador , 
100 pesetas. ( 3 ) 
T I E N D A con magnif ico s ó t a n o y mo nta -
cargas . E s p o z y M i n a . 20 . ( T ) 
B L A S C O G a r a y . 69. E x t e r i o r e s , b a ñ o , c in -
co habitac iones . 21 d u r o s ; inter iores , 14, 
15 duros . 
P A R A e m p a p e l a r v e a surt ido y precios 
e c o n ó m i c o s en C a ñ i z a r e s , 8. ( 2 1 ) 
T I E N D A magnif ica , c a s a n u e v a alqui lase . 
Zurbano . 43. ( V ) 
E X T E R I O R E S , 130 pesetas , ascensor , ña-
ño , c a l e f a c c i ó n . I n t e r i o r e s , 50. Don R a -
m ó n de la C r u z , 68 . dupl icado. T r a n v í a 
Torr i joa . ( T ) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a . (3) 
M A G N I F I C O piso, r e c i é n reformado, par-
t icular, o ñ c l n a . Recole tos , e squ ina Oló-
zaga. (T) 
B O X I T A t ienda. Paseo Recoletos , 10. (T) 
U O K T I G U O S P l a z a S a n t a B á r b a r a . Ba jo , 
135. Azotea . 160. C o v a r r u b i a s . 3. (A) 
R E B A J A D O , b a r a t í s i m o , exterior . 3 bal-
cones, a g u a a b u n d a n t í s i m a . F r a n c i s c o 
N a v a c e r r a d a . 14. ( T ) 
B A R A T I S I M O exterior, todo nuevo, cuatro 
balcones, s i t io s a n í s i m o . A v e n i d a Pab lo 
Ig les ias , 43. ( ? ) 
Ai oí ii » c » i , i « - . i - o a c F O R D S conducciones modelos 29, 30 nue-
VILA6!,E. .19cal Srra-n ind.ustI!ia,.p5.5 A ' I vos . V a l v e r d e 16. ( 7 ) 
V E L A Z Q U E Z , 65. E x c e l e n t e exterior, c a -
l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , gas , t e l é f o n o 360: 
otro 170. (2) 
B M P L K A D O S . Co l indando G r a n V í a , c o a r -
to 165. T i e n d a a m p l i a , 425. C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 3. (2) 
B U E N O S cuartos , con c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
ascensor , t e l é f o n o . E x t e r i o r e s . 42 duros , 
inter ior , 15. M e n d i z á b a l , 40. (8) 
O F I C I N A S luz y l impieza inc lu ida , 60 pe-
setas . P i M a r g a l ! , 181. (7) 
• K - N T R K S U J í L O K ^<om©iiaia<les^- -50 d u r o í c 
M o n t e r a . 10. P i . M a r g a l l . 18.. (7) 
G R A N D E S y p e q u e ñ o s locales P a s e o D e l i -
c ias , m u y baratos . R a m ó n C r u z . 31. M a -
ñ a n a s . (7) 
L O C A L E S A r g ü e l l c s . independientes , ins -
ta lados , indus tr ia s , a lmacenes , 200 me-
tros. A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a lqu i la hotel a m u e b l a d o con seis c a m a ? 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
E S T O S anunc io s se admi ten en A g e n c i a 
S a p i c . Pe l igros , 5. (3) 
S A N T A N D E R . T r e s meses, segundo piso, 
50 metros b a h í a , e s p l é n d i d a s v i s tas , a m -
plio horizonte, p a r a d a s t r a n v í a s , autobu-
ses Sard inero , 9 c a m a s , 2 c u n a s , b a ñ o . 
M. B . C l u b R e g a t a s . ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . A lqu i lo c a m a s t emporada , 
v i s ta s , i n m e j o r a b l e s ; b a ñ o , ascensor . I n -
ú t i l s in buenas re ferenc ias . E s c r i b i d DE-
B A T E 676. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
V K U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . San-
ta F e l i c i a n a . 10 T e l é f o n o 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores, 
"autos" p a r t i c u l a r e s . A b a d a . 3. T e l é f o n o 
96293. (5) 
K N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s ta . Alfonso X I I . 56. (2) 
U A R A G B , dos camionetas , otro veinte co-
c h e s ; naves , t i endas . E m b a j a d o r e s . 98. 
(2) 
K B C A U t f H U T A O O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . Alber to Agu i l era , 3. NeumA 
ticos o c a s i ó n , todas medidas. (21) 
11.0 U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, a**) 
nos. v ia je s , excurs iones con autocar 
A y a l a 9. (20) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a Ard id . G é n o v a . 
4. E x p o r t a c i ó n prov inc ias . (2) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , todas medidas. 
C o m p r a , venta , reparac iones r e c a u c h u t a -
dos g a r a n t í a v e r d a d . G o n z a l o C ó r d o b a , 
1. T e l é f o n o 41194. ( V ) 
P A R A e m p a p e l a r v e a surt ido y precios 
e c o n ó m i c o s en C a ñ i z a r e s , 8. (21) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t roen , F o r d . Chevro le t . 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
C O C H E S siete plazas, S t u d e b a k e r modelo 
espec ia l , g r a n lujo, m a t r í c u l a 41.000. 
B u i c k di ferentes tipos. V a l v e r d e . 16. (7) 
T A L B O T Cabr io l e t descapotable , cuatro 
p lazas , inter iores , 15 cabal los , como nue-
vo. V a l v e r d e , 10. (7) 
C O M P R A M O S papando bien coches usados. 
V a l v e r d e . lü. (7) 
C I T R O E N Cabr io l e t . 10 cabal los , m a g n l 
fleo estado, toda prueba . 2.400 pesetas. 
V a l v e r d e , 16. (7)j 
C O N D U C C I O N E S modernas , c u a t r o puer-
tas , C h e v r o l e t y Wlpe th . p e q u e ñ o , e s ta - | 
do semlnuevo . V a l v e r d e , 16. (7) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a . 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! IJOS mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y calzados , colores moda a l a r p a 
dos y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 
22. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en 
c ía e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inyecc lo 
nes. S a n t a I s a b e l . L {20J 
COMPRAS 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n del a d ú c a r con] C E D E S E h a b i t a c i ó n cabal lero estable (40). 
S i qu iere m u c h o dinero por a l h a j a s y pa-1 . »j R a n e o B i lbao ) 
peletas del Monte. E l Ó e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie. E s p o z y M i n a . S. 
E n t r e s u e l o . ( 2 0 ) 
G l y c e m a l . G a y o s o y Monrea l . F u e n c a 
r r a l . 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes . P i d a n l is ta 
g r a t i s . G á i v e z . C r u z , L M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
p r a o venta "Hlsoan la" . Of ic ina la m á s 
' i m p o r t a n t e y acredtt&da. Atcam, "16.' (Faí^v;;!, ^ ' 
S a n D i m a s . 13, pr inc ipa l centro. ( 3 ) 
C O M P R O mobil iario , colchones, muebles 
sueltos , objetos saldos. E s t r e l l a . 10. M a -
tesanz . T e l é f o n o 14907. ( 7 ) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n t i -
guas y modernas , oro. plata , plat ino, 
p i e d r a s finas, la c a s a que paga m á s . Dol-
d a n . P r e c i a d o s , 34, entresuelo . T e l é f o n o 
17353. ( I D 
l.A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
A V I S O : No deshaga ni m a l v e n d a s u s 
a l h a j a s , objetos plata , oro, s in ver lo 
m u c h o que pagamos. Pez, 15. " A n t i g ü e -
dades". 17487. y P r a d o . 3, 94257. (21) 
P A G O su valor buenos muebles, a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones Mani la , papele-
tas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
nas coser, e scr ib ir . E s p í r i t u Santo 24. 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805. '20) 
C A S A Magro , a l h a j a s , escopetas, a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s e s c r i b i r y coser, papeletas de l M o n -
te, a r t í c u l o s v ia je . L a que m á s paga . 
F u e n c a r r a l . 107. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R O libros ropas, objetos, g r a m ó f o -
nos, discos, radios viejos . T e l é f o n o 12878. 
(V) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor , 42. Do 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho pocas Inyecc iones . (T) 
U R A O U A S E la vis ta . G a b i n e t e Optico. L-a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a . 7. I V ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z , C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , v e n é r e a s s í f i l i s , b lenorragia , impo-
tenc ia , e s trecheces . Prec iados . 9 . Diez-
una, s ie te-nueve. (3) i 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , C r i s t ó b a l . P l a z a P r o g r e s o 
diec ise is . I * ? 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas m e s ; l a 
q u l g r a f í a . o r t o g r a f í a , contabi l idad, diez 
pesetas . " H í s p a n l a " . P u e r t a Sol. 6. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s estables . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. ( 3 ) 
P E N S I O N Moderne. S a n S e b a s t i á n , 2. fa -
m i l i a s estables , especial p a r a sacerdotes . 
. ( 7 ) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor , ú n i -
co, c a r t a precio. M a r t í n e z . C h u r r u c a , 12. 
,. . . , ( V ) 
LIBROS 
(3) L O S p e q u e ñ o s grandes l ibros t í t u l o s ; A l 
I Serv i c io de l a R e l i g i ó n . A u t o r . G e n e r a l 
L O T E S c a r r e t e r a C o r u ñ a , k i l ó m e t r o 20, M a n t i l l a . P r e c i o 2,50. ( T ) 
rea l pie. plazos. T e l é f o n o 94527. ( 2 ) 1 . x . O I „ , . „ » u • « v n 
1 E N C I C L O P E D I A Espasa A b r e v i a d a , 210 D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
C O M P R O hotel o s o l a r en barr io S a l a m a n -
c a . A p a r t a d o 831. (3) 
V E N D O c a s a , cuartos , n a v e s y t e r r a z a s 
a m p l í s i m o s , propio I n d u s t r i a o sanator io . 
P i r i n e o s , 5. ( D e h e s a V i l l a ) . (2) 
pesetas, a plazos de 10. C e n t r o s u s c r l p -
tor. A g e n c i a E s p a ñ o l a de L i b r e r í a . P i y 
M a r g a l l , 18. A p a r t a d o 540. M a d r i d . O b r a s 
de todas c lase p a r a verano . (4) 
F O R T I F I C A R vues tros sa lar lo s aprove-
chando t iempo disponible, colaborando 
t r a b a j o s f a c i l í s i m o s , que proporc ionan 
i n d u s t r i a s . L u i d o r o . A p a r t a d o 3.056. (3) 
100 a 150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
cuenta , propio domicil io, s i s t e m a F á b r i -
c a H o g a r ( local idades p r o v i n c i a s ) . So l i -
cito representantes . A p a r t a d o 9.097. M a -
dr id . (3) 
AKTIEBOLAGET K e m i s k a P a t e n t e r . con-
c e s i o n a r i a de la patente n ú m e r o 112.259. 
por " U n procedimiento p a r a f a b r i c a r á c i -
do f o s f ó r i c o y productos que lo conten-
gan", ofrece l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de la m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i -
llo, 16. (3) 
AKTIEBOLAGET K e m i s k a Patenter , con-
c e s i o n a r i a de la patente n ú m e r o 112.258. 
por " U n procedimiento p a r a f a b r i c a r á c i -
do f o s f ó r i c o y productos que lo conten-
gan", ofrece l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de la m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i -
llo,- 16 (3) 
Demandas 
M A T R I M O N I O s in hijos , b u e n a presenc ia , 
t a l l a 1,80, sabiendo f r a n c é s , buenos infor-
mes, desea p o r t e r í a l ibrea . R i s c a l , 10. 
( T ) A K T I E B O L A G E T J o h , T h e r m a e n l u s & S o n , 
n A T T í i M n v - m „„*AII . _ .„ „ . . I c o n c e s i o n a r i a de l a patente n ú m . 114.234, 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o d e s e a r í a p o r t e r í a . por « u n nrocedimiento n a r a l a r la s l f i ra 
D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . C a l l e Nlco- y n . P r o c . e a ! 
l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2. P u e n t e de V a -
l lecas . ( T ) 
S E Ñ O R I T A profesora t í t u l o o f r é c e s e n l -
c i ó n de las s imiente s y otros granos d u -
rante su tri l lado", ofrece l i cenc ias p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina V i z -
c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
MAQUINAS 
M . \ ( | l ) I N A S de escr ibir y coser "Wer-
thelm". Reparac iones . C a s a H e r n a n d o 
F I N C A S vendo, v e r d a d e r a s oportunidades . Avenida Conde P e ñ a l v e r 3. (21) 
B o r d a d o r e s . 10. 4-6. G a s c ó n . (3) . . ^ . . . . . . ^ . „ 
. , . M A ( j l ) I N A S p a r a coser S lnger de o c a s i ó n 
HOTEL C h a m a r t í n ; propiedad pagando a l - infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
qui leres , p r ó x i m o P i n a r . Ca l l e Recoletos añ03 T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a r r u v 
g, p r i n c i p a l . (2) Ve larde . 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
F I N C A S r ú s t i c a s C a s t i l l a , compro, c a m - mm/ncoPISTA "Tr iunfo" R o t a t i v o N a -
bio por c a s a s . B r l t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . : c ional . C u a t r o modelos diferentes . Mo-
(2) re l l . H o r t a l e z a . 27. (21) 
M A G N I F I C A finca M a d r i d vendo. A d m i t o T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u l -
p a r t e r ú s t i c a , va lores . R e n t a a n u a l ñ a s escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de ple-
190.000 pesetas . A p a r t a d o 3.014. (T)| zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
E N 16.500 vendo hotelito nuevo Pozue lo , | na- P é r e z G a l d ó s , 9. (T) S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i tamos , 
d iv id ido en p é r g o l a , recibimiento, cuarto , R E P A R A C I O N E S accesor ios p a r a toda M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30. T e l é f o n o 
comedor, cuatro a lcobas , coc ina , b a ñ o c lase de m á q u i n a s de escr ib i r y c a l c u l a r , ! 11716. ( V ) 
copias y c lases . 
nos s e ñ o r i t a s . P a s e o P r a d o . 12. cuar to M R . C a r i O s c a r y J o s e f Monte l ius , conce 
Izquierda . ( T ) i s lonar lo de l a patente n ú m e r o 111.805, 
O I H E C E S E a d m i n i s t r a d o r buenos í n f o r - ! P,or " U n a bomba o motor", ofrece l i c e n -
mes, lecciones p r i m e r a y s e g u n d a ense- ?;a8 P ^ r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a , 
ñ a n z a . E. R a p . S. Q u i n t í n , 4. ( T ) | 0 f l c l n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
J O V E N c a t ó l i c o , a p u r a d í s i m o , o f r é c e s e o r T r T N A B e l l i u r e p a r a r e d a c c i ó n de do-
mozo comedor, a y u d a c á m a r a , ordenan- ' cmnentos . P r i n c e s a , 60. T e l é f o n o 30678. 
za , cobrador, c o s a a n á l o g a . B u e n i s l m o s d D 
informes. Modestas pretensiones . No I m - xrVHTTKC 
porta f u e r a M a d r i d . R a z ó n : Z u r b a n o . 48. VC.1NIA0 
A n ? e l - ( T ) ¡ C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos a r t e . E x -
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a , ordenanza , mo- l Poslc,one8 In teresantes . G a l e r í a s F e r r é -
zo o cr iado . R e l a t o r e s . 16. J e s ú s . ( T ) res- E c h e g a r a y . 27 . ( T ) 
S E Ñ O R A S , proporc ionamos toda clase de p l ^ N O S Z a n n o n l u m s . v a r i a s m a r c a s , 
s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . r á p i d a m e n t e Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , cantado , c a m -
P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 13603. (3) b,08• R o d r í g u e z . V e n t u r a V e ¿ a , 3 . ( 2 4 ) 
U A I . E K I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a 
5.000 pies terreno, m u c h a a g u a . L u c a s , 
E s t a c i ó n Pozuelo. (2) 
C O M P R O , alquilo c a s a h u e r t a . J a r d í n , so-
l a r M a d r i d , a lrededores . A p a r t a d o 3.037. 
(2) 
M U C H O S plazos, p r ó x i m o t r a n v í a c a s a 2 
pisos, n a v e Jard ín , á r b o l e s gal l ineros , 
16..r)00. C a v a S a n Migue l , 3. T i e n d a . C a -
s i m i r o . (3) 
V E N D O ca-sa cal le del R i s c o , n ú m e r o 4. 
P r e c i o 100.000 pesetas, descontar B a n c o 
47.000. R e n t a 9.900. R a z ó n : M o n t s e r r a t , 
16. M a t e r i a l e s c o n s t r u c c i ó n . (3) 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
d ^ , m e c ¿ n o e : r a f í a ; a b ° - : V I A J A N T E se ofrece p a r a c a l z a d o s o c u r - . . 7 7 -
D p a . d e l impieza . ^ O t t o ^ H e r z o g . A n d r é s | tidos 0 e n c a r g a d o de a l m a c é n . D i r i g i r s e | < ' A J A P a r a « H * » ! * * o c a s i ó n . P a d r ó s . 
a L u c a s L o r e n z o . T o r d e s i l i a s . (Vallado-1 S a l u d . 17. (T) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor , las 
Mel lado, 32. T e l é f o n o 35643. ( T ) 
MODISTAS 
P I L A R . S a n N i c o l á s , 13. Vest idos , abrigos, 
desde 15 pesetas . P r o n t i t u d . (23) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de ' E l I m p a r c l a l " . Du-
que de Alba , 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
ra, h ierro . (24) 
l id) . (T) 
T R A S P A S O S 
E N S a n S e b a s t i á n la a c r e d i t a d a T i n t o r e -
r ía A l e m a n a , negocio en m a r c h a . ( T ) 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo . 48. 
(5) 
P E R S I A N A S 1 b a r a t í s i m a s i Prec iosos t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ O j o ! E s q u i n a 
G r a v l n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
H E R M O S A t ienda urgente, acei tes , l egum- R A D I O o c a s i ó n ú n i c a . C a s a Impor tadora , 
bres. R a z ó n : L u c h a n a , 3 . P o r t e r í a . (T)| vende a p a r a t o s nuevos, p r i m e r a m a r c a 
por fin t e mpor ada , precios b a r a t í s i m o s . SI desea a d q u i r i r o t r a s p a s a r cua lqu ier ne-
gocio, v i s í t e n o s . P r e c i a d o s . 33. A g e n c i a . 
( 3 ) C A S A c u a t r o pisos ca l le A b a d a . R e n t a ba- S E a r r e g l a n c a m a s , colchones y somlers 
j a , 8 por 100 libre. U r g e venta . Informa-1 L u c h a n a , 11. T e l é f o n o 41444. ( 2 4 ) | C E D O G r a n 1 a p o r c i n a e a l l i n a s coneins ! T l j B O S - V i g a s . D e p ó s i t o s . C 
r á n : t u e n c a r r a l . 23. P l a n o s . (3) O P T I C A n^nce m i n u ^ fas . B a l c o n e s . C h a p a G a l 
H I P O T E C A S u r i i U A 
. „ , . < i K A D U E S E la v i s ta . Gabine te Optico. L a 
U R G E N T E coloco quin ientas a m i l l ó n pe- F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a . / . ( V ) 
setas , p r i m e r a s h ipotecas . T e l é f o n o 11689.1 
(5) ( « K A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especia l izado. C a l l e D O Y segunda hipoteca, buen edificio. No 
I m p o r t a cant idad . A p a r t a d o 3.014. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, f a m i l i a s y v ia j eros . P e n s i ó n desde 
7.50 pesetas. R e s t a u r a n t . Abonos. C r u z , 3 
(20) 
l ' E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r . 1». (20) 
U . S u d a m e r i c a n o , rebaja sacerdotes, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones . 3. E d u a r d o 
Dato, 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
cuelas, p e r i ó d i c o s , imprenta , ta l l eres , e t - ¡ 
c é t e r a , ve in t i cuatro metros frente , v e l n - ¡ N E U M A T I C O S , lubnttcantes . accesorios , 
t icuatro fondo, por siete alto . A l v a r e z consul ten precios a "Mormoy". -Claudio 
de Castro , 24 R a z ó n • F r a n c i s c o G i n e r , : Coel lo . 41. T e l é f o n o 53149, v Glor i e ta Snn 
2. (2) B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33390. (3) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s , c a s a n u e v a . M o n - A U T O M O V I L E S H u p m o b i l e rueda libro, 
t e l e ó n . 14. e squ ina . ' (2)1 ú l t i m o s adelantos , precio reducido tempo-
Loc%i . i -mn D„- i r a í m e n t e . Sociedad A n ó n i m a , M a r i a n o 
co. 17 P SB-r̂ ge o a l m a c é n . 100. B a r - j S a n c h o . M a r t í n e z . C a m p o s , 9. (6) 
M O T E L ft-nnto *TMI».«.«*<Í»I. , ' ¡ ¡ ¡ ( " r i I I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
BÍwl^tf á^ólL C ^ O lL c h u t a d o garant izndo.P E s p e c i a l i d a d gi-
H u r t a d o s ' t u a c l ó n , L a d a r s o . J£.| ganteSi I n v a r _ A15erto ARUÍiera> 18. (3) 
S K alqui la hermoso local , barato , p r ó x i m o V E N D O B n i c k . . tipo 1!>28, siete p lazas . N ú -
G r a n V í a , p a r a oficinas, despacho, t icn-j B a l b o a . .1. G a r a g e . , ( A ) 
ua, a l m a c é n , comercio o i n d u s t r i a . M á r - r - A C C v 
"res , 7, M a d r i d . (T> t A r t S 
ll»JK!i' nuevo. todo confort, 12 c a m a s con 
pT̂ i ^ t e r r a z a s . G a r c í a L e a u i z . V i l l a 
^olo. Torre lodones . ( T ) 
í S ^ S f i ? * ' confort, se i s habi tables . P r e -
cio m ó d i c o . ( P U z a C a l l a ó ) . M o y a , 8. ( T ) 
c ^ D i S ^ m p l í s i m a - S í t a n o s , sa lones . P r e -
cio m ó d i c o . Moya . 6. ( P l a z a C a l l a o ) . ( T ) 
A ' - < M l L O piso y á t i c o , decorados medio-
o ¡ ^ ; , í r a " l ia ' l . todo confort, 10 habita-
ciones. 225-175. Jorge J u a n , 77. (3) 
l'!^,1.1',0 , v i l l a s in estrenar , lu josamente 
S K - '"'u- ^ « O , meses agosto, sep-
t r e H , ? ^ b a r a t l 8 l m a ' C a s a G ó m e z (sa* l I e r i a ) . Montera. 53. ( 2 ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , examenes sep-
t iembre, bachi l lerato , comercio, magis te-
rio,- med ic ina , f a r m a c i a , c ienc ias , p o l i c í a , 
a g r i c u l t u r a , taqu lmecanopra f ía. Alvaro?. 
C a s t r o . 16. W> 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r ex tranjero . C a R e A p o d a c a , 
9. p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. x (21) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
d iantes , bachi l l erato . E s t r e l l a . 3. C ^ | F A ^ U A h o n o ^ l e H o r U > 
^ 0 - leza . 64 moderno, segundo d e r e c h a . ( T ) 
S A C E R D O T E S , m a e s t r o d a r l a lecc iones 
J o s é M a r a f i ó n , 4. 
( O N T A 1 J I L I D A D . T a q u I g r a f í a 
g r a f í a C á l c u l o s D ibujo O r t o g r a f í a K N S I W N Nueva B l | b a , n a ü e , a 10 pe. 
i - r a n c é s . I n g l é s . Atocha . 41. (3) geta> Todo confort- Mayor( 19 prlmeí0 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s Inmejorab le s , (23) 
s a l ó n a m p l í s i m o . Montera. 29. ( T ) P A E L L A a u t é n t i c a , prefer ida Inteligentes, 
L I N E S . L i c e n c i a d o en C i e n c i a s E x a c t a s , plato m á x i m o al imento. C o m p r ú e b e l o co-
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l . Pro fe sor de M a t e - ! mador V a l e n c i a C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
Prado . 16. (11) 
G R A D l i A C I O N v i s ta grat i s , t é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n Bernardo , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente , 10 pesetas. 
Marce i . I . S a n B a r t o l o m é , 2. R u i z . (11) 
tas c e r c a d a s , v iv i endas , s e r v i d u m b r e s . 
I n f o r m e s : Ort i z . A m a n i e l . 7-9 a 11; 2 - 5 . 
(4) 
V A R I O S 
. I O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uniformes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (22) 
( U O C O L A T E de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io C l s t e r u i e n s s en Venta de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a Madr id y su provin-
c i a : Segundo f ñ l g u e z . A l m a c é n de C o l ó 
11. T e l é f o n o I24H5. ( V ) 
A p r o v e c h a r s e ganga . I n f o r m a r á n : H u e r -
tas, 12. J u g u e t e s . ( V ) 
o l u m n a s . P u e r -
v a n i zada ondu-
lada, e c o n ó m i c o s . M a r u g á n . G e n e r a l R i -
cardos . 3. (7) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos , oca-
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 2 2 . (3) 
P E R R O S lobos. 5 meses , ceter. f o x t e r r i e r » , 
m a s t i n e s , l u l ú s . peklneses . C a s t e l l ó , 14. 
P a j a r e r í a . (5) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a . E s p e c i a l i d a d en 
P i n t u r a s , P r e c i o s reducidos. " E l A n c l a " . 
A l o n s o H e r e d i a , 9. (5) 
S E vende m á q u i n a de vapor m o d e r n a ge-
mela V a n D e u L e r c h o v e . 450 cabal los , 
s e m i n u e v a , o c a s i ó n ú n i c a . Gofil . P l . B i l -
bao. S a n S e b a s t i á n . (T) 
niales ¿ o r r i l l 
T I N T E S inofensivos p a r a el cabe l lo ; c 
J u a n i t o . F u e n c a r r a l , 88 moderno. Felu-1 ( 'KANTKO F i n a n c i e r o c o m p r a letras . p F R S I A v . o n n t ^ , 0 
a u e r í a flDi ré9 . f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 60. moderno. (8); ^ K S I A N A S , enorme l i q u i d a c i ó n . S a n t a 
. ^ • . „>A , . 1 E n g r a c i a . 61. T e l é f o n o 40978. (5) 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s "Beya" . p lazas . 151 s ^ arriendan los pastos del C a s e r í o do Re- , I v m ~ . 
pesetas mes. E x p o s i c i ó n . C o v a r r u b i a s , 101 donda 61 N u e v o y Dehesa de S a n Anto-•L'^'"\Í,;V,VÍ-.,Pers,ai?a18- T i r a l i m p i a b a r r o s 
T o r t o s a . T e l é f o n o 75136. ( V ) nio- sitos en t é r m i n o s de M a r a z o l e j a (Se- , P f ™ . a u ^ ? y Soo™68, S ^ ' n a s . C a r r a n -
i g o v i a ) . P a r a t r a t a r en M a d r i d con el I **• Tele fono 32370. (4) 
PERDIDAS! 3 e ñ o r ü u e d A n - N ú ñ e z de A r c e , 5. (3) P E R S I A N A S saldo mitad precio. C o r t i n a s 
iTj U . \ . I E S T U ) Hotel , Veiazquez, «9 ; 60 oaftos.i l , I f T 1 I I , 0 > , . , . - l ' ^ R A e m p a p e l a r vea surt ido y precios; S ^ ^ J S ^ ^ J ^ OonAé X t t f M . 
( r ) confortable , dist inguido, b a r a t í s i m o al l - p,,:llD,DO mas.,in rubio. n1an(>hí,f, blan('as-l e c o n ó m i c o s en C a ñ i z a r e s , 8. (21)! " a , 6. T e l é f o n o 19115. (3) 
Mecano- m e n U c i ó n s a n a y exqui s i ta . ( T ) ™}?,cotvto\ af 'ende L a q u i . G r a t i f i c a r á n : S A I I ( ; A I { A C l , c e x t e r m l n a d o r de cucara-11'!^11,1 A , I , A U K O S C0(:0. espec ia l idad p a r a 
Alberto A g u i l e r a . 34. ( D ) c h a s no queda n inBuna en ocho « g ™ "autos" y P é t a l e s , i b a r a t í s i m o s ! H o r t a -
Sobre 0,50. Bote . 1,50. V e n t a , pr inc ipa les 1 l e z a í . o o ; ' 0 ; | 0 ! E s í J u i n a G r a v l n a . T e l é f o -
droguer ias . L a b o r a t o r i o s X i e l a . P r a d o . 15 no ""^ (3) 
P R O P I E T A R I O neces i ta c u a t r o c i e n t a s mil T e ¡ e f o n o 9 0 m (11) c ' ^ » R , O S , ^todos es t i los ; crucif i jos , coplas 
sobre v a r i a s c a s a s su propiedad. C a m a -
cho. T r e s C r u c e s , 7. (5) 
PRESTAMO.^ 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito". G l o -
rieta Quevedo. 7. antiguo. T e l é f o n o 34555. 
L u t o s , 12 horas . L i m p i e z a a l seco. ( 2 2 ) m á t l c a s . A n á l i s i s , G e o m e t r í a . M e c á n i c a , pedaje . Cubier to 2.50. (21) C A P I T A L I S T A neces i ta negocio grandes 
S a n Mateo, 22, pr inc ipa l i zqu ierda . ( T ) H A B I T A C I O N o e n s i ó n completa ofrece ut i l idades , cap i ta l asegurado . Pez , 38.1 M . E t T K O . M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a 
f a m i l i a / H i s p a n o - a l e m á n . J o s é M a r a « ó n , | M a r t í n e z ; m a c a n a s . (3)1 ¡ ^ \ ¿ ? P * » ^ ^ ^ n ^ -
3 ' (g j ' les. C.anestreros. 5 T e l é f o n o 71742 (20) 
C A B A L L E R O estable desea p e n s i ó n c a s a T R A B A J O D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i 
, w„̂ „„ woiuuo, t iu i ; i i i ios , copias 
Museo, e s t a m p a s . C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11 (3) 
P I A N O S o c a s i ó n , prec ios r e d u c i d í s i m o s . 
P u e b l a . 4, v i u d a M u ñ o z . (10) 
V E N D E N S E m a g n i f i c a s g a l l i n a s P l y m o u t 
R h o d e . A l c a l á , 144. H o t e l . ( T ) 
O C A S I O S : G r a m ó f o n o male ta suizo, m a g -
c a l del vello. Doctor S u b i r a c h s . M ó n t e - i n í f i ro estado, c í e n pesetas. (Rega lo á l 
D E s r O N O C I E N D O T a q u i g r a f í a G a r c í a 
Bote (/Congreso), Ignoraréis las bellezas 
del a r t e . (21) 
i;s( 1 K L A Berlitz. Inglés, francés, alemáni b'en. s e r posible ú n i c o h u é s p e d . E s c r l - „ . 
clases particulares y efectivas. Arenal,; bid D E B A T E 23.407. ( T ) Ofertas j r a . 51. (g) b u m 12 d i scos ) . G o y a , 77, ( T ) 
24. Telefono 10865. ( 2 ) i l I A B I T A C I O N ú n i c o 40 pesetas . F e r n a n d o E N S E N A N Z A conducción a u t o m ó v i l e s , A B O G A D O . L u i s D u r á n . C o n s u l t a : ocho a M A G D A L E N A . 5. Al fonso . G r a m ó f o n o s de 
A C A D E M I A Miguel Lata, calle Prado. 20,' C a t ó l i c o . 5. segundo Izqu ierda . (4) m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Au-¡ d|ez noches. C a v a B a j a . 16, T e l é f o n o j ^ a , i | . 6 n ' . ^ ' c o p e t a s . ^ discos , m á q u i n a de 
Madrid. Telégrafos. Correos. Primera 011-! P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a , b a ñ o , teléfo-
señanza, Párvulos, Bachillerato. Mcdicl-1 no. N a r v á e z . 19. pr imero . Metro G o y a . 
na. Policía, Derecho. Análisis Gtramatl-| (A) 
cal, prlografia. Mecanografía Ka.hoto- , . , . : N S I O N T o r , a v i a j e r o s estables, fam 
logralia Hacienda, Internado, Medio , las . pr<sxlmo Soli JGran v í a . T e l é f o m 
C A F E V l e n a . s i r v e comidas vege tar ianas . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
G A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. M a g n í -
fico « a l ó n Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones . (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e r -
zo, 3,50. Magnifico s a l ó n Independiente. 
(2) 
C O M E D bien C a f é V l e n a . L u i s a F e r n á n 
d a , 21. C e n a . 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s R l e j ó r e i So irro 
g l a n f a j a s de goma. Re la tores 10. Telé-
fono 17158, (24) 
tomovi l i - tas . Alfonso X I I . 56. (2)1 ' « w » . (7) coser a i h a i a s . v e r d a d e r a s gangas"ropa"s~ 
S O L I C I T E las n u m e r o s a s representac iones! ^ ' ^ - V ^ O S , medias , bolsos, p e r f u m e r í a ! ^ue nadie jet0S, comPro oro P a ^ m*-s 
que ofrece " G u l a del Agente C o m e r c i a l " | regalo esenc ias , cupones. A r r o y o . B a r - , ^ " 3 ; (3) 
C l c z a ( M u r c i a ) . Pese tas 5 20 reembolso.; quillo. quince . ( T M • ¡ 'RILVDKRA o c a s i ó n . P o r m a r c h a , v é n -
( T ) KKI.MK.S de l o u a s clases , de las mejore.- m ^ J ^ Z PieUaArra. " ^ v o . 
p e n s i o n i s t a . . ( T ) , C a n n e n ;« . , (20) N E C E S I T A S E C o r i t a s vomlodoras mft- m a r c a s , y b .suter la « n a V e n t a s al con q ¿ i ^ ^ S ^ 0 9 * Armoa^ ^ 
• S ^ T 1 1 : ^ . « L P , a ^ *-m> P ! s « , a 2 - ' P E N S I O N P a z desde 9 pesetas, todo con- | qu inas á e escr ib ir , nucido y c o m i s i ó n . y a plazos. T a l l e r e s de_ compoatu-
fort . E d u a r d o Dato . 6. (10)1 Montera , 29. Señoritas Academia Glmeno. Arenal, » (3), 
„ „ _ , „ _ , „ , ^ v PENSION M o n t e m a r . E d u a r d o Dato, a i J N K C K S I T A S E p a r a venta m 
LÍJh'LClrlCüi) H a b i t a c i o n e s a g u a corriente. B u e n a co- crlblr, persona conoclmie _ , 
c l n a . Desde 12 pesetas . E s t a b l e s desde Asoc iac iones , B a n c o s . Montera , 29. ( T ) l í a - ¿ ' ^ - M a n u e l Ort i z . Prec iados , 4 
10. 
miciuiraM mil-1 . 1.— j — quima ufreclia /o\ 
1 v OOmlSÍÓD t a J o y 0 Pltt,!os- T a l l e r e s de compoatu M (2) 
•> ( T ) ' ^aí,• l a m a e l G u e r r e r o . L e ó n . 35. ( J u n t o a l ^ E R R I T O S Baase t L u l ú s foxterrier.? ffrifo 
I A n t ó n M a r t i n ) . ( T ) "es, lobos, lobitoa, mast ines , dogos se -
K n a é c m r f , s : < A L . > 0 de g a l l i n a ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tres! ^ g ^ ' ^ * Angora . A l c a l á ( 2 0 ) . . . ' " T T " " " " • & * " c l - ( 3 ) 
L A propie tar ia de l a patente de I n v e n c i ó n 
S U E L D O S 300-600 pesetas. c o n s t r u y e n d o j S l J S C R I B A S E I n d u s t r i a s R u r a l e s y A g r l - n u m e r o 114.667. por " U n c a r b u r a d o r " 
nuiados J a r a b e s R á b a n o Hloofosfftos P E N S I O N desde 5 pesetas , baflo, t e l é f o n o . ' procedimientos s e n c i l l í s i m o s , repaesen- c u l t u r a t res pesetas semestre . S a n t a E n - ¡ conceder la l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
S a n M i l l á n , 3, p r i n c i p a l . ( 7 ) t sndo Incubadoras , accesorios , local lda- g r a c i a , 106. p r i n c i p a l . ( 2 ) ] 'a m i s m a . D i r i g i r s e a la Oficina de P a -
• M a r c a s Sch le i cher y S a n c h o 
_.'UZ, 23. /OQ-y 
tos de zapatos de t emporada, mucho másl, A . y ' 
baratos de lo m a r c a d o en el e scaparate . . J ! ^ , ia pa*?nte <5* i n v e n c i ó n 
prec i sa d lrec- l H a y de c h a r o l , ante y color, t a l ó n a l to 
tores c a p i t a l e s agentes pueblos. Aparta-1 y bajo desde 5 pesetas par . S ó l o e s ta 
do 270. (9)1 s e m a n a . L a H o r m a I d e a l . L e ó n , 17. ( 3 ) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a grane l p r e p a r a -
c i ó n exce lente: K o l a , gl ieerofosfatos g r a 
nuiados J a r a b e s R á b a n o , Hlpofosfitos. 
Lactofosfalo, Hemoglobina, Vinos Quina, • 1 1 -
W . ? ™ ' " ÍÍ f .mo« ,obin .a ' ••Lactofosfato.- lo- , m » T K L M a d r i d , P u e r t a del Sol . Mayor , l . | des P r o v i n c i « s - Apartar lo 018. Madrid S | < : S , 0 „ A S ^ s e m a n a vendemos los res-1 M a d r i d . C r u z , 23." 
do A n u o K i l o 6 pesetas. L a b o r a t o r i o E s - j H a b i t a c i o n e s desde o pesetas s u c u r s a l 
p a ñ o l . VilU-gas. J a r d i n e s , 15, p r i n c i p a l ! C e r c e d l l l a , i n a u g u r a d a , temporada ' l i m a I M P O R T A N T E ant igua Sociedad ahorro , ba 
I^ida c a t á l o g o s especial idades . ( 3 ) de a l t u r a , precios m ó d i c o s p a r a t a n i l H a » c o n s t r u c c i ó n . Seguro v i d a , prec i sa d i r e c - | HÍ 
M U C H A S enfermedades de l a piel provle- l ( 3 ) 
nen de v ic ios de la « s a n g r e y se c u r a n y G R A T U I T A M E N T E proporcionamos re la -
evitan tomando el t ó n i c o y depurat ivo clones, hospedajes, deta l ladamente P r e 
l o d a s a Bel lo t . V e n t a en f a r m a c i a s . ( 2 2 ) , ciados, 33 , 
H O V I M K E S , mujeres . T r a b a j o y dinero l o ' P I N T O R pape l i s ta e c o n ó m i c o , presupues-
(3)i proporciona Apartado 254. Gijón. (6)' tos grat i s . Avisos teléfono 53281 (5) 
n u m e r o 107.577, por " U n procedimiento 
p a r a l a o b t e n c i ó n de c i a n u r o s t erreoa lca -
linos s ó l i d o s " , conceder la l i cenc ia de ex-
p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a l a 
Of i c ina de P a t e n t e s y M a r c a s Sch le i cher 
y Sancho . M a d r i d . C r u z , 23. (¿8) 
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S A N I G N A C I O E N B A R C E L O N A 
( T R I P T I C O ) 
E r a s m o y un soldado cristiano Imó. Pues. el futuro fundador el arma 
y ágiJ y breve; tomó el pequeño libro y 
En un año •npreciso que la cronolo- se puso a leer en él ávidamente. Espe-
LAS líflCflCIONES y LOS MEDICOS DIPUTflOOS, por K - H 1 T O 
^ia no ha conseguido fijar, que va des-
de el 1464 hasta el 1467. nació en un 
burgo de Holanda, impreciso también, 
un hombre que ejerció sobre la Kuropa 
de su tiempo un despotismo intelectua' 
casi ineluctable. E l mismo se bautizó 
con tres nombres eufónicos y graciosos: 
"Desiderius Erasmus Rotterodamensis" 
Fué hijo... de la Juventud. "NeoteU 
Nympha venustissima pariter ac festi 
Visima". Neotetes es el nombre griego 
de la Juventud, ta más bella de todas 
ÍSLS Ninfas y la más traviesa; la que con 
las más frescas risas se llena la boca. 
Hijo de estas risas y de estas travesu-
raba del contacto y del uso de su ma 
nual cosechar un doble fruto, el de l1 
propia formación interior para la vida 
cristiana, que es una milicia, -m fra 
de Job, y luego aprender las elegancia 
y el sencillo aseo, y el señorío, y el do-
naire de quien escribía el latín con el 
perfecto dominio y pureza con que lo 
escribió el autor de "Andria", Terencio, 
que era su autor favorito, o los sumos 
escritores del ciclo augusteo. 
Con esta arma corta que le proporcio-
naba el maestro holandés, Ignacio cre-
yó que vrnrpría a la vez las legiones ro-
manas y el poder dé las tinieblas; pero 
ras fué, pues, aquel gran tumanista, se engañó, 
epígono del Renacimiento que impuso a Pues as que iba leyendo en el pe-
todos su intelectual dictadura. Ser olqueño libro, tesoro de las antiguas gra-
profesarse "erasmista" en aquella sazón|cías, Ignacio notaba cómo su espíritu 
considerábase como una alta calidad 
intelectual. Todo el mundo, cosa que hu-
biera irritado a Horacio, juraba sobre 
las palabras del Maestro. De esta exce-
sl\'a y desaforada devoción quejábase él 
mismo, que desautorizaba a los que lla-
maba "erasmitiores Erasmo": más era.s-
mistas que Erasmo. Todo el mundo ab-
juraba de la propia 'ndopendcncia mep 
tal y la resignaba en el gran tirano mi-
núsculo. Ho'.bein le retrató en una pin-
tura inmortal, con la cara enjuta, como 
estilizada en el más fino marfil, con los 
labios delgados e incisivos como un ins-
trumento cortante; ron la mano nervio-
sa puesta sobre un libro en actitud de 
escribir; y en uno de sus dedos ágiles, 
áridos y blancos, lucía vaciado en una 
gema el dios "Término", con la ambi-
ciosa leyenda: "Cedo nulli", A nadie ce-
do. Toda la cultura humanística de aquel 
tiempo va sellada por este anillo. 
Hasta Barcelona, que parece que de-
bía moverse en la órbita del valencia-
no Luis Vivos, habíase extendido la ti-
ranía mental del autor del "Encomio do 
la locura". Ignacio, en su no frenado 
afán de tomar todos los atajos que le 
pudieran llevar al conocimíonto cabal 
y más rápido de la lengua latina, nece-
saria a su vocación y a sus planes; cre-
yó que eran sobrado perezosos y lentos 
los rodeos y ambages de su Nebrixa in-
dolente y tomó consejo de personas doc-
tas y letradas para echarse a campo 
traviesa y llegar más pronto a la me-
ta suspirada. Erasmo era de aquellos 
autores que en su deseo de raer toda 
palabra bárbara, la hubiera ido a arran-
car del propio santuario de Minerva, si 
allá dentro hubiera ido a buscar asilo. 
Alguien hubo de recomendarle una re-
cién publicada obrita erasmiana: "En-
chirídion milítis christiani", que monta 
tanto como decir: Manual del soldado 
de Cristo. "Enchirídion" es un vocablo 
griego que significa el puñal o arma 
corta, que cabía dentro de la mano, que 
los soldados antiguos usaban para sus 
luchas cuerpo a cuerpo. A quien había 
de fundar la milicia o Compañía de Je-
sús, el título debió sugerirle un posible 
provecho muy grande, espiritual y gra-
matical, de la lectura del opúsculo. To-
se enfriaba, cual si ifí metieran, entra-
ñas adentro, la hoja de un cuchillo 
yerto. Kra al revés de aquel fenómeno 
que experimentaron los discípulos de 
Kmaus, quienes, a la revelación que les 
hacía de las Escrituras el Peregrino mis-
terioso, que había venido a cumplirlas 
hasta la tilde y la yota percibían có-
mo dentro de su seno calentábase por 
grados su corazón, a manera de ascua 
que sacude su ceniza. Y decíanse el uno 
al otro: "¿Por ventura no ardía nues-
tro corazón dentro de nosotros cuando 
nos abría el misterio de las Escrituras?" 
No así el corazón de Ignacio, que al 
contacto con la mente álgida de Eras-
mo y de su pluma fría y fuerte, como 
tallada en el cristal de un carámbano, 
sentía que se le apagaban por grados 
a) b-'-'or Inicial y la llama antigua. 
Si É .y dos espíritus antagónicos en 
la historia de los grandes hombres que I 
fueron luz y decoro de la Humanidad,! 
son los dos espíritus de Ignacio de Lo-; 
yola y de Erasmo de Rotterdam. Eras-
mo es un escritor "hemacrimo" de men- 1 
te transparente y fría como el hielo; 
tiene fría la sangre y el estilo frío y! 
marmóreo. No es el estilo de Erasmo | 
como el estilo de su grande par, Angel | 
Políziano, en cuyas páginas se encien- \ 
6r la roja sangro, lumbre purpúrea y: 
cálida de la juventud. Solamente en j 
Erasmo el estilo se colorea como con 
el sofo^ndo calor de una llama secreta | 
en libros romo el "MOHÍB encomium". I 
llenos de contenida pasión, de veneno 
dorado de amarga mordacidad y de sal i 
negra. Harto bion se da a entender có-
mo en el pecho de Ignacio, tan lleno 
de generosidades y de sangre pronta a , 
derramarse, la tersa elegancia erasmía-
pa entraba a manera de un cierzo su-
til, helador de encendidos deseos y mar- i 
c P ' - ' ^ r > bravos propósitos. Y lan-| 
zó lejos de sí el Manual, la pequeña ar-
ma breve y aleve. 
Bastantes años más tarde, cuando ya 
era Prepósito general de la Compañía, 
Ignacio prohiv'' a sus hijos la lectura ¡ 
de todfi<? la=! obras del grande huma-! 
nista de T?ol-l-<»rdam. 
Lorenzo R I B E R 
E S T A M P A D E A C T U A L I D A D I N o t a s d e l b l o c k 
x M - M * 
. . . vj- me vm.! E l "Socorro Internacional Rojo" anun-
Casi todas las tardes, al anochecado. j a . ¡Me P " ^ . m^n^f"seNd0iam^ ° £ d » 1 ^ se necesita urgentemente un mé-
nos vemos en una de las tertulias (to Ma "estrenao J ^ J M " ^ ^ dico proletario para. Villa de Don F a -
Recoletos, en la de un café sucursal deltonces lo ganaba ' pa mi madre emer ¡ jJ^J* 
otro vasco y conocidísimo en la capital ¡ma; "pa" loa dos. 
de Guipúzcoa. —¿También ahora? 
Esta terraza de Recoletos se distin-
gue de las demás que hay en el viejo 
paseo madrileño por au re.ativo aparta-
drique. 
En el anuncio se dice: "La situación 
T o r c í a Vovído'tr iatemente la c a - ' ¿ e l m é d i c o que vaya a Vüla de Don 
lunuiu ua mu iu |Fadrique es magnifica. Tiene asegura-
a,*u =Dft„r Hnrp Hnco años quínientaa Igualas a 15 pesetas 
paseo maarueno por au re.auvo aparta-: - A ^ o r a , no aeñon Hace cinco « * » L ^ J , cada una> hace J t 
miento, por la clase de público que la ¡que "la tengo en j a Almudena. c ^ o ^ ^ ^ eg 
frecuenta, gente "b.en" en su mayoría, años que me quedé solo ^ nacer . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Corrientemente, la fa-
y por la corrección absoluta y a la frente a la vida se está mejor a s u ^ ^ médlco ]etario de ViUa 
|par solícita de la servidumbre. |un hombre solo se a r ^ | l a ,con. "UnCrüp0 ¡Don Fadrique irradia fuera del pueblo 
Apenas me siento ante uno de l o s | y - c0° cafl. na : S \ á e ^ ^ n ^Tm ' y es llamado por loe obreros de los 
¡pero también se echa mucho de nie-|J Airr-n c- «vpuebloa inmediatos...* nos a la "v.eja"! Como yo digo es el Iama en er ^ 
único cariño puro, grande hondo y pa la gituaclón dc a , blo en 
siempre: sin egoísmos ni "martingalas . 6 _ ¡ ^ a, ot¡rilrit„ BnJiHnn. — 
Juzgando por los s í n t o m a s que tiene el E s t a t ú , 
t u r u r u r ú , t u r u r u r ú , 
puede acabar p r o n t í s i m o 
o aprobarse en o c t ú . 
veladores, bajo .a arboleda, y me dis 
pongo a degustar beatíficamente la bo-
tella grande de leche fría que acaban 
de servirme, surge Toribio, con una ^ernpre: sin egoismua ui ^ lmpera e, espíritu soviético; en se 
caja de cepillos, cremas y betunes: sciCon la mad^e Pier°€ uno 'to" gimdo lugar, alecciona a los médicoe 
cuadra como un "pistólo" de último re- claro' como las madres son W w w ^ ^ ^ t a i y comunistas sobre el porve-
emplazo. mete luego los dedos en su q116,,,sus hijos, suelen irse primero. ^ ^ ^ aguarda cuando triunfen 
mano derecha (y horriblemente sucia», ¡"tié" que ocurrir así. •; ^ plenamente sus ideas, 
con la pelambre enmarañada, y dice.! — Y cuando ellas se "van" hay que Ej seguro de enfermedad que suelen 
con un gesto de angustia: pensar en unirse para el resto de la rechazar los médicos es de 3 pesetas 
—¡Hay que ver, "la" calor que hace! i vida a una mujer buena, que nos qule-mensuales por familia. Los comunistas 
—Siempre ha hecho y hará calor en ra mucho, aunque de otro modo, y a de Don Fadrique ofrecen 1.50. 
la que nos unamos, con toda el alma. Quinientas familias acogidas a la igua-
—¡No es igual, señorito, que la nia-jla 8Upone un premio de treinta a treln-
dre! |ta y cinco visitas diarias, con lo qus 
—No es igual; pero es. al fin, la mu- resu]|.a a dog reales por visita, 
do Madrid en busca del "cocí", que hayíJer que nos quiere, nos ilusiona y nosj Buen anticipo de la Jauja que prepa-
que cazarlo al vuelo... ¡Ya hace "unicobiía en su corazón. ¡ra el Socorro Internacional Rojo, cuyo 
rato" que le sirvo a usted! —Sí> claro. Pero ¿dónde está esa mu-¡funcionamiento está prohibido en todaa 
—Un rato; es verdad. Primero, en la' í€r? . !las naciones que saben defenderse con-
esta época—respondo. Y añado—: ¿Có-
mo andas por aquí ahora? 
Toribio suspira. 
¡Usted verá! Dando vueltas por to-
Elipa; más tarde, en Regina; luego, en i —; L a buscaste de veras? 
la Granja; después, en un salón de la! busqué, y me crex que la habla 
tra los morbos antisociales. 
! • • . 5... . 5 
Puerta del Sol; durante otra tempora-
da, en Fornos, y ahora, aquí. Total, un 
puñado de años. 
—Ponga usted diez. Tenia yo quince 
cuando le "serví" la primera vez: era 
jun chaval, y recuerdo, por cierto, que 
I me dló usted tres 'gordas" de propi-
a • m m m m • • i | • ; 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O IdónLmo mejor, digan sus amores en ro-
man paladino". 
Un cavernícola (San Adriano).—Res- Aconsejado, 
puestas: Primera. No sabemos abaolu- María M. (Madrid).—Interesante con-
tamente nada de ese proyecto. Según-¡sulta, por lo sincera y por lo... huma-1 
da. E s de creer que sí, pero puede us-|na. Sabe usted que "nunca es tarde" j 
ted solicitar informes concretos en la i para empezar a vivir de nuevo, y que j 
secretaría de este Obispado. E s lo más ¡cuando eso se logra, con el favor de' 
seguro. • Dios, el pasado no es nada ya. Indicar-
¡Viva Urraca Pastor! (Orihuela, Ali- le aquí un confesor es difícil; pero le! 
cante).—Sí que está "muy bien" por'será fácil hallarlo como desea y pare- I 
todos estilos la señorita que le ha ins-ieldo al que tuvo en tiempos y tanto¡ 
pirado a Vd. ese ¡viva! entusiasta y fer-1 echa de menos: el padre Baldecasas: 
voroso. Celebramos el éxito de nuestras (q. e. p. d.) ¿Por qué no acude a \os 
indicaciones en la respuesta a su con- Franciscanos (Paseo del Cisne), a losj 
sulta anterior. E n la próxima consulta Carmelitas (Plaza de España) o a los: 
detalle, para poder formar juicio exac-i Dominicos (Basílica de Atocha)? E n | 
to. ¿Cuáles son los disparates, en qué cualquiera de esas iglesias como enj| 
consisten? ¿Y lo de los niños? Animo'otras, hay confesores admirables, pori 
y perseverancia, lector. su virtud, por su experiencia de la vida¡ 
Un carlista de corazón (Orihuela, Ali-!a través de las almas, y por su com-: •i!UBllllB!!lBlB¡m 
cante).—El señor director ha recibido prensión y bondad, animosas para el pe- ^ « w _ ^ 
su carta. L a agradece, y ha tomado cador sinceramente arrepentido, por muy! | ' n i - J - o o i * I l C D A T i r 
nota de las observaciones que en aque- Pecador que haya sido... "¿Perdonar ^ CÍ 1 L O, O A L i L t U S L O J \ CJ 
Ua le brinda amablemente. siete veces?" "No: sententa veces siete"_ , , « . » , , * ^ * » A A-Í 
Un chileno, admirador sincero de ese ^Puso el Salvador. E s decir ¡siempre! 
diario español que so llama K L DEBA- Consoladoras y dulcísimas palabras de 
T E (Roma, Italia).—En efecto, es jo-i^a misericordia infinita, y de eco inefa-
cundo el recorte de "La Fronda", deíWe en los corazones que lloran caídos, 
Buenos Aires, que ha tenido usted la ¡en lo más hondo de las miserias, 
amabilidad de adjuntarnos en su grata. E l Amigo T E D D Y 
y donde bajo el título de " L a desven-: 
tura de Ventura" se comenta con sale- * ' * 
l E O V R A M O D O / 
publicará en su próximo número la 
novela titulada 
L A H E R M O S A C O R S A R I A " 
Es la denominación dada a una mujer a 
quien la injusticia humana pone en lu-
cha contra la sociedad. 
" L A H E R M O S A C O R S A R I A " 
es el triunfo final del amor y la justicia. 
Escenas de amor y de guerra. Luchas de odios. 
Abordajes. Batallas. Intrigas. 
Todo lo encontrará admirablemente descrito en 
" L A H E R M O S A C O R S A R I A ' 
La novela en la que no decae un sólo momento 
el interés y la emoción. 
Bellísimas ilustraciones a cuatro colores 
por N A D A L 
No deje de leer el próximo número de 
U C m k h í O D O l 
30 CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
encontrado. Precisamente a poco de de-
jar a la "vieja" allá en el cementerio, j E I probo veterinario Cordón Ordás ha 
¡Ya ve usted, hasta llegué a hacerme'pronimciad0 un'discurso en Vigo antes 
.la ilusión de que al "lao" de aquella Ug embarcar con dirección a Buenos 
mujer b̂a a ser, en mi pobreza, más j Aires a donde va. como ya dijimos, para 
dichoso que los señores con "auto" y asistir al Congreso Internacional del 
con "to", a quienes "lustro" a veces! 
— Y qué... 
—Pues "na". ¡Que "to" fué una ilu-
sión! Que un día hizo así y me dijo: 
"Chico, la verdad, "esto" hay que ter-
i minarlo. Nos estamos "co'.ando" los dos 
| sin darnos cuenta y ¿pa qué?... ¿"Pa" 
I juntar dos pobrezas y pasarnos la vida 
i a "morrás" con el hambre? ¡Fíjate qué 
! porvenir! No quiero tragedias. Con el 
cariño no se come: el cariño está muy 
bien con la cena puesta y "to" "pagao" 
¡y "asegurao". De casarme "tié" que ser 
|con un hombre "que me ponga en mi 
'casa", y tú con los cepillos y el be-
jtún, ya sabes por lo que sales cuando 
más" ¡Y me dejó "plantao"! 
—Pero todas no son así!. . . 
—Puede que quede alguna capaz de 
querer, aunque lo dudo; pero yo ¡estoy 
' "desengañao" después de aquélla, a la 
que quise (hoy siento remordimientos 
de ello) como a mi madre! 
Y después de una pausa Toribio ha 
| añadido: 
—Crea usted, señorito, que estos tiem-
Frlo en calidad de técnico. 
"Voy—dijo—llevando el nuevo y gran 
espíritu democrático que impera en la 
vieja España". 
Y bastantes miles de pesetas en concep-
to de dietas. Que no todo el equipaje de 
Cordón Ordás es tan espiritual como dice. 
• • • -
Buscando amenizar la "Hoja Oficial 
del Lunes", un redactor, con gran espí-
ritu aventurero, segUn nos cuenta, in-
fluenciado por la lectura de novelas de 
Verne o de Stevenson, se ha dedicado, 
en un rasgo de audacia que le califica, 
a viaja»- en los tranvías de Madrid. 
Y comienza su viaje con esta defini-
ción del tranvía: 
"Para mucha gente el tranvía no es 
otra cosa que una necesidad con gran-
des molestias". 
¡ ¡ Hombre!! 
Lo que el redactor de la "Hoja" ob-
versa viajando en los tranvías también 
es cosa que merece anotarse, pos. por ser tan malos pa to , lo son] .<LoB raíleg han sido y son el ftmda_ 
!"pue" que más "pa" hallar mía rau-¡meilto básico de todo de6eo de movih, 
ijer que no tenga la cabeza llena de|dad _ pero ^ pensar ^ log railea noB 
(pájaros ¡y vacio el corazón! olvidamos de éstos que se extienden por 
Y el pobre limpiabotas, dando por las callegi como ^ aU ccmdicíón de cju-
; concluida su faena profesional y con dadanos leg hicieran perder su cualidad 
;ia última "pasada" a uno de mis za-¡de rajieg", 
¡patos ya lustrados, me ha dicho, esta: ¡Log raneg ciudadanos? Ahora sabe-
ivez con una sonrisa triste, la palabra ;mos de d(5nde sacó los votos Luis Bello. 
: acostumbrada: | ¡Qué de emociones en el viaje que nos 
—¡Servidor! describe el cronista de la "Hoja"! 
i • Curro V'ABGAS. yendo en el 11 descubre "una avenida 
| que parece el lomo de un búfalo mons-
' / ^ ' • 1 e r f c / » i i a r l o / l truoso' al qile 8501611(3611 V del des' 
V ^ r O U l C c t Q C S O C l c f l c l Q c5endeT1 como en un juego". Viajando en 
^ o! 3, al final de Serrano siente la sen-
* sación de una sábana del gran Oeste. 
E l próximo día 12, a las once y me-jy "viajando a la inversa se cree uno 
! día de la mañana, se celebrará en la haber llegado a las grandes planicies de 
parroquia de Santa Bárbara el matri-ji0g Estados Unidos". "Los árboles cor-
monial enlace de la bella señorita Pi-ipuientos nos producen la ilusión de un 
lar Lago y Couceiro, con don Rafael Igran bosque". "Pasado el Noviciado. 
: Lapesa y Melgar Icreen ver los ojos un bosque frondoso, 
| — E n San Sebastián ha sido pedida la;UI,a geiva virgen". El cronista repara 
, mano de la bella señorita María Anto- mejor y rectifica: "Es el jardincillo de 
la glorieta de San Bernardo". 
L a cosa ya varia. 
En cualquier tranvía que el cronista 
viaje se le ofrecen perspectivas aluci-
Los sucesos de Bustillo 
del Monte 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Tenga la bondad de 
ro un reciente atentado capilar", digno I - o ^ ñ o - o rlí» I l o v r l C ^ n r v o ' i * 0 ' ? * * ^ líneas. Para frectificar un 
de un saínete de Arníches o dc una de L a S e n o r a d e i - l O y d U C O r g e . hecho en el que periódico tan seno co 
esos "cosas" de Muñoz Seca que hacen: e s c r i b e S U S m e m o r i a s 
reír a los espectadores hasta el llanto 
y el hipo. ¡Ah! y conste que es usted 
gaño los vecinos y llenos de contrarie-
dad acordaron oponerse a su pago, pero 
también es cierto, a pesar de ello, que 
hubo quien pagó y estaba corriente en 
la referida contribución. E s en este mo-
! mentó cuando comparece en Bustillo un 
agente de consumos que apoyado por la 
fuerza realiza un embargo absurdo e 
ilegal de todo el rebaño del pueblo, dán-
dose el caso de que alguna de las per-
sonas a que nos referíamos párrafos prendido, como bastantes otros, si no con 
desaprensión, al menos con bastante li-| atrás, que'no debían un céntimo como 
nía Pardo Manuel de Villena y Ximé 
nez, hija de la marquesa de Ximénez, 
para don Francisco Gómez del Campillo. 
=:La esposa del secretario de Bolivia 
ha dado a luz felizmente una preciosa LantesV panoVamas' de "América, llanos 
nina, primera del matrimonio. Los se-|arfrentinos; confunde unas corralizas con 
ñores de Saenz están recibiendo mu-¡unos jardines, descubre castillos v puer-
chas felicitaciones. / itf>s< siempre ansioso de aventuras. 
—Ha dado a luz con toda felicidad | Todn eso „0mbrado plumífero, no es 
un hermoso niño la señora de Hilbcks.jmás que calor 
nacida, Pipin Gavaldá. . 1 Refrésquesc un poco, y luego que le 
— E n San Sebastian ha dado a luz tomen el pulso 
una hermosa niña la condesa de Ve-1' En lida remltir4 & fi6bre v oodr4 
layos, con este motivo los abuelos !r 6n ,og tranvfag ^ necesidad d6 que 
ide la recién nacida, condes de Romano-ije acompañen 
U i • • • nes y señores de Borbón (don Fran-
11 C ( l l 6 C l S n i O S O C l & l cisco)• están recibielld0 numerosas feli-| • • " 
'citaciones. Hay 4 000 aspirantes a delegados del 
San Lorenzo !Trabaj0 
Mañana es el santo de las marquesas; Se ha desatado una verdadera furia 
de Santo Domingo y viuda de Moher-por llegar p ser profesional del traba-
ua-ndo. jo de los demás. 
Señora de Gómez Piasen. 
Señorita de Ferratges. • • • 
Marqueses de Albolotc, Bcndaña, viu-¡ L a "Revue des Chemins de Fer de 
do de Mondéjar, Movellán, Salobral yil'Etat" refiere que en una región africa-
Sobremonte. jna funciona un tren con una sola clase 
Conde de Gamis. de vagones, no obstante lo cual se ex-
Señores Agruilar, Alonso Martines, Al-¡penden billetes de primera, de segimda 
c a t ó l i i c o 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Padres de F a -
milia abre un concurso 
Asamblea nacional de la Confede-
rac ión en octubre 
L a Confederación Católica de Padres varez de Toledo MencoSi Balancó de tercera ^ 
de Familia, a fin de encauzar e mten-: SáLnch€Z del Cueto Borbón Fernán. - Los vlaieros 8e mstalan en los vago 
L O N D R E S . 8.—La señora de Lloyd gereza de los agentes informativos. Se! contribuyentes, tuvo que sufrir el em- 8lficfar ^ labor P^ra el próximo curso,; dez de Henestrosa. Correa, Cavanillas. nes sin que hava distinción alguna. muy Rni3,bl©. senor, 
D. G. (Oviedo).—En cualquiera dê  George, mujer del conocido hombre pu-i trata del suceso de gustillo del Monte.jbargo de veintidós cabezas de g a n a d o t a n 'nteris° ^ actuAa1' celebrará en, Díez de Riverai Fernández de Villavi-Cuando el tren llega a una pendiente 
las academias preparatorias que verál blico. está escribiendo sus memorias so- Quisiera apartarme por completo de qUe aún no le han sido devueltas; em- el mes^\oc^h\e una Asamblea de Re-, cenci0i Fresneda, Gómez Quintero. PratJmuy pronunciada se detiene. Y el jefe 
anunciadas frecuentemente en la Preh- bre la éPoca de la &rai1 &uerra' den- hacer mnguna información de lo ocu- barR.0 colectivo a todas luces inadmisi-,fresentantes de la Confederación Todas: Richi( Satrústeguí, Suárez Suanes. de "tren grita: 1 ^ 6 i n f o r ¿ U < ñ con toda clase" de'de-i tro de Poco' ha »«"»cÜMto. serán i rrido. pues me interesa más la-natura-jwe " y esto fué, señor director." lo "que i1,13 asoeiaciones provinciales estarán re-
talles. E s facilísimo. i <1adíls a J a PUgicidad. leza del hecho injustamente c.aliílcadaldió lugar a la opos¡ci6n de unas cuantas PieAsentadas fn Asamblea. 
L a publicación de esto libro ha des-1 de comunista o al menos fruto le snb-| ranwp,s CÍP) nurbln no clol nnMilo en Asirnismo la Confederación, de acuer-
^,0„„ „ „_!IÍ_' .^.,_,|do con la F . A. E. , ha organizado un 
Donostiarra "debatófllo* 
t i á n ) - C o n mucho «msto ei ^rasladadí i ,af7ásHv¡ya ™rinf™' P^que ! versión comunista. De todos bao** quie-! m a ^ - r o ^ dijo"** \nformkci¿r¿ñcM 1 s irasiaaaaa e, pr0p10 uoyd Gcorge se lia negado ro hacer constar que es totalminte in-
su^ carta^a^ quien^ corresponde. Nada j siempre a pU¿iicar sus memorias sobre ¡exacto que los hombres del pueblo se 
esta época. Con esta publicación se es-j ocultaran con armas entre la maleza; lo 
pera que se darán a conocer momentos; prueba su afirmación honrada, que na-
históricos de gran interés. ¡die '.es ha visto y que a ninguno le han 
; , T > sido ocupadas armas y detenido en su 
_ j consecuencia. No hay un solo hombre 
Mliere U n e X director d e l l d e l pueblo detenido. Prescindo en abso-
I uf*, . i ¡luto de examinar la intervención de la 
a l m a n a q u e L l O t t i a fuerza, porque la estimo cuestión dfe'i 
¡cada y en modo aieoino quiero produci 
aún si en esos tres pliegos se trata de; lHefrir^n^f^ H« I . oV.^..i,io.i 
política, de apologética, de historia, dei GOTHA, 8.-Hoy ha fallecido en esta idetrirnf!nto de la aaforidad. 
literatura, de loa masones y de... ¡la capital el señor Wichman, que durante; verdad, la justicia y la honorabi 
karab-í en verso! No, mi amigo. Limite, mi\s de cuarenta y cinco años dirigió • lidad de los vecinos de Bustillo. tradi-
eeleccioue, reduzca, concrete, el "cues- los servicios del célebre almanaque "Go-¡ ^ionalistas por su historia y en la casi 
mas, estimado lector. 
Cavernícola (Madrid).—Sin molestia; 
al contrario, siempre a la disposición y 
a los pies de nuestras lectoras. Feliz y 
divertido veraneo. 
Interrogante (Gijón).—No, no, mi 
amigo: ¡tres pliegos a máquina!, com-
prenda que no hay manera de contes-
tarlos en media docena de lineas: menos 
h^Kiim^f» ,„,•„„,,„ , i cursillo para la formación de directivos, oaoumente comunicada por los radica- T ~, . , . L a Confederación, creyendo que la es-soci^listas de Valderredible, Por fo 
tuna para la justicia, el único detenido 
es el agente de consumos, autor de tan 
iescalabrado embargo y es de esperar 
tranquilamente que las autoridades pon 
Viajeros —Los viajeros de primera, que se que-
Han marchado: a Astillero, don Mi- den e" el vagón r los de segunda, que la 
guel P. Asúa; a Griñón, los señores de;suban a Pie' V los de tercera, que em-
Aguila; a Guítiriz, don Luis Alonso|PuJen al tren-
Muñoyerro; a San Sebastián, la con-| A. 
doctrina social católica, condensada cn!desa de las Cabezuelas e hijos; a Avila,' 
las encíclicas de los Pontífices, debe ser doD José Maríá Fluxa: a Buitrago. don i 
enseñada en forma cíclica gradual y q u e \ ^ t t í n r « * « r ' a. Barc° de AYila d o - ! M a c d o t i a l d C U I r l a n d a 
su estudio debe comenzar en la escuela 03- Petra Gamenal: a Avila, don Ga-
tr ii e te e l s t ri es - . . Doctrina'briel UUastres; a Bayona de Galicia,1 T • „ . ,M 
gan en claro la honorabilidad del pueblo * ™ ° T '^«^If i S i l j j^S!! dc» Cristóbal Colón; a Portillo, la «0. L LO^TmiDS, 8._E1 primer m mis tro, 
A» R,,,tilín Cristiana y la Historia Sagrada, abre ^uu ^ " r " ? r T r 
ae tsusniio. rnnmrsn rnnvnraHn nnr la "Rpvic:fa,ñ-ora viuda de Molina: a Pesque 
Hacemos la salvedad de OUP rnn nns u col:,curs0' convocado por IA Kevifta Saturnino Sáiz" a Villanueva v Geltrú nard£- en el Norte de Irlanda, para pa-
nacemos la saiveoaa ae que con pos- Hogar", para premiar con 750 pesetas ,aiurTmnz0 , z' a 2? « " y v^euru. 1^^*13 ÍLi mar-
tenoridad al suceso los comunistas de la Tnejor obra que se presente en for- do" J ^ é ^ c * ™ ' a El E^a ' d^ S t e ^ l ^ S o S í S t v ^ ^ 
TiPinosa quisieron hacerse paladines de ma de . . r a t e c i s ^ LalLuis No?al€S'- a BorJas Blancas, el Pués ^ l-ondonderry. 
hi justicia de Bastillo, pero la Z a á e , ^ 
dad cortó a tiempo el menor Intento. do la rPiPSia ratóiiro Pvtrairi« nrincinRl ^el: a San Sebasílán. don Enrique Na-ida. no tiene el menor carácter político, 
Y nada más señor director De an- i° ' J H Reverter; a Carballo (Corufta., P"es se ha desmentido categóricamente, 
temano agradecido, queda de usted y ¿e lZ ¿ t á 7 XUl María Basili3a Prada: a San Se- que durante su estancia en New Tow-
su periódico s s \% K ..r7 ,ulvim Z111113 • ^a3iti bastíán, don Mariano Traver; a Segó-,nards Macdonald interviniese en conver-
& M ^ l ! / ^ w f ^ ^ ^ ; J Í H S Í la señora viuda de Vera; a Sensaciones para solucionar el litigio anglo 
H 1S1 l ÍSJ? Ta efen- Sebastián e Irún. los señores de Com 'Nandés. s ó n de 100 a 150 cuartillas de catorceí ^ a San Sebastián dofta Eli3a Se que regresará a Losslet-
Í T r a í a f t e ^ * ^ ff^ *! ^ ™ 
nñiirnri- nrni-iiTina nf mi n«M««« . i J J x J t t r ^ i qués de \ letona de as Tunas y asie' víale de regreso en avión. 
lERTE REPENTINI1 DE ON l ^ l f f ^ r y ^ J ^ t e ^ ^ f e ^ f ^ . | 
Los trabajos en sobre con un lema D e r r u m b a m i e n t o e n C o r e a QUINCE AHOGADOS EN EL JAPON 
era. don!Ikí-acdcinaJ^' 114 marchado a New Tow-
tionario" y envíe una consulta, en fin, 
que no sea el "cUn umento" presente. 
Una que suspira por... (Madrid).— 
¡Aaay! Este otro suspiro es nuestro. 
Nuestro y de gratitud, de emoción ru-
borosa. Pero a la vez, señorita, com-
prenda que eso es un poco absurdo. Hay 
que frenar esa imaginación veaubiana, 
y hay que tener presente que el "cine" 
y las novelas, no son la vida. ¿ Compren-
dido, lectora? 
Seguro que sí. 
J . M. S. Villagarcía (Pontevedra).— 
Tiene usted razón: "debatófllo" significa, 
•n realidad y verdad "amado de E L DR-
S A T E " , aunque se emplea creyendo de-
cir "amador de E L D E B A T E " . Y usted 
añade: "Convendria, pues, evitar que esa 
palabra se fuese extendiendo; y para 
eso aconsejarles que si no hallan seu-
tha". i totalidad de su significación actual, re-
E l finado contaba en la actualidad j claman una perfecta aclaración que por 
ochenta años. fortuna la Intervención judicial empieza 
t, ! ja realizar con máximo acierto. Hemos 
de tener en cuenta que Valderredible ha 
E s t u d i o s S o b r e e l n e o l í t i c o ¡sid0 uno de 103 mejores cacicatos elec-
^ ¡ torales de la Península y que vive to-
davía bajo el signo caciquil, hoy a punto 
V A R S O V I A , 8.—Acaba de salir de 
Kharbin para la Mongolia central una 
expedición científica polaca, al frente 
de la cual figura el Ingeniero señor 
Grochowskí. 
E l fin de la expedición es proceder a 
estudios sobre el hombre prehistórico 
en la época neolítica. 
E l ingeniero Grochowski había co-
menzado estos estudios en 1916, pero ae 
vló obligado a suspenderlos a causa de 
la situación política. 
de caer en las manos radical-socialistas, 
contra quienes se alza en estos días la 
Indignación de todo ese valle. Los veci-
nos de Bustillo del Monte habían sido 
dispensados por el viejo caciquismo, si 
bien de una manera tácita, del pago de 
los consumos, y en la reciente campaña 
electoral los radical-socialistas prometen 
a cambio de sus votos la total desapari-
ción de esa contribución, promesa que 
en lugar de cumplirse sufrió una agra-
vación SI es cierto que llamados a en-
periódico 
Carlos de la MORA 
Rcinosa. 4 de agosto de 1932. 
SAN L U G A R D E BARRAMEDA. 8,— 
Ha fallecido repentinamente cuando Vi- fie corresponda al de otro sobre cerra-
sitaba la residencia de las Hermanas de 
la Cruz, el párroco de San Andrés, de 
Sevilla, y capellán del Asilo de San Fer-
nando, don Jerónimo Olmo. E l difunto 
había intervenido con éxito para que 
cuarenta niños de la catcquesis de su 
parroquia, veranearan en el Sanatorio de 
Santa Clara de Chipiona, propiedad de 
don José Lis en. 
do con el nombre y domicilio del autor, 
se presentarán en Manuel SUvela, 7, an 
tes de las doce del 1 de octubre. 
Albania de Granada 
Reuma-Gota-Obeaidad-Vias respiratorias, 
SO de majo a 20 de octubre. 
TOKIO, 8.—Comunican de Seoul, ca-
pital de Corea, a la Agencia Rengo que 
TOKIO. 8.—De la Agencia Rengo: 
Un terry-boat del servicio de pasaje-
a consecuencia de un corrimiento de ros. se na oundido ayei dom ngo, duran-
tierras que se produjo en la provincia'te una excursión. 
de KaJcoida, cuando se efectuaban tra-j De los 25 viajeros que iban a bordo 
bajos para la construcción de un ca- solamente 10 han podido salvarse, los 
nal, han resultado muertos 27 trabaja-
dores coreanos v otros 12 gravemente 
herido* 
otros quince han perecido ahogados. 
Se cree que el hundimiento se debió 
a la excesiva carga del ferry-boat. 
